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DE A N O C H E 
Madrid 10. 
A SANTANDER 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Maura, ha salido para 
Santander. 
ENTRE MOROS 
El ejército del pretendiente Bu-Ha-
mara ha atacado á las kábilas fronte-
rizas á Alhucenas, á las cuales derrotó. 
Para evitar las probables complica-
dones á que puede dar lugur este su-
ceso, el Gobierno español ha dispues-
to que se envíen refuerzos & Alhuce-
nas, á cuyo punto ha llegado el ca-
ñonero "General Concha." 
EL REPRESENTANTE DE CUBA 
Ayer ha llegado á esta corte el Re-




Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
LOS ACORAZADOS BRASILEÑOS 
Newcastle-on-Tyne, Inglaterra, Sep-
tiembre 10.—Hoy ha sido botado al 
agua con toda felicidad el acorazado 
"Mina Garaes" que pttr cuenta del go-
bierno brasileño se está construyendo 
en uno de los astilleros de esta ría; 
dicho barco es de un desplazamiento 
de 20,000 toneladas y llevará doce ca-
ñones de á doce pulgadas. 
Otros dos acorazados de igual tipo 
y dimensiones han empezado ya á 
construirse de orden también del Bra-
sil. 
ABORTO DE GUILLERMINA 
La Haya, Septiembre 10.—Corre 
aquí el rumor de que la reina Guiller-
mina ha tenido otro aborto. 
CELEBRACION DEL 
NATALICIO DE TOLSTOI 
San Petersburgo, Septiembre 10.— 
Los periódicos rusos parecen hoy, 
casi sin excepción, ser miembros de la 
comisión organizadora de los festejos 
para celebrar el natalicio del conde 
Tolstoi, pues publican columnas ente-
ras sobre su vida, juicios acerca de sus 
obras, nomenclatura de su labor lite-
raria, anécdotas é incidentes diversos 
relacionados con su carrera. 
SOBRE 
LA UXDER¥00D. 
Una cosa es ganar dinero y otra sa-
ber ahorrarlo. Y una cosa es vender 
una máquina de escribir y otra lograr 
que el operario la use y está satisfecho. 
Ayunos Departamentos, habiendo 
dado entrada á máquinas PARECI-
DAS á la Underwood, han informado 
que esas "habitualmeute se descompc-
uen y resultan inservibles 1' y ruegan 
»e les proporcionen otras del sistema 
Underwood.'' 
Y otra vez queda pit>bado que al ca-
balio se le puede conducir aJ agua, pe-
ro no á beber. Nin̂ rujia. máquina pue-
de superar el mecanismo de la Un-
derwood. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C. 29SI 1S 
CONFIRMACION DEL ABORTO DE 
GUILLERMINA 
Amsterdan, Septiembre 10.—En te-
legrama de Alpeldoom, en cuya co-
marca está situado el palacio real, se 
confirma Ja noticia que hace dos ó 
tres días viene circulando acerca del 
economía en ios gastos del gobierno, 
pues aunque rwletivamcnte sólida to- j 
da vía la situación finaciora del Ja-
pón, es tiempo, dijo, de reducir los 
gastos, á fin de restablecer la con-
fianza. 
Declaró que acordada ya la políti-
ca de economías, esta aseguraría más 
Cotisamo»j 
Comercio Banquero 
nuevo fracaso que ha sufrido la reina finnemente la paz mundial y terminó 
Guillermina y que ocurrió en la noche | pidiendo á todos los intereses com̂r-del sábado pasado 
Agrégase que el estado de la reina 
es en general bastante satisfactorio. 
De la noche 
WRIGHT EXCEOTENDOSE 
A SI MISMO 
Washington, Septiembre 10. — A 
pesar de un fuerte viento que sopla-
ba con una velocidad de 15 millas 
por hora, Orville Wriglat ha mejora-
do hoy en cerca de cuatro minutos su 
riecard de ayer, pues permaneció en 
el aire sesenta y cinco minutos 51 se-
gundos. 
El aeroplano en una ocasión al dar 
la vuelta al campamento, se elevó á 
unos doficiéníos piés, y aunque cabe-
zeando por efecto .del fuerte viento, 
la máquina no dejó una sola vez de 
obedecer al nrovimiento que Wright 
imprimía al timón. 
NUEVAS ASiOENSIONES 
DE WIIiBUR WRIGHT 
Le Mans, Francia, Septiembre 10. 
—Menos afortunado que su hermano. 
Wilbur Wright ha hecho hoy dos as-
censiones que tuvieren mal resultado, 
por haberse descompuesto el motor. 
En una de esas ascensiones perma-
neció en el aire veintidós minutos. 
TBRiMINlAGION DE LAS , 
MANIOBRAS MILITARES 
Sta Jtchan—sobre —Saar—Septiem-
bre 10.—Han terminado las manio-
bnas militares del ejército alemán y 
el emperador Guillermo esitá suma-
mente satisfecho por sus resultados. 
El g-eneral Wooid elogit calurosa-
mente la cortesía dei emperador y 
saldrá mañana para Frauda con ob-
jeto de presenciar las maniobras del 
ejército francés. 
LA POtLITICA DEL NUEFO 
GABINETE JAJONES 
Tokio, Ssptiembre 10.—El cande 
Kaííisura, jefe del Gabineje Japonés, 
y Ministro de Hacienda, en un dis-
curso que pronunció esta jioche en el 
Club de ios Banqueros, bssquejó las 
íneas generales de la poltioa que el 
gabinete que preside se propone se-
guir, y que consisüe en uia rigurosa. 
dales é industriales del país que coc-
penen ocn el gobierno pera conaeg'i.Ir 
la confianza del mundo exterior. 
¡BLASE BALL 
Nueva York, Septiembre 10.—R?-
sultados de los partidos que se juga-
ron hoy: 
Liga Nacional 
BrocMyn y New York, 5 por 6. 
Boston y Filadelfia, 2 por 8. 
Pittsburg y Cincinnatti, 1 por 3. 
St. Louis y Chicago, 2 por 7. 
Liga Americana 
Washington y Boston, 1 por 7. 
Cleveland y St. Louis, 5 por 2. 
Detroit y Chicago, 6 por 5, en diez I 
innings. 
Liga del Sur 
Atlanta y New Orieans, 3 por 4, en! 
diez Innings. 
NashviMe y Little Rock, 1 por 0. 
Birminghan y Memphis, 1 por 2. 
Segundo juego, 1 por 5. 
Montgommery y Mobile, no pudia 
ron jugar por la lluvia. 
Londres 3 drv 20.1[4 20.3[4 60div 19.7i8 2Ü.3i8 París, 3div 6.1J4 6.3j4 Hambogro, 3 dfv,.. 4.5j8 6.1 ¡8 Estados Unidos 3 d|V 9.3[4 10,1|4 Eapaüa s. plaza y cantidad 8 dfv.... 4.7i8 4.3(8 Dto.pipel comercial 9 $ 12 pg annal. 
Monedas extranjeras.—£Je cotizan hoy como sigue: Oreen backs 9.6¡8 9.718 Plata española 92.7 (8 93.114 
Acciones y VaJores.-̂ Si exceptua-
mos las acciones preferidas y comunes 
de la "Compañía de los Tranvías 
Eléctricos de la Habana" que han ex-
perimentado hoy un pequeño quebran-
to, el mercado, que ha regido regular-
mente activo, cierra bastante sosteni-
do á 'Las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 84.114 á 84.1 [2, 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones del Gas, 100 á 105. 
Banco Español, 67.3|4 é 68.1|4. 
Havana Electric Preferidas, &7.7¡8 
á 88.114. 
Havana Electric Comunes, 34.7|8 á 
35.1¡8. 
Havana Central Bonos, NominaL 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.1|2 á 89.3[4. 
Be U Aduana 
NOMBRAMTEiNTO 
El señor Gerónimo Palomares, que 
desempeñaba el puesto de pesador en 
la Aduana de este puerto, ha sido nom-
brado auxiliar de Vista en la misma. 
Probablemente pasará á ocupar la 
plaza de pesador el señor Prudencio 
Cueto, empleado de la Inspección Ge-
neral del Puerto. 
EXAMENES 
Según habíamos anunciado, ayer se 
efectuaron los exámenes en los bajos de 
la Inspección General del Puerto, los 
exámenes para cubrir dos plazas de 
maquinistas, en la Aduana de este 
puerto. 
Presentaron instancias para exami-
narse los individuos siguientes: 
José Ramón VaMfe Anciano, Joaquín 
Roura Rius, Manuel Martínez, Fran-
cisco García Fleites, F. Vaguer Garri-
do, Ricardo Betancourt, Luis Bizque-
rra, Lorenzo Gómez, Arturo Rodrí-
guez, Fernando Rodríguez, Juan 
Gros, Antonio Arauz, Ricardo Barre-
te, Lucas Martínez, José Manuel Aba-
día, Raúl Navarro y Severino Corra-
les, 
A la hora de verificarse los exámenes 
solo se presentaron los seis primeros, 
siendo aprobados los señores Valdés 
Anciano y Roura Rius y Martínez. 
Componían el tribunal los señores 
José Manuel Espinosa, inspector de 
cascos; Manuel Moreira, jefe del de-
partamento de lauchas, y Nicolás Cos-
ta, jefe de los talleres de la casa de 
Krajewski Pesant & Co. 
Mercado monetario 
UN CONSEJO MUY UfIL A LOS 
QUE SE DEDICAN A FRABAJOS 
_DE CARPETA. 
Gran número de persoias de am-
bos sexos se dedican á trabajos de 
carpeta: En ciencias, ates, indus-
trias y comercio; para peder llevar á 
cabo correctamente estos trabajos es 
de capital importancia fue los ojos 
se hallen libres de itodoi los errore.s 
de refracción, .errores que proporcio-
nan .constantes molestiat al hacer 
uso de la vista durante largo rato. 
Fácüímente se sabe cuando la vis-
ta padece hipermetropía, miopía ó 
astigmatismo; porque en estos casos 
se hace necesarii3 para peder leer el 
acercar ó retirar la lectura más de lo 
debido; se notan molestiâ  en los ojos 
y en los párpados, dolores de cabeza 
y algunas veces después de fijar la 
vi ta algún tiempo se ven mover las 
letras unas por esitre lai otras. Por 
lo anterior dicho el Dr. Dcnders de 
París, una alta autoridad en oftalmo-
logía aconsejó que toda persona que 
sienta alguna de las modestias indi-
cadas debe de examinarse su vista. 
Un gabinete espléndido montado co-
mo el mejor de las principales capi-
tales de Europa y América lo hay en 
EL ALMENDARES, y allí ópticos 
cierütíficos con mucha práctica exa-
minan la vista sin cobrar absoluta-
mente nada; fabrican toda clase de 
cristales y son propietarios de las re-
presentaciones de las mejores marcas 
de cristales y piedras del Brasil. En 
EL ALMJ1NDARES despachan las 
fórmulas de los señores oculistas en 
el mismo dia, no importa lo difícil 
que sean sue cristales: si usted quie-
re obteiier unes buenos espejuelos y 
que no le modesten sus cristales, visi-
te EL ALMENDARES, Obispo 54; 
allí todo lo garantizan y los precios 
son muy económicos. Los gemelos 
más potentes para campo y teatro, 
barómei'jos de precisión y toda clase 
de aparatos concernientes al ramo se 
encuentran en EL ALMENDARES, 
Obispo número 54, entre Habana y 
Composteia. 
Apa: La de 1,024, teléfono 3,011. 
Se envía catálogo franco de porte, 
c. 3137 1-11 
liÓTiOXAá COM̂KOÍALES 
New York, Septiembre 10. 
Bonos Cuba, 5 por ciento (ex 
interés), 102. 
Bonos de- ios Estados Unidos f i 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, ác? 
4 á 4.1¡2 por ciento anual. 
C'amcio? sobr» Lordres, 60 d.i*. ! 
banqueros, á $4̂ 84.85. 
a insta. Cambies sobf* liondres' banqueros, á $4.86.55. 
Cambios sobre París, 6C d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1¡4 céntimos. 
Cambios sobiw Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífuga, poL 96. en plaza, 
3.90 cts. 
Cî ntrífâ as, nuuero 10, po'. 96, coa-
te y flete, 3.17|32 á 3.9.|16 cts. 
pol. 89, en plaza, 





Se han vendido hoy 5,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.10. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Septiembre 10. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. IGs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 86. 
Descuento, Banco de loglalerra, 
2.1¡̂  por ciento. 
Renta 4 por 10U español, ex-cap'm, 
93. 
París, Septiembre 10. 
Renta francesa, ex-inter 
eos 70 céntimos. ran-
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Sepbre. 10 de 1903 
A tas I fcl torú*. 
Plata esoañola 92% á 93 Y. C«lderiliá..(ea oro) 9(> á 98 Billetes Banco íSa-pañoi 4% á 6 Y Oro american0 con-tra oro españoL 109% á 109% P Oro americano con-tra piata española... á 17 P. Centenes... á 5.65 en plata 
Xií» en cantidades... á 5.66 en plata Luises á 4.52 en plata id. en cantidades. , á 4.53 eti platíj El peso americano En plata Espafiola. á 1.17 V. 
E L Sr. f l C E H E PADILLA Y 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 
de hoy, su viuda y demás familiares ruegan á sns amigos Ies acom-
pañen en el piadoso acto de conducir sus restos, desde la casa mor-
tuoria, San José núm. 29, al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán. 
Habana, 11 de Septiembre de 1908. 
Amelia López Viuda de Padila—Dr. José López Vilalonga—Joaquín Co-res—Dr. Sebastián Cuervo. 
Tío ae reparten esquelas 
1-11 
Facsímil de los bonos que regala la ííbrica de cigarros "LA MODA, á cambio de los cupones 




Cupos N ' l A M t t M R O S 
B O N O q u e r e p r e s e n t a m i l c a p o n e s 
y q a e e n t r a r á e n s o r t e o e l d í a 
v e i n t i c u a t r o d e D i c i e m b r e d e 




Campanario 2 2 4 
..... 
Vale MIL cupones. 
OBSERVACIONES Correspondientes al 10 Septbre. 1908, he-cha al aire libre en E l Aimend/iras. Obis-po 54, para el D l A & l O V S L A M A E I N A 
Tsm pera tura |jCenti¡jrado| jFahreubelt 
H Ii Máxima, Mínima. 32 25 89-6 77 
Barómetro: A las 4 P. M. 765 
LISTA DE LOS 250 PREMIOS, POR VALOR DE 84 ,049-29 ORO. 
1 Premio de un objeto por valor de 80 centenes, 80.—1 Premio de un objeto por valor de 60 cen-
tenes, 60.—1 Premio de un objeto por valor de 40 centenes, 40.—1 Premio de un objeto por valor de 
20 centenes, 20.—2 Premios, anterior y positerior al primer premio,de un objeto por valor de 10 cente-
nes, 20.—2 premios, anterior y posterior al segundo premio de un objeto por valor de 5 centenes, 10.— 
2 premios, anterior y posterior al tercer premio, de un objeto por valor de 2 centenes, 4.—2 premios 
anterior y posterior al cuarto premio, de un objeto por valor de 1 centén, 2.—10 premios de un ob-
jéto por valor de 10 centenes, 100.—20 premios, de un objeto, por valor de 5 centenes, 100.—30 premios 
de un objeto por valor de 3 centenes 90.—60 premios, de un objeto por valor de 2 centenes, 120.—118 
premios de un objeto por valor de 1 centén,118.—Total: 250 premiosper valor de 764 centenes. 
¡ ¡Afumar de " L A MODA" que tiene buenos premsosl! 
c 3087 1 4-6 
M i M r a i í í 
ASPECTO Dífi LA PLAZA 
Septiembre 10. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
in variación en Londres y en Nueva 
York, los refinadores han logrado ad-
quirir una partida de 5,000 sacos con 
reducción de lj32 en el precio del cos-
to y flete. 
En esta plaza y demás de la Isla, 
calma completa, por las razones ante-
riormente expuestas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
e r 
D I R E O T O E : F Á I T I P i , S I U L T . 
Gran taller de maderas. Carpintería y Cajonería . 
Vigas de hierro, cementos 3- ar 3 de todas clases. 
a f r a n c e s a «1 
S E A L Q U I L A 
" V i v e s 
c 2870 
N G R A N L O C A L C O N F U E R Z A M O T R I Z 
T e l e f o n o G Q O S 
15-23 Ag alt 
DIARIO DE LA MARINA—Edi( 11 de 1908 
EXPORTACIONES MENSUALES 
POR EL PUERTO DE LA H A B A N A 
1908. 1907. 
En •! na«« D̂d« ĵ jj e l 
Abonos, sacos ... Tercerolas Bocoyes Medios 
A G U A R D I E N T E 
D E C A S A , Pi-pas y bocoyes. medias cuartos barriles garrafones 
A L C O H O L , tam-bores pipas y bocoyes medias pipas... barriles 
A N I M A L E S V I -V O S : tortugas. 
A S F A L T O , sa-cos toneladas 
A S T A S y pezu-fias, sacos 
A Z Ú C A R : 
sacos barriles e-ajas 
C A C A O , sacos 
C A P É , sacos Cafla azúcar, ma zos. 
C A R N A Z A , pacas Cáscaras de ca-cao, sacos 
C E R A , sacos Cocos, sacos, ba-rriles. 
C O N C H A S carey, cajas v bultos.. 
OCIAROS S A L A -D O S , líos DüLcüs, cajas y barriles 
E F E C T O S V A -
R I O S , bultos... EapoN J A S , pa-cas ^ 
F R U T A S , barri-les huacales ... cajas, b n 11 o s. sacos, etc-
G L I C E R E S A , ba-rriles 
G U A N A , pacas,, 
1_»EGUMB R E S Y viandas, barri-les — huacales sacos, canastas cajas ybultos. Licores, cajas. Garrafones..... 
M A D E R A S : 
Caoba, piezas. 
tozas tablillas atads. Cedro, tablillas atados piezas tozas Majagua, piezas Qprtes de cajas... 
M I E L D E P U R G A tercerolas barriles galones 
M I E L D E A B E -
J A B : tercerolas....... barriles huacales Galones Pájaros, cotorras jaulas ..̂  
PRO vis I O N E S , 
bultos RON, pipa», bo-coyes y botas. medias cuartos id cajas barriles s. Sebo, brls 
T A B A C O : rama, tercios y pacas harriles y bul-tos Torcido, milla-res Id. cajas». Cigarros mil La-res de cajillas.. Id.cajas y bles. 
Picadura: kilógramos cajas y barriles paquetes Semillas tabaco, sacos , 
T R I P A S de res, tercerolas Yarey, serones. Yaguas huacales 
212 646 490 
21 10 11 1 
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Vapores ds travssu 
SE ESPERAlf Septiembre. *• 12—Excelalor. New Orleans. " 14—Mérlda, New York. *  14—México, Veracruz y Progreso. " 14—La Champagne, Veracrux. *  14—Puerto Rico, Barcelona y escalas. " 16—Bavaria, Hamburgo y escalas. m 16—Havana, New York. * 16—Progreso. Galveston. •* 18—Manuel Calvo, CíAtz y escalas. " 16—K. Cecllle, Tampico y Veracruz. " 17—Dora, Hamburgo y Amberes. " 21—Moro Castle New York. •* 21—Monterey, Veracruz y Progreso. m 21—Scotla, Hamburgo y escalas. " 22—Bordeaux, Havre y escalas 22—Newtonhal, Buenos Aires. m 28—Saratoga, New York *• 28—Kiojano, Liverpool y escalas. * 28—María de Larri naga, Liverpool *  24—Galveston, Galveston *  80—Severn, Tampico y Veracrux. Octnfcr*. " 2—Alemannta. Tampico y Veracrua " 18—Alemannia, Hamburgo y Ambe-res. " 1>—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas m 19—Conde Wifredo, New Orleans. 
SeptleMbre. " 12—Saratoga, New York. " 13—Severn. Veracruz y Tamploo 14—Mérida, Progreso y Veracruz. *  16—MCxico, New York: 16—Bavaria. Tampico y Veracrua. 16—La Champagne. Saint Nazaire. " 17—Manuel Calvo, Veracruz. 18— K. Cecilie Corufta y escalas. 19— Havana, New York. 19— Alemannia, Veracruz y Tampico 20— Alfonso XIII. Corufia y escalas. • 20—Conde Wifredo, Canarias 21— Moro Castle. Progreso y Ve ra orna • 22—Monterey, New York. 28—Bordeaux. Progreso y escalas. 25—Galveston. Galveston. • 26—Newtonhal, Buenos Airas. 
- 1—Severn, Canarias y escalas. • 8—Alemannia, Vlgo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos I09 icartes. & las 5 de la tarde, para Sagua f Caibarlén. Alara II. de la Habana todos los miér-coles & las 5 de la* tarde para Sâua j Caibarléa. regresndo los sábados por 1* maüaaa. — Se despacha á bordo. — Viu-da de Zolneta. 
Puerto de la Habana 
ftütUBS t>K TSAVT3ILA SALIDAS 
Dfa 10: 
Para Mobla vapor noruego Trafalgar. 
Í3UQÜES CON ELGISTRO ABIERTO 




Para Mobla vapor noruego Trafalgar por Louls V. Place. 1,000 toneladas asfalto 88 cilindros vacíos. 
Compafilp. Cuba Central Ralway ( accloues preferidas i M Id. Id. (acciones comu-nes) N Conjpañía Cubana de Alumbrado de Oas. . . N Compf.ñíu Dique du la | Habana sin 90 ¡ Red TelefOulca d« la Ha-bana N ; Nueva Fábrica de Hielo 140 sin Ferrocarril de Gibara á Holguln H Acciones Preferidas del Havana Electric Hall-ways comp 87Ĵ  SS'A Acr.lones Comunas del Havana Electric Raü-ways corap. . . . . . . 3414 34% P. C. U. H. y A. de Re-gia Lid. Ca. Interna-cional. (Stock prefe-xente) N F. C. U. H. y A. de Regla Ltd. Ca. Internacional Stock ordinario. . . 83 84% Banco de Cuba N | Compañía d* Oas y Elec-tilcldad de la Habana 100 106 Compañía Eléctrica d<» Alumbrado y Tracción de Bantiago 26 80 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: José de Montemr; para azúcar: Emilio Alfonso; para Valores: Alberto Ruiz. 
Habana 10 Septiembre 1908—El Síndi-co Presidente. Federico Meier. 
MANIFIESTOS 
Septiembre 10: 
249 Vapor inglés Rlbston procedente de Flla-delfia conelgDAdo a la orden. Aponte, Rojo y comp.: 957 toneladas car-b6n de piedra Cuban Trading and Comp.: 3,586 toneladas carbón de piedra y 101 toneladas carbón de coks. 
250 Vapor noruego Trafalgar procedente de Clenfaegos y Marlel consignado & Loula V. Place. 
Con carga de tránsito 




Londres 3 d[v " 60 dlv, París 60 dlv. Alemania 3 d}v. " 60 d|v. E. Unidos 3 dfv. . " " 60 d|V. . Eepafia B!. plaza y cantidad 8 djv. . Descuento papel co-mercial 
Monedas 
Greenbacks. . . . . 
Plata española. . . 
20% 20% 6% 5% 
10% 
20% P|0. P. 19% p)0. P. 
6% p|0. P. 
4% PÍO. P. 
4 plO. P. 
» % P O. P. 
4% 4%p|0. P. 
13 plO.P. Tead. 9% P|0. P. 93% p|0. P. 
9 
Cotnc 
9% 93% , AZÜOARS8 Azttcar centrifuga Ge guarapo, pcyvan-caclOn 96' en almacén ¿ precio de «mbar-Que á. 4 % rls. arroba. Id. de miel polarización 89. en almacén á precioa de embarque 3 % rls. arroba. TALÜBJB8 Ponaos pd u íleo» B»nos del EBaprMtito ae 85 milones 111 sin Deuda Interior 97 100 
BOBOS de la República de Cuba emitidos en 1896 ¿ 1807 100 112 Obligaciones del Ayunta-miento (primera Mpo-teca) domiciliado en la Habana 114 116 Id. Id. id. Id. en el ex-tranjero 114% 116% Ib. id. (segtmda hipote-ca) domiciliado en la Habana 112% 114 Id. id. en el extranjero. 112% 114 Id. primera id. Ferroca-rril de Cien fuegos. . N Id. segunda Id. Id. Id. . M Id. Hipotecarias Ferroca-rril de Caibarlén. . . N Stanos primera hipoteca de Cuban Electric Cu. N jJonos de la Compañía Cuban Central Rall-way. N Id. do la Co. de Gas Cu-bana N Id. dei Ferroearrll de Gi-bara á Holguln. . . . sin 102 id. del Havana Electrle Railway Co. (en ciren-cldn 90 96 Id. de los F. O. U. de la H. 7 A. de Regla Ltd. Co. Internacional. .. 105 110 Idem de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana 111 114 Bonos Cmpañía Eléctrica ie Alumbrado y Trac, ción de Santiago. . . 80 100 ACCIONES Banco Nacional de Cuba 100 140 Banco Español de la isla de Cuba (en circula-ción 67 68% Banco Agrícola de Puer-to Príncipe en Id. . . 65 1«0 Compañía dei Ferroca-rril del Oeste N 
COTIZACIOí OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
¡Jinetes dei üauco Español do ía isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 Plata española contra oro español 92% á 93 Greenbcks entra oro español 109% á 109% TALOREá cemp. vena. 
fhzmio» público* Valor PlO. Empréstito de la Repú-blica Id. de la 11. de Coba deuda interior ex-cp. Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . Obligaciones aecunoa hi-poteca Ayuntamiento de la Habana.... Obligaciones blpoteca-rías F. C. Cleutuegoa & Villaclara. . . . Id. id .Id. segunda. . Id. primera v irocarril Caibarlén Id. primera Gibara á Holguín Id. primera San Cayeta-no á Vlñales. . . . Bonĉ  hlpotecatioR de la Compañía de Gas y Electricidad de la Ha-bana Bonos de la Habana Electric Ralway Co. Oblgacloues gis. (perpe-tuas) cooscii dadas de los F. C. da la Haba-na Bonos Copaüla Gas Cu-bana Boaos de la República de Cuba em: idot» en 1896 ñ 1897. . . . fíenos segunda Hipóte** Tbe Matanzas Wate» Workes «, Bonos hipotecarlos Cofi-tral Olimpo Bonos hipotecarlo» Cen-tral Covadonga. . . C;;. Elec. de AtnmLruQO y tracción de Santiago ACCIONES 

































Habana, Septiembre 10 de 190.. 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
Enviadas por cable por los Sres. Miller á; Co. Miembros del "Stock 
Exchange"—Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
í S o ^ > t l . o x a a . - f c > x * o l O c i ó 1 9 0 0 
7ALOSBS 
Amal. Copper. Ame. Smeltlng. Ame. Sugar. . « Anaconda. . • Atchlson. Baltimore ft Ohlo. Brooklyn Rayid T. Canadlan Paclflc. Dlstillers Sec. LouisTllle. . * St. Paul. . . . Missouri Pacific. . N. Y. Central. « Pennsylvania. . , Readlng Com. Great Northern pfd. ¿outhern Paclflc. Union Paclflo. U. S. Steel Com. U. S. Steel Prof. Nort Paclflc. . . Erle. . . .. . 
Citrr* f ¿la | r u ] Cambi* nrto 
s. o. Riy. Ch«»s Ohlo. Roch. Inter. Pref. M. K. T. . 
lí 
79% 95% 134 47% 91 99% 54% 172% 34% 
144% 54% 105% 124", 130% 139 109% 168% 47% 111% 146% 31 22 43% 18% 
78% 94% 134 47% 90% 101 54% 
79 94% 134 48% 91% 
77% 93% 134 47 90% 
174% 174% 34% 34% 
101%[100% 54%] 54 174 
1  
144% 57% 105% 124% 131 138% 109% 167% 47% 111% 145% 30% 22% 43 Tt 18 34 32% 
144% 58% 108 125% 132% 138% 109% 168% 47% 111% 145% 31 23% 43% 18% 34% 33 
33% 
142% 57 105% 124% 130 138% 108% 166% 46% 110% 143% 29% 22% 43 18 34 82% 
77% 93% 134 47 90% 100% 54 174 33% 
142% 57 107% 124% 131 138%| 108%| 16G%| 46 %| 110%] 143%| 29 %| 23%| 43 ¡ 18%| 34 | 32 %| 





% — % ásl % másl 
— 2% más2 % más 2 
más % % % 1̂  
— 1% — 1% másl % — % más K 
El Martes 15 del coriehte a la una de la tarde se remataran por cuenta de quien co-rreeponda, en los Almacenes de San José, lo-cal destinado al vino. 12̂  barriles de cemen-to marca RRP procedentes de la descarga del Cayo '.Manzanilo. 
Emilio Sierra 
13802 4.10 ELPIDIO BLANCO 
Participa & sus amigos y al público, ha-ber trasladado su escritorio á, la calle do O'Relly número 23, donde continuará dedi-cado á la compra y venta de casa y facili-tar dinero en hipoteca sobre Anca urbana al nueve, según lugar. De 1 á. 5. 132Í6 15-is 
(¡AJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. • 
J£n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 




LONJA D E L COMERCIO D E L A HADANA 
Acordado por la Junta Directiva de .esta Sociedad sacará 
pública subasta, con proposiciones en pliego cerrado, la construc-
jcióndelos mubfes-puestos para los salones de contratación, se 
anuncia por medio del presente haber sido señalado para el acto, 
que tendrá efecto ante la Junta Directiva en la oficina de U Se-
cretaría y Administración, situadada en la calle de O'Reilly 
mira. 1, altos, el día 14 del presente raes á las tres der la tarde, 
advirtiendo, que la subasta se adjudicará á la proposición que se 
considere más ventajosa, reservándose la Directiva el derecho de 
rechazarlas todas. 
El pliego de condicionen y los planos de los referidos 
puestos se hallarán de manifiesto todos los días hábiles en 
la Secretaría hasta el mismo día de la subasta, á donde podrán 
concurrir para su examen, de 8 á 10 de la mañana y de 1 á 5 de 
la tarde, los que deseen ser licitad ores. 
Habana 7 de Septiembre do 1908. 
El Secretario, Laureano Rodríguez, 
c 3093 lt-7 m6-8 
BANGO MAGIOMAL OE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
Activo en Cuba $22.449,000.00 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
ÍLPARTASKXTÍ DE IIUIN Abierto todos los días hábiles de 9 á 8 (cootínna5),j pa-ra r«cik>»r depósitos lot» sábados por ia noche, dn 6 riS. Es -tas horas corresponden iguaiuente & las Sucursales da este Banco en Oaliano 81 y Monte 226 (Cuatro Caminos;. 
T E1CEMOS ESTE DEPARTAMENTO pwra recibir en drpCBito cantidades desde ?5 en adelanta T abonamos so-bre estos depósitos intereses & razón del 3 pg anual en Irs días 15 de Enero, A.bril, Julio y Octubre. Dospaés de Mecho el primer depósito ios subsigníeates pueden ha-ceite por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con justo enan-tes informes se deseen sobre dicho departamento. 
C . 2999 13 
M l i l i 
C A L L E D E 
A B A N A 
C U B A E R O S 76 Y 78 
CAPITAL AUTORiZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,. . $2.500,0b0.00 „ 
IEPCSITÁRÍO DELOS FOMDOS DEL QoblBaM AMSRlOAn 
Presidente: CAFwLOS Dli ZALDO. I> X 3Et 3t3 C3 T C> mpiS J José L <le la Cámara. Ghív* Miro. 
Babas E. d« Alvaré. Federico de Zaldr». Misuel Mendoza- Marcos Oarraiai. 
Descuentos, préslarocs, compra y ve:ita de îros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clasa 
C. 2426 
Leandro Valdá« José García Tu&óo. 
,vw ^ ^ ~~ — 
de facilidades banoariaa. 78-1JL 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad que pagó lk TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato Jue empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1907. 
Las demás marcas de cerveza, las importa-
das como las fabricadas en el páís, sumadas to-
das Juntas, han quedado muyt por debajo de 
aquella cifra en el pago del iqipuesto, lo que 
muestra que es LA TROPICAL la cerveza más 
solicitada. 
C. 2991 
" C U I O U E S U U M 
99 
13 
i C E I T E P A R Í ALUMBRADO DE F A M I L I A 
m 
Ldl>re ae explosión y comoikaion espontá-neas, ¡áiu liumo ni inai olor, üiabjrada en la laurica eücablecida en 
ÜÉÚLOJl, en el litoral do esta uaiua. Tara evitar falsitica-cienes, las latas lleva-rán estampadas ea las tupitas las palabras LUZ1JK1L,LANTE y eu la etiqueta estará im-presa ia marca do la-brlca 
ÜN ELEFANTE que es nuestro exclusi-vo uso y se persê uir̂  con todo el rig-or de U Ley a ios lalsuicadore* 
El Aceite Loz Brilla:!] 
que el recemos al pú-blico y que no tiene ri-val, es el producto do uua iabricación espe-cial y que pruseuca ei aspecto de apua ciara, produciendo uua LUZ TAN iiLlidlO&tA, am numu ni mai olor, que uada Ueue que envidiar al âs más pnriiicauo. Este aceite posée ia gran ventaja ae no ludamarso en el caso do romperhe las lamparas, cualidad muy recomendable, principaliueule P \lt \ EL USO 1>E LAS FA.»IAL1AS. 
Aavertenciaá los consumidores: LA. LUZ BltlLLANTE, marca ELE-FANTE, es ijsual, si no superior en condiciones iumíaicus, al de mejor clase importado del extranjero, y se vende á precios muy rodueidos. También tenemos un completo surtido do B tlS'Zíy.1 y GJÍHOLTW 4. da clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demis usos, á nrecio, ro-uucidos. ,• • Tbe Vfestludia Oil itoliainf Co. — Oílcl.ia: S W r V íj V : V. "í,--U. iban̂  
C. 298» I ' ^ 
m i s ¡ s ü j 
Las alquilamos en 
Bóveda, construida c^N 
los adelantos mod̂ -n0 H\ 
guardar acciones. ̂  K 
y prendas bajo ia 
tedia de lo9 interesaj^ 
1 ara más informes rf-
S3 á nuestra oficina A ^ 
ra núm. 1. 
O F Í C I A L 
AVISO A LOS NAVP^TTT^^^ ^ BLICA DE CL'BA Balo i Es — Provisional de lo» E<!ra > ia "̂ "̂liti'ft CRETARIA DE OBRA4 m-̂ ^̂os VICIO DE FAROS BOYAC v CA8-'̂ J* Faro de Punta do PrActlcos / Vaj-1ZJUÎ ! Puerto do Üuevltas. Costo v̂,1& enírMr N Latitud Norte. l̂o-sV' 5 * ^ ^ cS.̂  de Qreenwlch 77o-5-42' -̂ p̂ ^W ,̂ minarse las obras de recon̂ í, ima« ro de Punta de Prácticos ef̂ S?1̂  tjt ado con el número 17 en el ,̂Uai ««U iL> laclón de los faros existentes do 1904 en las costas y puef.̂ V d« E¿ blica. se avisa por el nresln» de ^ S? el 22 de Octubre del presIm '̂.̂ iS sustituido el actual fanal de ̂  «̂S horizonte, blanca, por otro fnn.,Ul «J» £ 6o orden, cuya característica ê * cioae. «Tupo, de doi, ra<u « de Uorixontc. blanca. lei «er»̂  Esta nueva luz debe verse .• d.o 4 la distancia de ocho y medii'̂  »* H»̂  ,?Ue? que el aParato tienl ĵ̂ 'lí dad de doce (12) mecheros Carr̂  lDt«5 en tiempo favorable ha de 1 aunoi canee, puesto que su plano focal "„yori2 metros «esenta centímetros no 6ô ¿̂  bre el nivel del mar, y nueve êtrn ^ H centímetros (9.15) ms. sobre el ttl?3 "̂Xil aparato está Instalado sobre J ŵ0 ¿u' de un mástil metálico pintado d« hVaí,*5' cual se ha situado casi en el r1'<.̂anco-< que ocupaba el antisuo mástil rto !an; (como á 8 mn. al Este), y por lo t» cerca do 30 ms. hacia eV Oeste V,. ?10 dl»«l casa de los Torreros, que ce ha 'conUí el mismo terreno que ocupaba ii -;r io«l Esta nueva casa es de mamposten .•inilt1̂  chos de tejas planas y sus np-rH cn ̂  pintadas de color amarilo claro V? e8t4, fajas y jambas blancas, y las p ̂ rto» 0 ,,, tanas de color erris claro. Lo que ŝ Ĵ"" para conocimiento de aqûP i- t pu'!t» concierna, y para que sirva de amnlî lu'1 antes expresado cuaderno de Parn i"1" República. — Habana. 20 de Afosco rt iJ* —E. J. Balbín. Ingeniero Jefe'del «iL.̂  i de Faros. — Vto. Bno. D. L'imbil'on? I Secretarlo Interino de Obras PlibíiM.'U*• 
C. 3050 ait 10-1 CARCEL DE LA HABANA. .TEPATirí — Hasta las dos de la tarde de! día'"" mes actual se recibirán plieg-cs cerrados, pr. ra !a extra cciCin de la comi 
Proposlcionoi , y aprovechamientr,-; do las ̂ ohnl da do los preooü df.-:«r ouo se «! judlque el remate hasta el 31 de DiclenS del corriente año. Las pronosiclom abiertas á dicha liora en el local 'î  la oí? na del Penal, donde está de martlfiestaíl pliegro de ccndiclonea y se darán loa infot mes que se deseen. Los sobres contrnlendi las proposiciones serán dirigidos al .(efe jl la Cárcel y se les pondrá al doráo "Proao-slciones para sobras de comida,"—- Haban» 8 de Septiembre de 1908. — A. Ĥrnándex C. 3116 alt. ' t-i 
impresas SmMíi l f l j 
ASOCIACION MADRÍLEM 
DE LA 
ISL,\ Dfi Cl'BA 
CONVOCATORIA Por orden del Sr. Presidente, tengo el ho-ñor de citar á los Señores Asociados parali Junta general ordinaria que tendri efecto el día 13 del corriente mes á las 2 de U tarde en el salón del Colegio Franco Hispan» Americano, sito en San Lázaro 250. Habana 9 de Septiembre efe líOS. El Secretario, Aurelia Iría 13783 4-10 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTOOÍ 
CONTRA I > . C I : M ) I < > S 
Fslateáa cu la MauielaM 18)5 
ES LA UNICA NACIONAIi 
y lleva 52 aúos de existencia 
y do operaciunes ccntiunM 
CAPITAL respon-
sable $48 3̂ ,220-00 
SIN i ESTROS paira-dos hasta la fech*. S 1.64o'li O'̂ i Asegura cas&s de maposterla sln̂  m»' dera, ocupadas por familias, á Í.5 ccataí oro español por 100 anual. Asegura casap de manipostería exi rlormente, con iabiquería interior o mamposterfa y los pisos todos de 11 altos y bajos y ocupados por íainil1lflft á 32 Vi centavos oro español por 1« mu al. Casas de madera, cubiertas con tejw. pizarra, metal ó asbestos y aunque tengan los pisos de madera, habitadas lamente por familia, ft 47 Va centavos or español por 100 anual. ¿a Casas de tabla, con techos de tejad a lo mismo, habitadas solamente por i millas, á S5 centavos oro español por anual. _ Los edificios de madera que ten?aI1ttt tableclmlentos com bodegas, café, e pagarán lo mismo que éstos, es dec," . la bodega está en escala 12. Que pff. $1.40 por 100 oro español anual, e1 ^ ficio pagará lo mismo, y así sucesivau? te estando en otras escalas; pagan0f siempre tanto por el continente como P el contenido. tr̂ ne-Oflctnas; en su propio edificio, xamr" drado 34. Habana, Agosto 31 de 1908. 
C. 3025 
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" E l G U A R D I A N 
Correeponsai del Banco 
Londres y Merino «a ia tt^P4' 




Facilitan cantidades soore hi-
potecas v vaiorus cotiziblai 
OFICINA CENTRAL: 
MERCADERES 22 „ 
TELEFONO bw 
C. 302S 
DIAEIO DS LA MARINA.—Edición de la mañana—Septiembre 11 de 190i 
ni 
1 ^ h 
iclemb,, 
]a 09ÍÍ. ' "o «I 
LA SANIDAD EN CUBA 
-br* de establecer en esta Re-
^ 0 un sê -kio completo J eftíM 
(P*1̂  ^ i& Isla en bueoafl condicio-Que pon̂a ; w>«im̂ nte una de las ^sanitari^^^ann ^ ^ ^ 
[ Uñarse un̂  idea de lo qne 
hecho n̂ este particular puede 
86 L al notable discuto que pronun-
doctor Î pez del Valle en an* 
^lle junU de Sanidad hace ¡K)-
^ ^ J s Aquel discurso, titulado 
nac5onaliZación de los servicios 
* -anidad " íué pronunciado por el 
f̂ de Sanidad de la Habana con mo-
¿e la ceremonia en que fueron 
V*0 biertos los retratos dal ilustre 
¥ÍTOT Finiay y de los honorables Ma-
' Kean y Mir. Itegoon. El doctor L6-
J0r ¿el Valle hizo una eQocue-nte ex-
9%\ón de todo lo qur se ha realizado 
Ĉuba tocante á Sanidad desde que 
^ «izó la primera intervención has-
c0D!a feoha. Es un trabajo de coloso 
f * se ha llevado á término. Por él 
10 ¿̂ 0̂ un inmenso beneficio con la 
'Lreñóa de la fiebre amarilla y la re-
vLión de otras enfcnmiedad-es infec-
ís á un míniimim considerable, ob-
lándose .un descenso de importen-
0 m las cifras de mortaílidad y to-
^ las ventejas que á la saluWaxi 
general se refieren. 
Desde que «n 1899 fué. nombrada 
vriñ primera comisión para estudiar 
^ medios de extirpación de la fiebre 
ariÜa y después Ja comisión presi-
dida por el doctor Finlay, en 1902 or-
ganizó los servicios sanitarios, ha pro-
seguido en escala -ascendente la serie 
d/traibajos, en que no se ha perdido 
ocasión para inquirir y rebuscar todo 
|o que puede ser conducente al adeal 
gaaitario de Cuba. 
ge organizó la Ê tadístioa Demo-
gráfica y el servicio de desagües y ver-
iedenos más conveniente, mientras se 
ideaba un plan de aleantariHado que 
dentro de pocos meses comenzará á 
ser una brillante realidad; se va po-
niendo l-a Habana en perfectas condi-
ciones de haibitóbil-idlad y crecimien-
to para que llegue á ser una de las 
mejores ciudades de América. 
La Sanidad Marítima, el Departa-
mento de Inmigración, el Servicio de 
Yacima, el del Muermo, la Tmbercu-
iosis, la Higiene especial, los trabajos 
de petroliziacTOn y fumigación y otros 
muchos servicios de es'te género for-
man en conjunto una gran obra que 
merece todos los elogie» y especial-
mentc sus organizadores y directoires, 
doctor Finlay, Mr, J. R. Kean, Mr. 
Magoon y los jefes de Sanidad -de la 
Isla. Los resultados de tan benéfica 
lab;.r se han visto, desde luego, y por 
ello no debemos escatimar apüausos 
á tan dignos benefactores de Cuba, 
porque su obra es grande y de incal 
vuable trascendencia para el porvenir 
de la República. Mas no debe olvidar 
ee que el nervio de tan aniagmífica em-
presa es el dinero empletado en el pa-
go de numeroso personal dedieado á 
tste objeto, porque realmente solo á 
íuerza de una constamte asiduíidad 
y minuciosidad pueden realizarse ta-
les portentos, pmes de otro modb de 
nada servirían la ciencia y el profun-
do estudio que han 'hecho de la mate-
- i n Í—OO ir̂ Wi'lores de este por-na los ilustres m-cia r 
tentó sanitario. 
Se gastan muchos millones en sa. 
near á Cuba y ahora y siempre serán 
nruv bien empleados, porque devuel-
w con creces en salud y adelanto 
de cultura los rédi'tos del enorme capi-
td empleado, haciendé .partícipe á to-
da la Isla de tan señalado beneficio. 
Lo que importa ahora y en adelante, 
¿«rio de suma importancia el no des-
udar este punto, es que la organiza-
ción y administración de los asuntos 
unitarios no decaigan y mantengan 
toda su actividad en los más insigni-
ficantes pormenores. Do decimos .por-
que de algún tiempo á esta parte se 
ad-vie«rte alguna deficiencia en los ser-
vicios de detalle. 
Los tra-bajos de petrolización, in-
dispensaMes para que no se desarro-
lle -la plaga de mosquitos, propagado-
res de enfermedades terribles, exigen 
eoa asiduidad sin desmayos en todas 
las cosas; y ahora no se ve tan ame-
nudo como antes á los humildes em-
pleados que van á domicilio á verter 
petróleo á los desagües. Lo cierto es 
oue la plaga de mosquitos aumenta 
.en barrios donde antes ny existían ó 
se había logrado extirparlos, y esto 
no se consigue sino con el suficiente 
personal para este servicio. 
Tocante al cumplimiento de las Or-
denanzas Sanitarias, en do que respec-
ta á la instalación de " water closets" 
y demás servicios anexos, hemos reci-
bido quejas en el sentido de que no 
se cumple en todas partes k) dispues-
to sobre este píarticular, trascendien-
do malos olores á otras casas. Esto 
indica, por lo menos, un l-aanentaibíe 
descuido, y no dudamos que el ceSoso 
y activo Jefe de Sanidad local lo to-
mará en cuenta. 
A nuestro parecer, ílos servicios de 
Sanidad establecidos por zontas de 'ba-
rrios deben estar organizados de mo-
do que niniguna casa quede sin pe-
trolizar una vez á la semana, por lo 
menos, y convendría poner un cui-
dado especial en los puntos de gran 
concurrenicia, que no son, según pa-
rece, los más atendidos. Esto se reme-
dia con facilidad abandonando el vi-
cioso sistema de disminuir sueldos 
chicos para crear sueldos grandes, ge-
neralmente de lujo. El personal mo-
esto defbe ser numeroso para que 
pueda ser atendido el servicio en deta-
lle con la minuciosidad que se requie-
re, y los fondos á ello destinados se 
empftearían con más provecho si se re-
partiesen entre un buen número de hu-
mildes trab-ajiadores bien dirigidos, y 
no en sueldos á numerosos empleados 
de otras categorías. Eáto da motivo 
á que dichos empleados tengan poco 
que hacer y se expongan á crlíticas, no 
siempre favorables, lo cual .es de la-
mentar, cuismdo la institución sanita-
ria de Cute ha alcanzado al o renom-
bre por sus f eoundos éxitos. Sería una 
lástima que tan portentosa obra deca-
yese por faílta de atención áilo que es 
esencial, y lo esencial aquí es el oum-
plimiento estricto de la oíbljgacáón en 
todos los empüeados, siendd estos en 
aiúmero suficiente para pô er leman' 
su cometido. 
Nuestro empeño es que loe inf ormes 
sanitarios mensuales que publica el 
doctor López del Valle satisfiagan del 
todo, y no aparezca en" adelante lo 
que manifiesta el 3ustrado Jefe de Sa-
nidad cuando expone que tropieza 
con dificultad̂  para ed cumplimiento 
de su cometido. 
B A T U R R I L L O 
Carezco en absoluto de competencia 
para emitir opiniones acerca de hondos 
problemas de derecho internacional, y 
hasta para apreciar la intensidad de 
ciertas cuestiones de pura ciencia socio-
lógica, que son muchos á tratar y po-
cos á dominar. 
Es por eso que yo no puedo, autori-
zadamente, medir toda la importancia 
educativa de la última voluminosa obra 
de mi eminente amigo Antonio Sán-
chez de Bustamante, Delegado Pleni-
potenciario de Cuba en la Conferencia 
de La Haya, y miembro del Tribunal 
Permanente de Arbitraje, creado á 
iniciativas del soberano de Rusia y con 
el concurso entusiasta de todas las na-
ciones civilizadas. 
Pero hasta donde alcanza mi facul-
tad de comprensión, me es permitido 
creer que el docto Catedrático de De-
recho público y privado de nuestra 
Universidad, ha levantado un monu-
mento á la intelectualidad cubana con 
ese libro "La segunda Conferencia de 
La Haya/' en cuyos dos tomos, de le-
tra compacta, en Madrid impresos, se 
historia la noble labor reanudada en 
1907 á instancias del Presidente de los 
Estados Unidos y en que tomaron par-
te muy distinguidas personalidades de 
Europa y América y de las lejanas na-
ciones del Asia; maestros en la ciencia 
del Derecho y apóstoles de las altruis-
tas ideas que han de modificar al fin 
la faz del mundo, sustituyendo las 
prácticas salvajes de la guerra con de-
terminaciones justas y laudos arbitra-
les. 
Pienso que el rico que construye so-
berbio palacio, ejemplo de progreso 
arquitectónico, no hace más, ni siquie-
ra tanto, como el intelectual que de-
ja escrito un buen libro, en que han 
de beber las generaciones experiencia y 
sabiduría. El edificio, por muy nota-
ble, es juguete de los vientos y de las 
sacudidas Beísmicas; el tiempo desmo-
rona sus paredes y la humedad pudre 
sus cimientos. El libro, diseminado 
por las bibliotecas, resiste al fuego y 
á la polilla, se reimprime, perdura á 
través de los siglos y reproduce sus en-
señanzas en las obras futuras. 
Apenas si queda un monumento de 
piedra del tiempo de la Iliada; muchas 
reparaciones se han hecho en el Esco-
rial desde que don Quijote paseó por 
el mundo las grandezas de un idioma 
sonorísimo y fotografió las sencilleces 
y las arrogancias de una raza soñado-
ra. La Eneida ha sobrevivido por si-
glos á las colonias griegas que poblaron 
la Italia. Y no quedan vestigios de las 
viejas ciudades indias, en cuyo seno los 
libros sagrados de los Vedas crearon ci-
vilización, fé y filosofía. 
Cuando hayan pasado centurias, y 
la humanidad futura inquiera el grado 
de civilización de la humanidad actual, 
si tropieza con un tomo de esta obra | 
monumental de mi amigo, ya sabrá me-
dir todo el alcance de nuestros esfuer-
zos por la dignificación humana, y to-
da la gravedad de los problemas socio-
lógicos que habremos tenido que resol-
ver, para dejar trillado el camino á 
las generaciones subsecuentes. 
Desde este punto de vista, el hecho 
de recoger antecedentes y reseñar 
acuerdos, el Convenio de Ginebra, la 
primera Conferencia, la segunda, toda 
la inmensa labor de sabios y pensado-
res, para humanizar las guerras, ara-
parar derechos de neutrales, fijar lí-
mites á los fuertes y defender prerro-
gativas de los débiles, la obra resulta 
de incalculable trascendencia en los fu-
turos destinos de los pueblos. No de 
salvajes y preocupados se nos tratará, 
desde que la humanidad nueva conoz-
ca cuánto nos debe en la herencia de 
progresos de que estará en posesión. . Así veo yo con dolor cómo en pleno siglo XX, hombres que de ilustrados presumen, arrojan anatemas cerrados sobre los hombres de ayer, olvidando que las Termopilas no llegaron á la re-gión de las nubes sino después de con-tinuado trabajo de acarreo y coloca-ción de sillares; como el libro moder-no no es más que la perfección artísti-ca del papiro egipcio, y las institucio-nes republicanas no han sido sino des-pués de los fueros de Euskaria, siglos más acá de Platón; j la ciencia médi-ca muchas centurias después de Hipó-crates, y muchas más después de los profetas caldeos y los fakires del extre-mo Oriente. 
Serie ininterrumpida de esfuerzos 
colectivos por la común grandeza: he 
ahí la obra de los pueblos. Grano so-
bre grano, piedra sobre piedra, y sacri-
ficio "sobre sacrificio: he ahí la civiliza-
ción, la historia mundial, de la arqueo-
logía ayudada, lo comprueba de mane-
ra indubitable. 
Sin tiempo apenas para leer el inte-
resante libro de Sánchez Bustamante, 
una simple ojeada me ha bastado para 
comprender la injusticia en que incu-
rren los que dan por ineficaces para el 
bien las conferencias de la Haya, por-
que los gobiernos no decretan el desar-
me y á un Supremo Consejo de Arbitra-
je se sometan. Es que se olvidan graves 
cuestiones de carácter intra-nacional, 
que hacen indispensables la existencia 
de los ejércitos; es que se desatiende 
una observación muy elemental y lógi-
ca : desde que se inician esas Conferen-
cias, prueba es de que el espíritu gene-
ral de las naciones obra por virtud de 
imposiciones de la fuerza, y las gran-
des consideraciones de equidad menos-
precia. Si así no fuera, ¿á qué las 
largas discusiones y los nobles acuer-
dos? Pero porque así es, el sentimien-
to de la justicia empieza á rebelarse 
contra los errores reinantes, y el amor 
humano impulsa á los soberanos de la 
tierra á buscar, en nueva legislación 
internacional, rectificaciones saluda-
bles. 
Si los Estados Unidos echaran á pi-
que su escuadra, Japón bombardearía 
impunemente sus costas. Desde que 
Alemania licenciara su ejército, Fran-
cia reincorporaría Alsacia y Lorena. 
Fundad en Cuba una república sin sol-
dados ; licenciad las tropas de don 
Porfirio, y la anarquía se ensoberbece-
rá. Los lanzadores de bombas y los 
bandidos de todos los países, destrui-
rían la propiedad y la familia. 
Una mejor educación cívica hace 
falta, para que los pueblos puedan vi-
vir sin cuarteles. Cuando eso suceda, 
podrán vivir sin marina de guerra. Pe-
ro aún entonceŝ  para imponer al país 
rebelde los laudos del tribunal de ar-
bitraje, haría falta un ejército y una 
marina internacional, por el estilo de la 
policía marroquí, que las naciones del 
Sur de Europa sostienen al norte del 
Sahara. 
Se educa en tanto; ideas más genero-
sas se infiltran en las conciencias, y 
el sentimiento de humanidad gana te-
rreno en el ánimo de pueblos y sobera-
nos. 
Y ya eso es progresar bastante. 
J O A Q Ü T N N . ARAMBURU. 
J L A P R E N S A 
Pues sí, señor: El Fígaro hace bien; 
es una ola la que por todas partes nos 
envuelve, atestando de rabiosa sicalip-
sis los teatros, y los libros y las al-
mas. Y justo es que quienes tienen el 
deber de velar por nuestro pueblo, le 
dsn la voz de alerta previsora, y ya que 
no á su moral que á juzgar por lo que 
vemos en determinadas clases es moral 
de manga ancha, hablen á su patrio-
tismo. 
Cerezas nos parecen estas cosas: no 
puede sacarse una á relucir, sin que 
salga el patriotismo detrás de ella. Y 
es que este gran sentimiento es á modo 
de aire en nuestros actos, y así como 
l aire baña nuestros cuerpos, tal sen-
timiento baña nuestros actos. Se cree-
rán sutilezas esas aseveraciones, pero 
cuando el patriotismo se profundice y 
acendre, se advertirá su influencia en 
todo lo que sea trabajar, en todo lo que 
sea comerciar, en todo lo que sea mo-
ralizar, en todo lo que sea escribir 
bien... La última decisión individual, 
aunque parezca que no, pesa en d cré-
dito patrio, y según nuesítra doctrina, 
quizás no fuera digna de desprecio una 
parodia del imperativo categórico 
kantiano que dijera:—Obra siempre 
conforme á una máxima tal que puedas 
desear que tu pación la proclame como 
ley... 
Un país inmoral está perdido; mil 
veces más pujante y más extenso y más 
rico que ê te nuestro éralo el del gi:au 
Antioco cuando Anibal en él se refu-
gió: y formó un día sus ejércitos: é 
'izólos desfilar ante el cartaginés.... 
an inmensos; pasaban abrumados 
por el lujo; iban cubiertos de alha-
jas... 
—-iNo creéis que sean bastante pa-
ra los romanos?—le preguntó Antioco 
á Annibal; y Annibal se acordó de Ca-
pua, donde la sensualidad y la moli-
cie afeminaran sus legiones, invenci-
bles en Tesmo, incomparables en Tre-
bia, casi sublimes en C aunas; y recordó 
la sensualidad y la molicie que corroían 
el ejército de Antioco, y replicó: 
• —¡Ya lo creo! ¡Ya lo creo que son 
bastante 1 Eso, por mucJui que sea 
la codicia de los romanos. 
No pensamos nosotros en lo que pen-
saba Antioco, pero si no queremos ata-
car, algún día llegará en que será pre-
ciso defenderse. Y toda esa desver-
güenza que se vierte en el couplet, que 
se muestra en el vestir de nuestras ti-
ples, que rebosa en los teatros y que se 
arroja en los libros, fuente es de co-
rrupción que cubre el alma de nues-
tra juventud, sin voluntad casi siem-
pre, con imaginación siempre, y que 
terminará con el pudor, con el vigor, y 
con la inteligencia. 
La costumbre de ver la desnudez ha-
ce que á la desnudez no se conceda im-
portancia; la de oir procacidades, ha,-
ce que las procacidades salgan á los la-
bios Y esos padres, que se creen iu-
tegérrimos porque ni matan ni roban, 
llevan á diario á sus hijas á ver esas 
desnudeces, á oir esas procacidades; y 
son capaces de extrañarse luego por-
que descubren que su honor anda en-
tre lenguas, que los periódicos hablan 
de estos y aqueloa escándalos, ó que 
su inocente hija se fugó con un pillas-
tre de esos que también van á los tea-
tros, no tanto á ver las artistas, por-
que á esas ya están hartos de re-verlas, 
sino por ver el efecto que tal ó cual 
porquería produce en las muchachas 
que la oyen. 
Y pásmanse tales padres de que su 
hijo sea un chisgaravís, sin afición al 
estudio, ni á ninguna cosa seria; de 
que su hijo se baile medio idiota, sin 
memoria, sin voluntad, sin sentimien-
tos ; de que su hijo sea una cataplasma, 
enclenque, casi tífico, é inútil; y no se 
pasman pensando que ellos fueron 
quienes dieron á sus hijos dinero para 
que vieran en los teatros espejos de 
moralidad extra...; que ellos fueron 
quienes al mismo teatro los llevaron, 
para que allí despertaran sus pasiones 
ó se irritaran más aún de lo que estar 
ban... 
Sigamos ese camino, y enriquezca-
mos á costa de nuestra moralidad, de 
¡ nuestra salud, de nuestro honor, de 
nuestro porvenir á tres ó cuatro em-
presario y á catorce ó quince artistas... 
¡ Qué diablo! ¡ No hay que ser tan- • 
tan hipócritas.... I 
Sigamos; pero la patria no olvide 
lo que Annibal dijo á Antioco; y los 
pdres no olviden aquel caso de un jo-
ven que llevaban á ahorcar y que pi-
dió le dejaran hablar una palabra con 
su madre... Y recuerden que al ha-
blarla le arrancó con los dientes una 
oreja; y recuerden que la dijo; 
—Para que nunca te olvides de qu« 
si me educaras de otro modo, no para-
ría en la horca... 
¡ Qué diablo, la hipocresía! Hay que 
dejar la hipocresía á un lado. Por eso 
mismo nosotros hablamos hoy con tan-
ta claridad. i* 
¡Y cuánto apuestan ustedes á que 
cuaja la idea de La Lucha, acogida por 
nosotros hace tiempo y por La Discio-
sión el día 9 sobre la supresión de cier-
tos sueldos? Por lo menos, ya princi-
pian las adhesiones cordiales; y la'de 
Cando y Bello dice así: 
" .. .siempre he creido que el acta de 
Representante es una ocasión para 
servir al país y no un destino para co-
brar un sueldo; y ahora, que soy por 
mi partido, candidato á representante 
por esta Provincia, ratifico ese crite-
rio; y desde luego me es grato mani-
festarle que he leido con sumo placer 
el artículo de fondo de La Discusión 
de ayer que se inspira en la misma te-
sis. 
Comparto la creencia de su periódi-
co, de que el sueldo de los congresistas 
ha sido una de las causas que produ-
jeron males que estamos hoy en el caso 
de evitar— " 
Si alguna vez puede decirse que es 
la prensa el eco fiel de la opinión, es-
ta es: la opinión general quiere eso 
mismo: quiere que tales sueldos se su-
priman, como ominosos que son para 
el país y para quienes los reciben; pa-
ra el país, de quien se sacan ; para 
quienes los reciben, porque se ponen á 
un salario vergonzoso sus servicios á la 
patria, que nada tienen que ver con 
los qae el zapatero, por ejemplo, hace 
á los sus parroquianos remendándoles 
las suelas. 
Y si todo lo que el pueblo precep-
túa es ley ó debe serlo, esperamos que 
Magoon tome en cuenta el nuevo pun-
to, y cumpla, con las aspiraciones del 
pueblo, las de ciertos candidatos á re-
presentantes, tan dignos como Santia-
go Cancio. 
Y ya verá Magoon como á la carta 
por este ayer publicada sigue toda una 
serie, una tras otra... iQue es de espe-
rar que todos los candidatos á repre-
sentantes que deseen dar al país una 
prueba convincente de su abnegación, 
de su patriotismo, harán lo que el se-
ñor Cancio.. .. 
Ha llegado la ocasión de que hablen 
cartas.., Y quienes en carta no ha-
blen, es porque buscan el suelda; es 
que solo él negocio-solicitan; es que no 
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(ContnOa) 
Animábase por grados, y su aten-
ción, solicitada por otro objeto, se des-
viaba insensiblemente de su hermana. 
—¿ Y sabéis cuál es el día señalado ? —pregmitó, llenando su vaso por pri-mera vez. 
La vizcondesa respondió: 
—Si estuviera señalado el día, ya lo 
sabría, indudablemente. M. de Bein-
r vLn0810 diee todo-Pero M- Abel de 
beldberg, que se ocupaba en disponer 
las cosas, no ha determinado la época, 
fcera preciso, no obstante, que te pre-
vengas de lo necesario: dos 6 tres dis-
traces cuando menos, porque habrá de-
liciosos bailes; algunos trajes sencillos 
v de buen gusto para paseo, tu unifor-
me para los actos más solemnes. —̂.e parece que sí—replicó el al-• ' sonriendo. 
—Piénsalo bien—repujo con grave-
dad madama de Audemer;—nada hay 
más ridículo que estar desprovisto de 
trajes, mi querido hijo. XD te fíes de 
los sastres de Alemania-: los de París, 
aun cuando casi todos tengan nombres 
germánicos, están muy lejos de ser ale-
manes. Piénsalo bien, Julián. Es pre-
ciso que brilles en medio de esa gran 
reunión: tu matrimonio depende del 
efecto que causes en G-eldberg. 
—¡ Mi matrimonio!... — repitió el 
alférez frunciendo las cejas. ^ 
Miróle la vizcondesa con.aire de sor-
presa, y casi de enfado. 
—¿Será posible que hayas cambiado 
de parecer?—preguntó. 
Julián tardó eu responder; la viz-
condesa prosiguió con volubilidad. 
—̂  Oh! Tu unión con Ester es suma-
mente ventajosa. Reflexiona. Para dar 
semejantes fiestas es necesario poseer 
muchísimos millones... 
Julián guardaba todavía silencio. 
Madama de Audemer añadió con acen-
to enfático y pentrante: 
—'He hecho un cálculo: rebajando 
infinitamente las cosas, esa fiesta no 
ude costarle menos de cuatrocientos 
mil francos. 
Julián permai>eció pensativo. 
—'í Todos dicen que Ester sigue más 
hermosa cada día!—murmuró. 
La vizcondesa no pudo menos de son-
reírse. 
En aquel momento se escapaban dos 
gruesas lágrimas de los ojos de la DO-
bre I>ionisia, y caían lentamente por 
sus pálidas mejillas. 
Algunos minutos después, la enamo-
rada niña se encontraba sola consigo 
misma; asaltábanla muy lastimosas 
ideas, y su corazón estaba destrozado 
por un pensamiento tenaz. ¡Debilitada 
completamente, sin fuerzas para com-
batir su martirio, cesaba de oponerse á 
sus embates, y se deshacía en lágrimas! 
De pronto se abrió la puerta del sa-
lón, y una sirviente penetró en él. 
La bordadora Gertrudis deseaba ha-
blar á la señorita. 
Levantóse Dionisia precipitadamen-
te, y salió, procurando ahogar sus lá-
grimas. 
La vizcondesa y su hijo qut-daron so-
los. 
CAPITULO VIII 
Las dos jóvenes 
Madama de Audemer siguió á Dio-
isia con una mirada satisfecha, hasta 
que desapareció completamente. 
—Ta lo ves—dijo á Juliáin:—pare-
ce que se está muriendo; pero tan 
pronto como le hablé de fiestas y de 
trajes, se puso completamente buena. 
—La encuentro, sin embargo, muy 
cambiada—exclamó Julián. 
—TJn buen matrimonio será para 
ella excelente remedio. 
—'Creo que la he visto llorar—aña-
dió el alférez. 
—i Jesús!. . .—prorrumpió Elena; 
—eso no me admiraría, ni debe admi-
rarte á tí, hijo mío. ¡ Las niñas son tan 
caprichosas! 
Lanzó un prolongado suspiro, y re-
pitió alzando al cielo los ojos: 
—'¡Oh !; ¡las niñas! ¿ las niñas!... 
La vizcondesa se separó de la mesa y 
fué á sentarse en un confidente. 
—-Ven, Julián,—continuó la dama; 
—puesto que estamos solos, hablemos 
algo de interés. 
Sentóse también el alférez en el con-
fidente. 
La vizcondesa puso sus blancas y 
tersas manos sobre los hombros de su 
hijo, le contempló en silencio durante 
algunos segundos, y se sonrió como 
una madre que ama y es feliz. 
—¡ Qué buen mozo eres, Julián mío! 
—dijo por fin con voz dulce y llena de 
ternura.—pero hablábamos de la me-
lancolía de tu hermana. Tú me pare-
ces triste también, Julián. ¿ Será posi-
ble que no conserves tu alegre sonrisa, 
y que vuelvas á los brazos de tu madre 
con un pesar que no quieras confiar-
le?... 
Tomó con ambas manos la cabeza del 
alférez, y le dio un beso en la frente. 
—¿Sabes que estoy muy ufana con 
tu conducta?—prosiguió.— El verano 
último ha salido tu nombre en los pe-
riódicos varias veces... Todo me ha-
blaban de tí. "Eso es lo que se lama 
saber llevar un título, decían: ha ha-
bido un barón de Audemer que ascen-
dió á jefe de escuadra bajo el reinado 
de Luis XV; pero JuMán llegará á ser 
almirante." ¡Calcula, hijo mío, si me 
infundirían orgullo estas palabras! 
¡ Oh, gracias, gracias por esa felicidad 
profunda que me causas 1 
La tierna madre besaba á su hijo, 
que le correspondía sonriendo á sus 
sonrisas; pero que, no obstante, con-
tinuaba poseído de los pensamientos 
que le habían atormentado durante el 
almuerzo. 
—'¡iDios mío!—exclamó madama de 
Audemer percibiendo aquella preocu-
pación.—i Qué tienes, Julián mío? 
¡ Oh, dímelo! No me ocultes tu pena. 
¿Estás descontento del servicio? Al-
gún jefe injusto, ó muy severo... 
—fOh, no! Estoy á bordo muy con-
tento—interrumpió el alférez; — mis 
jefes son mis íntimos amigos... 
—Es que no tienes necesidad algu-
na de ellos ni de nadie, hijo mío—re-
plicó la vizcondesa;—dicen que los jó-
venes que poseen como tú un noble co-
nazón, suelen ser desgraciados en los 
buques de la marina Real. ¡ Yo no quie-
ro que sea deegraciado mi Julián! Al 
primer disgusto que te den, presenta-
remos tu dinrifldón, y volverás á Pa-
rís... Ya has hecho dos campañas, y 
esto es muy satisfactorio para un no-
ble que no necesita para nada su carre-
ra; i no es verdad, Julián? 
t —Modre mía, me gusta mucho la | marina, y— si no me casase con Es-' ter... 
—¡Cómo! ¿y por qué? Tú la 
amas, y creo que no la disgustas. Po 
sees una buena fortuna: Ester es po-
derosamente rica; tú eres noble, y es-
ta circunstancia vale muchísimo para 
ella, cuyo gusto es eminentemente dis-
tinguido: eres buen mozo; y ella tan 
linda.,. ¡Por qué, pues, no has de ca-
sarte con Ester? 
Julián meneó la cabeza lentamente. 
—Todo es cierto, madre mía—'mur-
muró ;—pero 
—¿Pero qué?—repitió la vizconde-
sa impaciente. 
Bajó el alférez los ojos, y guardó si-
lencio. 
Pensaba en el baile Favart, y sua 
dudas se producían con más viveza en 
aquel momento; mas no se atrevía á 
hablar de ellas á su madre: no se ha-
bía ocupado en participarle la alfgre 
aventura en que tenían origen. 
Quería lamentarse, aunque no estu-
viera seguro de sus sospechas. 
Dudaba madama de Audemer, é ira-
paciente y casi colérica, le asediaba 
con sus preguntas. 
—¡Madre!—exclamó por último el alféreẑ —voy á decíroslo: estoy triste, y mi tristeza nace precisamente de Es-ter. 
—¿Y por qué? 
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les preocupa ni un comino la fortuna 
de la patria; es que son dignos, en fin, 
de que la patria los boie... 
* 
• * 
Un periodisita ha celebrado una in-
terviú con Juan Gualberto G-ómez; co-
nocíase que este tenía algo en el buche, 
y eran prueba de tal cosa las cartas 
publicadas en El Liberal y en La Lu-
cha hace unos ctías; cartas-válvulas, 
anunciadoras del vapor que dentro el 
cuerpo quedaba. Un periodista hábil 
lo advirtió; dejó al vapor vía libre, y 
el vapor suena ahora de este modo, al 
pasar por el pito de un colega: 
" .. .No pertenezco ya al Partido Li-
beral, desde el momento en que no que-
do sometido á su disciplina y he reco-
brado mi libertad de acción para pro-
ceder como lo juzgue má-s oonvenienete 
á los internes de la patria. Pero esto 
no quiere decir que yo deje de pensar 
como pensaba mientras permanecí en 
el 'Partido Liberal. Sigo manteniendo 
el mismo programa, las propias doctri-
nas y los propios principios: pero los 
defiendo desde fuera del Partido y sin 
conexión ninguna con él. En una pala-
bra: continúo siendo el 1 i-be ral de ayer, 
con la única diferencia de que hoy soy 
un liberal independiente." 
I'Anda! Otra agrupación; la agrupa-
ción liberal independiente.. . Su di-
rector, Juan Gualberto; sil secretario, 
Juan Gualberto; y número de afilia-
dos. .. Juan Gualberto. Un Luis dijo 
elerto día:—El Estado, soy.—Juan 
Gualberto dice ahora:—El partido soy 
yo. 
Y sí, señores: el parftido fué él... 
Juan Gualiberto es ,un hombre muy 
sensato; su inteligencia es clarísima, y 
adhiérese á sus ideas con un cariño sin 
límites; quiérelas como cosa de su al-
ma, y es por ello uno de esos pocos 
hombres de convicciones que tenemos 
por aquí. A ía vez, es un taracter, y 
es su norma la honradez y la integri-
dad perfecta: dotes también estas dos 
que escasean ÜÍI las alturas tropicales. 
Pero también esos hombres se equi-
vocan, y respondiendo con la sinceri-
dad á la sinceridad, creemos nosotros 
que Juan Gualberto se ha equivocado 
esta -vez. Y ese aferrarse á una idea 
que su mismo partido, que su mismo 
jefe, que la misma patria han declara-
do fruto de un error, le perjudica; y 
á su equivocación fundamental van á 
seguir indirdablemfente otras varias 
equivocaciones. 
La primera llegó ya; es la que bulle 
en el párrafo copiado; idea que ha sido 
lema de una conducta improcedente, y 
que empieza por ser una censura de la 
seguida por Zayas, de la seguida por 
el partido liberal, de la que todo el 
país ha considerado justa, y patrióti-
ca, y plausible; y si todo el país la 
juzga así, indudablemente lo es; y si 
lo es, la conducta contraria, la de Juan 
Gualherto Gómez, en opinión del país 
tiene que llevar también los caracteres 
contrarios: los de injusta, censurable, 
antipatriótica... 
—-"No pertenezco al partido liberal, 
desde el momento en que no quedo so-
metido á su disciplina..." dice el nota-
ble periodisita; y él—no quedo someti-
do á su disciplina—tiene una equiva-
lencia castelana:—no sî o su discipli-
na : falto á esa su disciplina. Y el que 
falta á la disciplina de un partido, fal-
ta á la comfianza que el partido tenía 
en él, y falta á las ideas del partido: 
no puede pues Juan Gualberto llamar-
se hoy *' el liberal de ayer,'' porque no 
se encuentra dentro de la disciplina á 
que el partido liberal de ayer le su-
jetó. 
Que todos los liberales siguieran esa 
Las Mejores Gotas para Curar la Tos son las Gotas del Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Setenta años atrá-s los médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y desCe 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
Pectoral de Cereza 
del Or. Ayer 
domina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi-taciones. Cerciórese de que se obtiene el Pectoral de Cereza "del DR. AYER." (No contiene alcohol ni veneno) 
C a d a f rasco o s U n t a l a f ó r m u l a en l a 
r o t ú l a l a . P r e g u n t a u s t r d ó t u m é d i c o 
lo que o p i n a del P e c t o r a l de C e r e z a de l 
D r . A y e r . 
Preparado por el DS. J. C. A "VER y CTA LoweU, Mass. E. U. da A. ' 
conducta, porque entre las exigencias 
de la disciplina hubiera alguna que no 
fuera de su gusto, y el partido se 
derrumbaría en el momento: no habría 
partido posible. 
Y además, ó al unirse al miguelista 
cambió el partido zayista de progra-
ma, de doctrina y de principias ó no; 
si cambió, explicada quedaría la con-
ducta de Juan Gualberto, pero enton-
ces necesitaría explicación la de todo 
el partido liberal; si no cambió, la del 
partido liberal queda explicada, la de 
Juan Gualberto, no. Y si no ha sido el 
cmbio de programa, de doctrina, de 
principios lo que motivó su indepen-
dencia, hay que buscar el motivo en 
otra causa: la que directamente se 
presenta es la de que Juan Gualberto 
no va á la unión por aversión á los 
hombres de la candidatura histórica. 
He ahí la conclusión á que legamos ¡ 
y como sinceramente hemos reconocido 
los prestigios y los méritos del notable 
periodista y gran político, sinceramen-
te reconocemos también que decisión 
que se funda en el odio hacia tal hom-
br  y no en el bien de la patria, ni 
es justa, ni es aceptable. Y mucho me-
nos aún en momentos como estos, en 
que la abnegación y el patriotismo 
han abierto tantos brazos y confundido 
tantos corazones. 
Por la patria, todo; por los hombres, 
nada. 
No aplaudimos la conducta del an-
tiguo periodista. 
• > 
'Bueno ¿y qué? Los nuiíiztas ¿ee 
rajan, ó no se rajan? ¿Fué cierto todo 
aquello, -ó fué una broma? En los cole-
gas locales leemos este que sigue, y que 
"Convocatoria" se intitula: 
"De orden del señor Presidente se 
cita á los mienrubros que componen el 
Comité Ejecutivo cte la Agrupación 
Nuñizta Independiente para la junta 
que s-3 celebrará hoy nueve del corrien-
te á las 8 p. m., en la calle Quinta nú-
mero 106, para tratar de las renuncias 
que han presentado ciertos elementos 
de dicho organismo." 
Firma José Marín, el Secretario. 
Y en la convocatoria se nos dice: que 
la Asociación cuajó; pero que se des-
cuajó en cuanto se aprecibieron algu-
nos de sus prohombres de que ño les 
iría bien, de que probablemente no cae-
ría la breva que deseaban, buscándola 
por ahí... ; dice iten más que esos ta-
les presentaron al momento la renun-
cia, arrepentidos de su ingénua candi-
dez; y dicenos finalmente que los nu-
ñiztas bullen, y rebullen, y están vi-
vos . . . 
Son chiquitos, pero mañana crece-
rán ... 
• « 
Los veteranos...—ya ustedes sa-
brán "de fijo" que los veteranos hoy 
están en el candelero—los veteranos li-
berales se jiKitaron convocados por Ju-
lián Betancourt; y el objeto de su jun-
ta fué el de hacer una enérgica protes-
ta contra la candidatura de Montero 
presentada por el partido conservador. 
Sentimos acuerdo tal, por Betan-
court; hombre es él generoso, buen 
amigo, de altas prendas y de sanas in-
tenciones ; tanto, tanto, que si de nues-
tra sanción ello hubiera dependido, al-
calde le tendríamos de la Habana: le 
apreciamos, porque vale, y porque sabe 
hacer que se le aprecie. 
Pero esta vez... Elsta vez reunió á 
los veteranos del parti-do liberal, y pu-
blicó un manifiesto: se hablaba mal de 
Montero, y se ponía entre las firmas la 
de Loinaz del Castillo... El manifies-
to rodó por toda la capital, y llegó á 
manos de Loinaz; y este escribió in-
c ntinenti : 
"Por error, sin duda, ó por benevo-
lencia, se incluye mi nombre entre los 
numerosos íirmantes del Manifiesto de 
Veteranoa contra el señor Montero. 
La verdad es que no tuve el honor 
de asistir á la reunión y acuerdo de 
mis compañeros de armas. 
He meditado eso: y creo que el si-
lencio de los propios juicios—en asun-
tos personales—puede ser una ofrenda 
útil á la paz cordial de nuestra Pa-
tria." 
Y voto á tal que Loinaz se las trae... 
Mientras el gran Pino Guerra anda por 
Francia estudiando las maniobras mi-
litares de la República amiga, y asegu-
ra formalmente Pino que en la isla to-
dos somos felices. .. y contentos, 
Loinaz nos da unas lecciones que valen 
todo un Perú. La última es colosal, y 
quiera Dios que sirva para más que 
nuestras admoniciones. 
No es hora de recuerdos la presente 
—escribimos nosotros una vez. 
Loinaz asegura hoy que no es día 
de recuerdos... Sépanlo los veteranos, 
y miren al porvenir... 
« * 
Una felicitafción.—Ha sido nombra-
do director de "El Liberal" nuestro 
querido amigo y compañero el doctor 
Ezequiel García Enseñat, distinguidí-
simo miembro del partido liberal. 
Bien maneja la palabra el notable 
político citado, pero tan bien como la 
palabra maneja la pluma. Es una re-
putación como orador y como escritor, 
y hay derecho á esperar de él opimos 
frutos, porque siu inteligencia puedo 
darles, y porque á ello le obliga el ho-
nor de ocupar hoy el honroso lugar 
que abandonó el insigne periodista se-
ñor Juan Gualberto Gómez. 
Tuan Forrero Oíoardo dt» Bayamo. Cuba, diré "una botela del Vermifuiío de B. A. F A H N E -STOCK, ha curado ¿ mis hies de lombrices, y sinceramente se lo recomiendo a todos aquelos que sufren del mismo mal." Vea que Hs ini-ciales B. A. se 5ia-̂ê  en la ctiaueta. 
E L T I E M P O 
Observatorio del Oolegio de Belén 
Septiembre 10 cte 1908, 5 p. m. 
Esta mañana, 9.30 a. m., hemos 
mandado al "Weather Burean de Was-
hington el cablegrama siguiente: 
"Perturbación ciclónica pasó esta ma-
ñana temprano al norte de St. Tho-
mas, en dirección á las Bahamas." 
Esta tarde hemos recibido del mis-
mo Centro el parte siguiente, que 
confirma nuestro anuncio: "Aviso á 
las tres treinta p. m.; una perturba-
ción tropical al parecer con rumbo 
NAV, hacia las Bahamas; buques con 
destino á aguas tropicales al Norte 
Antillas Mayores deben navegar con 
precaución." 
L. GANGOITI, S. J. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Septiembre 10, á la 1 y 30 p .m. 
Se ha recibido el cablegrama si-
guiente de la Dirección del Weather 
Burean de los Estados Unidos: "Hay 
una perturbación al Norte de Puerto 
Rico con rumbo al N. W . El baróme-
tro en la capital de dicha Isla marcaba 
755.40 m[m (29.74,) sopando viento 
del S. W. de moderada fuerza." 
Como puede suceder que esta per-
turbación aumente de intensidad al 
avanzar hacia la costa de los Estados 
Unidos, deben de navegar con precau-
ción los buques que de los puertos de 
Cuba salgan para eJ Norte y el Este. 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llo-
vió en Viñales, Consolación del Nor-
te, Consolación del Sur, Pinar del Río. 
Caimito, Píalos, Nueva Paz, .Güira de 
Macuriges, Colón, Corral Falso, Mar-
Pildoras, 
Fondada 1752. 
Cuando Quiera J ( 
tomeias d e B r a n d r c t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B R A N D R E T H , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estrenimlínto, Vahídos. SomnolencJa, Lengua Sacia, Aliento Fétido, Dolor de Eátomaso, Indigestión, Dispepsia. Mal del Migado, Ictericia, y los des-arreslos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. DE VEXTA EN LAS BOTICAS DEL MUXDO ENTERO. 40 Pildoras en Caja. 
fundada ;S<7. 
Emplastos Porosos d e ^ H c C C R 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera eue se sienta dolor apliqúese un «tplui 
T I V 0 L I 
SE 
tí, Perico, AJacranes, Unión de Re-
yes, Agramonte, Sancti Spíritus, Tu-
nas de Zaza, Lajas, Abroas, Cie'nfue-
gos, Cruces, Pahnira. Remedios, Cai-
barién. Fomento, Trinidad, Rodas, 
Queniados de Güines, Santa Cruz del 
Sur, Victoria de las Tunas, Gibara, 
Niquero, Jiguaní, Cauto, Bañes, Cris-
to, Tiguabos. San Luis, Presten y 
Santiago de Cuba. 
noa Del "Observatorio Nacional comunican lo siguiente: 
10 Septiembre, 7 p. m. 
Por cablegrama trasmitido á las 6 
. m, por la Dirección del Watter Bu-
ivau de los Estados Unidos, se ratifica 
el aviso de perturbación ciclónica, de 
poca intensidad al X. de Puerto Rico. 
Dicha perturbación la confirma, asi-
mismo, un despacho recibido en igual 
hora que el cablegrama anterior, pro-
cedente de nuestro observador en la 
Isla de Santo Domingo, señor Piedra. 
Esta perturbación no ofrece peligro 
alguno para Cuba, 
m INTERVIU 
Nuestro colega de Guanajay, La 
Voz de Occidente, publica en hoja ex-
traordinaria la siguiente interviú ce-
lebrada con nuestro querido amigo é 
ilustre colaborador, don J. N. Aram-
buru. 
"Seguros de que habría causado fuer-
te impresión en el ánimo de nuestro 
amigo el popular escritor vueltabajero, 
el ingreso en nuestro Partido del ilus-
tre Fernández de Castro, á quien él 
profesa entrañable afecto, y con quien 
ha convenido siempre en pensamiento 
y actitudes, allá nos fuimos á la casi-
ta modesta donde es J. N, Aramburu 
indiscutible soberano. 
Le encontramos entregado, como to-
das las noches á igual hora, á la tarea 
de sus leídos Baturrillos. 
—Supongo lo que te trac, nos dijo. 
Vienes á repetirme la inesperada noti-
cia que hace poco leí en el D I A R I O , sa-
biendo cuánto me interesa todo lo que 
dice ó hace "el solitario de Lotería," 
—En efecto, pero no vengo simple-
mente á traerte la noticia. Vengo á 
conocer tus impresiones acerca de un 
hecho que juzgo de incalculable tras-
cendencia para mi partido, y á pre-
guntarte si seguirás vacilando en su-
marte á nosotros, tú que presumes de 
más conservador que todos, y que siem-
pre te excusas presentando como ejem-
plos sugestivos en pro de tu rebeldía, 
la no afilación de Fernández de Castro 
y Giberga, 
Sonrió el veterano luchador; mos-
trónos" el retrato de Rafael, suspendi-
do constantemente sobre la mesa don-
de confecciona los Baturrillos, como el 
creyente cuelga de la cabe-cera de su le-
cho la imagen de una Santa, y como el 
artista tiene en su estudio la efigie de 
un genio de universal renombre, de 
quienes parece recibir inspiración y 
ayuda, y así dijo, luego de sentarnos á 
su lado: 
—En efecto: no puedo negarte que 
estoy bajo una impresión extraña, su-
friendo penosas cavilaciones, y pregun-
tándome si en efecto, es hora ya de 
abrir el corazón á la esperanza de me-
jores días y consagrar á la política ac-
tiva las últimas energías de nuestras 
almas, tan batalladoras y optimistas 
en otros tiempos, Rafael se ha afiliado; 
Rafael, hondamente herido, profunda-
mente convencido de que nuestro ac-
tual pleito ya no es nuestro sino pleito 
yanqui, vuelve á entrar en lid, sin que 
se pueda sospechar en él, ni ideas de 
medro, de que no es capaz, ni debilidad 
de carácter, que jamás tuvo, ni ansias 
de popularidad, que nunca sería ma-
yor de la que siempre alcanzó, ¿por qué 
arte mágica ha recuperado fé y espe-
ranzas, y cómo cree ser útil y hasta ne-
esario al restablecimiento de nuestra 
limitada República? 
—Tú sabes—objetamos—que él es 
hombre de orden, amigo de la verdade-
ra libertad y partidario de las situa-
ciones políticas en que la competencia 
y la honradez imperen, Y como nues-tro partido ofrece... 
—No digas así: por lo que ofrezca un partido no se rinde hombre tan ex-perimentado en las luchas políticas. Oye: hay dos circunstancias determi-nantes de esa actitud de mi amigo: lo juraría. Una: la polvareda levanta-da contra el nombre de Montero, por una clase que quiere ser eternamente i privilegiada y árbitro de nuestros des-I tinos ¡ es decir, por una clase nó: por individuos arrogantes de esa clase. Cierto número de veteranos, no ya sólo pretenden imperar sobre nosotros los pacíficos y á título de guerreros suges-| tionar á las masas y amedrentar á los tímidos, sino que últimamente se han erigido en censores de otros veteranos, más veteranos que ellos, contra los seis Jefes de los seis Cuerpos de Ejército nada menos, y quieren obligar á sus adversarios en política á adoptar can-didaturas que les sean gratas, y á dis-poner ellos de los votos de millares de sus contrarios conscientes, Y entre esos militares de saíble afilado y rostros ce-ñudos, y otros veteranos transigentes con el pasado, amantes de la cordiali-dad y reconocedores del mérito ageno, él ha necesitado decidirse, para darse el gusto de decirlo en alta voz, como protesta contra el entronizamiento de la guaperí̂ . —¿Y el otro? 
—Ya lo ha dicho en su carta. Ha 
visto en la candidatura Menocal-
Montoro, algo ue su 'hermoso ideal do 
patriota: la sin̂ eira inteligencia de 
los cubanos de hoy y los de ayer, el 
abrazo de la pluma y la espada, la 
asociación del taJento y el ¿eroismo, 
sin reservas traidoras ni perdones 
humillantes, en la magna obra de ha-
cer una patria libre y consolidar una 
repúbliea deooroisa. Por eso se con-
mueve él al recuerdo del ino-Lvidablo 
Masó; por eso él, como yo, como cien 
otros que amamos mucho á Cuba, nos 
unimos de todo corazón á aquel pa-
triota excelso, y desde que 'la trai-
ción y la cobardía le sacrificaron al 
antojo de extranjero, perdimos fe ¡en 
las virtudes de nuestiro- pueblo. Me-
nocal-Núñe'z ¡que digo!: Menocal-
Varona, no ¡hubiera determinado á 
Rafael: MenocaJ-̂ Iontoro, como cual-
quiera otra candidatura que simboli-
zara una reparación de âs grandes 
injusticias, sí. Los que transigen con 
ser perdonados de imaginarias fal-
tas; los que habiendo sido anti-revo-
lucionarios y leales amigos de Espa-
ña se suman á los insultadores de 
ellos mismos, so pretesto de que las 
acusaciones no son directas, harto 
serviles son, 
—¿Y persistes todavía, tú que 
ees casi otro Fernández de Castro en 
pensar y efl sentir? ¿Sigues creyen-
do que con tales refuerzos de inteli-
gencia, prestigio y patriotismo, no 
debemos ir al gobierno? 
—'Te diré, nos contestó pronta-
mente. He sostenido que á la tran-
quilidad interna, á los principios po-
líticos, w especialmente ail partido 
conservádor conviene que los libe-
rales váyaiU abora al poder; que ex-
planen jsus ideas y ensayen sus fa-
cultadei, que prueben lo distinto- que 
es gobernar á conspirar, y resuelvan 
por sí mismos las hondas dificultades 
que se presentarán, desde que el In-
terventor pronuncie, como en 190.1, 
su terrible úkase. He tenido horror 
de otra revolución, Fernández de 
Castro, ûe tambiién le tiene horror 
á la guerra civil y que repugnó como 
yo los ajusos del moderantismo, ante 
la amenazadora actitud de los mili-1 
tares linerales, debe haberse dicho :l 
preferiib e es una guerra, y diez; 
guerras, á la miserable eterna pers- j 
pectiva ie -una inferioridad, injusti-! 
ficada y de<presiva; inferioridad de; 
taHentosos. de patriotas y de nobles, 
en provecho de arrogantes, ó ineptos, ¡ 
ó atacados de incurable neurosis. En-
tre asistentes y ordenanzas de mili-
tares, tail vez sin cicatrices, tal vez 
advenidos después del bloqueo, y lu-
chadores por la honra de la patria y 
mártires del deber, prefiero lo úl-
timo. 
Si yo ínido todo el abismo de sus 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E G I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 












31.5 La economía de CSÍKS vigas esta bien explicada en cuestro catálogo en Español. Ee envia gratis por correo, 
C. B. Steveus & Co., Oficios lí), IIABANA. 
C, 3035 1S 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
4 9 9 H e L t o s t n a , , 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
C. 3021 jg 
LECITOINE 
B I L L O N 
Etts meiíicamento es almas enérgico] RECONSTITUYE NTE 
descutierto hasta hiy, asi es 
que está indicado muy particularmente I 
en ias Enfermedades siguientes: NEURASTENIA-EXCESO ds TRABA JO j CONVALECENCIA RAQUITISKO - ESCRÓFULAS DETENCION de CRECIMIENTOi CLOROSIS ANEMIA etc. 
LECITHINE 
B I L L O N 
^Medicación fosfórea quo da loe 
[mejores resultados en todas las 
[Enfermedades qui occaslonan una 
denutrición rápida, tales como: FOSFATURIA - DIABETES 
kENFERMEOAOESdel PECHO,etc. 
^Experimentado en ios hospitales 
d̂e París y por tas notabiiidades ¡ 
l médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado ios me/ores 
nsaltadts. 
\ EL 0?íl ]-MMl BíllH se tapto íoraa dt Crmlídos, de Grageas v en iyeecioies iûderueu. B 
J F BILLON Farmacéutlco, »6, rué Plerre-Charron, PARIS. 
SftaM « H r t r * : V-U ie J0SS SAaHA t WJO, j u l« priBcipaJe, V i m O u v brôwu». 
' Amores, y opto pô  ; t̂es que la hu^J^. . ton.ce.s me decidiré t ^ * 0 me pregunteo en'/,'0011 W L 1 Ejército libertad̂  ̂  ^ me reciban con los } *' C em.o ^ recibe á 'hon̂ *2̂  «lJ me iré, idJos y ¿"¡J! 
— pero ¿y tú condî  veces: '«Si Fern¿t2 
hoy cuando la patria ni > «; 
fuerzo; si es albora cuanri?118 J 
iieos debemos resp^ W . 
so requerimiento de .los V ^ 
Cebreco, los Díaz. 'os V .^X 
cío y los Leeuona» ^ ^ 
Volvió á fijar Aramburu . " ta/iora mirada en el ret-frente á su mesa de tvñh'- ^ un libro que acababa de T ^ V * 
, T0 ,̂- verás Qué sonetf t -busto, dijo. w 4t 
Pusimos la mano sobre P! • 
tratamos de reanudar el 
vano. Se encerró en una n<l •: 
naz. Parecía un diplomáSlv' 
roso de «haber ¡hablado más d -r 
á su carácter oficial correan i? 
Y) marchamos satisfechos | 
en parte disgustados de wH 
dido lle-var á la Asamblea! n!'̂  
de ingreso, donde sería recibH 
júbilo inmenso, pues que en v * 
en ella nos íaltan los alientos Ĥ l 
easaible luchador por la retW-- 1 
la Patria, I 
iertos Plata Borliol 
1; cié. i? Vl 12 cnchillos de mesa 12 cucharas 12 tenedores 
12 cuchillos de postre 
12 cucharas 
12 tenedores 
12 cncharitas para café.,,. 
8 8.í 
i 
LA GASA BORBOLLA 
Compostela 5Í5, 5\, 50. 58 
y Obrapía 01 
MIS PAISANOS 
. La amable Directiva de la Asoci*. 
ción Canaria rae acaba de honrar coj 
un homenaje de simpatía que no me. 
rezco, pero que recibo con gratitud, 
porque se íne furi -a cariño glorioso 
de la tierra en que aací y en que viven 
mis padres... 
Recuerdo que el DIAEIO DE LA 
MARINA fué el primer periódico qm 
habló de la necesidad que tenían kn 
canarios de unirse para defender m 
derechos y vivir en inalterable soli. 
daridad, Y recuerdo que mis paisa, 
nos diseminados por tada la Isla, res-
pondieron al llaraaraiento con el ca. 
lor y con el entusiasmo con que se 
acogen siempre las grandes propa-
gandas -de ideales bienhechores. 
Don Manuel Linares, el briJla¡iÍjsí. 
mo publicista, y los jóvenes escrito-
res canarios Fernández Cabrera y Ca-
maeho, sembraron la buena simiente 
en el corazón de los isleños, y la se-
milla se ha convertido íii árbol y el 
árbol ha dado frutos, los frutos con 
que se engalanan el patriotismo y la 
caridad. 
Tenemos una Quinta hermosa que 
dirigen facultativos eminentê  
triunfo está, pues, asegurado á no sê  
que la soberbia de unos y las rebel-
días de otros destruyan el edificio 
grandioso que con tantos sacrificios 
se ha levantado. El odio, cuando ani-
da en el seno de estas colectividades, 
es poderoso instrumento de muerte; 
en pocos días aniquila obras colosales. 
Esto no pasará con los cananite. To* 
des sabrán sobTeponerse á ls:«¡ impu-
rezas del medio en que nos raovétM 
y á las miserias que nos rodear., y se-
guirán trabajando sin abatimientos ni 
desmayos. 
Como los demás hijos de España, 
tan solícitos en la defensa de sus re 
giones, nosotros pondremos muy alto 
el pabellón de Canarias. 









inyecciones, de | 
algunos minutos -
de duración, son 
lo suficiente pa-1 
ra detener rapi-1 
damente y sin | 
peligro el Flujo * 
mas rebelde. | 
A* 
En todas tas Farmacias 
LIF0RM1ATAD0 
Del Dr CHAPELLE 
Heróico estimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del Acido 
Fórmico solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la sensación de cansancio. 
Indicaciones: Neurastenia, Anenufl-, Grippe, Diabetes. Albuminuria. 
Hace adquirir en breve íá rnergia 
necesaria para la prática del sport 
y todos los ejercicios penosos, 
I'AHIS, 8, Ruc Vivienne, y en Indas ias Farmacias. 






El doctor Emilio Martínez 
1 del va.nor •' Saírato^ra" «n-
' nñ»Ti« oara loe Estados Uui-
^rcara ^ ' ^ ¿ ^ ^ o aimgro el Dr. D. 
^ f ^ ^ a r t í w z uno de los prestigi*» 
':;:-'i0.-- !v-'.a cubana, qv* g o m <\*> 
renonubre dentro y fwra del 
2 ñor las notaos «iras que ha 
'izado en su especialidad de las en-
errn<*l»d« d e la g-^aota, nanz y 
i \ :a>e d-el dceícr Marlínez no es 
i A¿ recreo y desca-nso, sino prin-
^ 1ni«nte de estudio, pues se propo-
P a<? sí:r ai Congreso Internacional 
6 1" Tuberculosis que se celebrará en 
rashinetooi en Ja últim-a decena del 
jásente mes y al que iscndirán las ce-
leridades médicas del todo el mun-
do. Mnv feliz viaje deseamos al distin-
guido" amigH) y nota.ble facultativo. 
XA Cl'HMn V * R E S F R I A D O B R V * 
: ! teme L A X A T I V O BROMO-QUININA 
E l boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. L a firma de E . W. Grov» se halla en cada 
caJlta. 
CORREO DE ESPAÑA 
A G O S T O 
España y el Brasil. — Corritures co-
merciales. 
San Seba.stián, 18. 
j5e encuentra en esta población don 
Carlos da 'Silva, delegado para la pro-
paganda á favor de la producción del 
Brasil en Europa y especialmente en 
España. 
Su misión principal, según nos ha 
dicho, es estudiar la conveniencia de 
establecer el intercambio de productos 
entre ambas países y fijar la manera 
más adecuada de llevarla á efecto. 
Ha tomado á Barcelona como centro 
de sus trabajos de propaganda, ^ ha 
vepído á San Sebastián para cumpli-
mentar al Ministro y exponerle el ob-
jeto de su viaje, solicitando de paso del 
Gobierno todo el apoyo posible, á fin 
de que su misión la realice en la me-
jor forma y de la manera que resulte 
más beneficiosa para el Brasil y Es-
paña. 
Da Silva ha estado en Madrid ha-
ciendo varias visitas, y en todos los 
personajes que ha visitado ha encon-
trado la más favorable acogida. 
También se propone visitar otras po-
blaciones españolas para interesarlas 
en el intercambio. 
Contra los falsificadores de moneda 
Madrid, 19. 
Aunque, como es natural, no todas 
las disposiciones dictadas por el Oo-
bierno para impedir que continúen fa-
brkiándose monedas de cinco pesetas 
con cuño ileigítiino. pueden hacerse pú-
blicas, porque esto desvirtuaría el 
efecto que con ellas se propone, ês un 
hecho que se ejerce una exquisita vigi-
lancia y una activa persecución para 
descubrir á los falsificadores y evitar, 
sobre todo, que se repita la acuñación 
fraudulenta. 
De los resultados de esa vigilancia 
especial ya se ha dado cuenta en algu-
nos casos que, por fíi notoriedad, no 
podían permanecer ocultos, aunque 
quizás huibiera sido mejor no hablar de 
ellos siquiera. 
Y en cuant-o á la.s medidas preven-
tivas encaminadas á evitar que la pla-
ta que se introduzca ó salga de las fá-
bricas pueda destinarse á batir mone-
da ilegitima, la Real Orden que á con-
tinuación reproducimos prueba que el 
Gobierno se preocupa de ese problema 
y lo resuelve de un modo eficaz y acer-
tado. 
Así, pues, los que deseaban que se 
dictasen resoluciones que imposibili-
ten la reproducción del conflicto en la 
circulación de moneda ilegítima, pue-
den estar tranquilos y satisfechos, por-
qne en lo sucesivo no será fácil impor-
tarla ni fabricarla fraudulentamente, 
si, como es de esperar, los gobiernos y 
las autoridades cuidan en lo su«*^o 
de cumplir y aplicar cuanto se ha dis-
puesto. , _J-
He aquí la Real Orden expedida por 
el Ministro de Hacienda: 
" l o iJ& importación de la plata 
pura ó aleada en pasta sólo podrá efec-
tuarse por las Aduanas establecidas en 
las capitales de provincia, y por las de 
Irún Port-Bou. Valencia de Alcánta-
ra. Cartagena. Vigo y Gijón, en las 
que. previo análisis se determinará su 
ley. 
"2o.—«Las cantidades de plata que se 
importen deberán circular con guía, 
que expedirá la Aduana en que el des-
pacho se realice, anotando cuantas ex-
pida en el correspondiente registro. 
Estas guías serón talonarias, y se com-
' pondrán de matriz, principal y dupli-
cada. La matriz se archivará en la 
Aduana, la principal se entregará al 
portador y la duplicada se enviará pa-
ra su revisión y archivo á la Dirección 
general del Tesoro. 
:^_Los destinatarios ó receptores 
de la plata que se importe aleada á le-
yea desde 825 á 910 milésimas, lava-
rán cuenta corriente de su invers'.ón. 
y sus establecimientos, fábricas ó ta-
lleres quedarán sujetos á la fiscaliza-
ción que determine la Dirección gene-
ral del Tesoro. 
40.—fEl receptor ó consignatario de 
la plata que se importe deberá estar 
inscripto en la matrícula industrial en 
alguno de los epígrafes que autorioen 
¡MS transformaciones ó venta de dicho 
metal. 
5o.—Ea plata que se produzca en el 
país quedará sujeta á las mismas for-
malidades de circulación, inversión y 
fiscalización que la importada del ex-
tranjero. Las ^uías las expedirá el je-
fe de la Fábrica, el cual, bajo su res-
ponsabilidad, determinará la ley. y se 
someterán al visado de la Aduana, ó 
en su defecto, de la dependencia de 
Hacienda más próxima, que las anota-
rá en el registro correspondiente. La 
Administración entregará á los fabri-
cantes los li'bros talonarios de guías. 
6o.—Las guías deberán acompañar 
bis expediciones en los transportes por 
caminos ordinarios, ó presentarse y 
anotarse en el talón en el acto, de 'las 
facturaciones para los transportes por 
caminas de hierro. En las mismas guías 
se anotará el número del talón de fac-
turación, y en la estación de llegada 
se consignará también la presentación 
de la guía y el nombre del que recibe é . 
género; y 
7o.—Las anteriores disposiciones en-
trarán en vigor el día Io. de Septiem-
bre próximo." 
Biografías madrileñas. — Salazar, el 
barbero. 
Ayer sucumbió de repente, al peso 
de sus sesenta y cinco años, Eugenio 
Salazar. barbero del barrio de'la Llo-
rosa, mísero suburbio vecino de las 
Injurias. 
Salazar merece un poco de biogra-
fía. Fué fundador del sistema "oa-
ra al sal," que al fin es un sistema de-
mocrático. Iba con su silla á cuestas 
y su navaja en ristre y rapaba al pró-
jimo, donde buenamente daba con él, 
por cinco céntimos. 
intimamente estableció un puesto 
fijo y subió las tarifas á diez céntimos 
servicio. Este rasgo de soberbia in-
dustrial le 'hizo perder bastantes pa-
rroquianos. 
Sin embargo, Salazar afrontó la cri-
sis con entereza y hasta tuvo la osa-
día de tomar domicilio: alquiló una 
choza en el lavadero de Benítez, ca-
lle de Antonio López, antigua carrete-
ra de Extremadura. 
La adversidad le persiguió sañuda-
mente hasta ayer, á las cuatro de la 
tarde, momento eu que Salazar se dió 
de baja en la vida y en la contribu-
ción industrial. Falleció de pronto, 
como hemos dicho. El juzgado le en-
contró vestido y con barba de cua-
tro días. Salazar había perdido el 
gnisto de todo. En los bolsillos de la 
americana tenía una brocha y una es-
pecie de pastilla de jabón. En un rin-
cón estaba su navaja, la famosa na-
M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S 
desde 2 hasta lí<> caballos rte fuerza. 
Véase una demostración práctica en nuestros almacenes. — Más económico qu? 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
Dinamos do luz con motores "ATLAS** desde J&lí/ÍO-Oí). 
C. B, STEVENS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
? 1 
t 
C. 3034 1S 
E l i d e a l T Ó N I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s P E R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v en todas l a s t o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
c . so; 18 
N U E V A M E D i C A C i O N D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Enlermedades que resaltan de este 
I N A P E T E N C I A , J A Q U E C A S , V A H I D O S . E M B A R A Z O S gáitrlcoi é intestinales, 
D I S P E P S I A S , H I P C C C N D N I A . A L M O R R A N A S . A F E C C I O N E S d«l HIGADO,«te. 
P Í L D S R A S de A P H O D I N E D A V I D 
purgante á base de Bourdaine (frángula) no drSstico. no teniendo 
los inconvenientes de los purgantes salióos, acíbar, escamóneo, 
Jalapa, coloqulntida. señé, etc. con cuyo uso el estreñimiento no 
tarda en hacerse mis pertinaz. 
La A P H O O I N E DAVID no provoca ni náuseas, ni cólicos. Puede 
prolongarse sin inconveniente su empleo basta que se restablezcan 
normalmente las funciones. . 1 • 
i D'C.DAVID RABOT.f «tía f «CZ-.f * Int.da loi Hoip.da Ptritfln COURBEVOIE.cercarfa PARIS. 
f A ZíAfíANA ; de JOSE BARRA é HIJO U toda* Parrnwix-
WatíElIas 
de Oro (Vie, CfiRHE (PEPTOM) y FOSFATOS) £' 
V I N O d e b a y a r d 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
Esto oíño TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo, 
tmcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la TISIS 
en la alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalescientes. 
Parii. COLLIR y C1» 49. r. di lubNp jr es trits las faruaciu. " 
vaja de cuyas mellas pueden dar fe 
las caras de muchos habitantes de la 
Llorosa. 
Nadie ha reclamado el cadáver ni se 
ha podido completar la identificación. 
Salazar no tenía familia, ni dinero, ni 
segundo apellido. 
Visita á la Granja de Abadiano.—In-
cidente gracioso. 
Bilbao, 19. 
A las cuatro desembarcó el rey para 
ir á vkitar la Granja agrícola de Aba-
diano. Acompañáronle el infante, el 
séquito, las antoridad'es y otras per-
sonalidades bilbainas. 
Recibieron a'l rey en la Granja agrí-
cola el presidente y el vicepresidente 
de la Diputación, el vicepresidente de 
la comisión provincial y el Ayunta-
miento de Abadiano. 
A la entrada de los terrenos del Ca-
serío Modelo, imt-aflado por la Diputa-
ción para la instrucción de los agri-
cultores, habíase levantado un arco de 
follaje dedicado al rey por la Diputa-
ción de Vizcaya. 
El camino estaba adornado con más-
tiles con los escudos de los pueblos de 
Vizcaya y ganardetes de colores nacio-
nales. 
En el balcón del edificio central del 
caserío aparecían sobre una colgadura 
roja y gualda las escudos de los cinco 
pueblos cabezas de partido. 
Completaba la decoración un gran 
escudo de Vizcaya -con esta inscrip-
cióu: "Viva el rey Alfonso X I I I , pri-
mer agricultor de España." 
A l rey le llamó mucho la atención la 
bandera del Ayuntamiento de Abadia-
no, compuesta de cuadros verdes, rojos 
y blancos (los mismos colores de la biz-
caitarra.) Pidió que la desplegaran y 
leyó atentamente la inscripción del es-
cudo municipal que tiene en el centro. 
Visitó luego el rey todas las depen-
dencias del caserío, guiado y asesorado 
por don Manuel Larrea, director del 
servicio agrícola de la Diputación. 
Vió el rey un magnífico toro rojo, 
premiado en el concurso agrícola de 
Madrid, y estuvo acariciándole el tes-
tuz. El toro tiraba derrotes de que el 
rey se libraba retrocediendo vivamen-
te. Una de estas veces el rey empujó al 
infante don Luis, que estaba detrás. 
El infante resbaló y metió el pie en la 
paja de la cama de las reses. Biéndose. 
dijo al monarca: "He metido la pata." 
El rey quedó muy complacido de la 
visita. "Esto—dijo—está muy bien 
montado. Es un verdadero Caserío mo-
delo. Si de algo peca es de exceso de 
lujo, porque estos Caseríos deben ser 
aún más sencillos." Recomendó al pre-
sidente de la Diputación la instala-
ción de un Caserío igual en cada dis-
trito de la provioKiia, ya que éste es 
muy visitado ,por los agricultores y da 
excelentes resultados. 
Después de aceptar un lunch que se 
le había proparado, marchó el rey á 
ver correr su copa en el concurso hí-
pico. 
Oneetión personal 
Viajeros llegados de Santander, di-
cen que allí se habla mucho de la 
cuestión personal pendiente entre el 
redactor de " E l Cantábrico." don 
Mariano García Rueda, y don Hono-
rio Maura, hijo del presidente del Con-
sejo. 
La cuestión la originó un suelto de 
" E l Cantábrico," que dió lugar á una 
violenta escena en el Casino del Sar-
dinero entre los señores Maura y Gar-
cía Rueda. 
Se considera inminente el duelo. El 
gobernador ha intervenido, dando se-
veras órdenes á la policía. 
Los contendientes están vigiladísi-
mos. 
Persecución de carlistas 
Pamplona, 19. 
Desde que se celebró el mitin de Zu-
márraga, los carlistas vienen haciendo 
activa propaganda en toda esta pro-
vincia por cuantos medios pueden. 
Hace unos días fué sorprendido y 
preso un. tal Joaquín Navarro, que 
vendía subrepticiamente medallas con 
el busto de don 'Carlos. Declaró que se 
las había dado el presidente de la Ju-
PLANTAS SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo. 
Ha visto usted un rosal que, no obstante es-
tar rodeado de tierra excelente, atmósfera 
propicia y recibir espléndido sol, nunca llega 
a desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qt'e tiRne el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
No podéis curar la ca^pa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal—es un germen que 
se pega A la raiz del cabello y ocasiona su calda. 
E l Herpicide JNewbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarra 6 Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65, Agente» 
especiales. 
Contra los males de estómago 
d DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Belloc á la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cada comida, pues, 
en efecto, basta para curar en unos 
cuantos días los mal̂ s de estomago y 
las enfermedades de los intestinos aun 
aquellas más antiguas y febeldes á todo 
otro remedio. Excita el apetito, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de los enfer» 
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
Banta de s l e í r dicho polvo en un vaso 
de agua, y I>elier. Es claro que el co-
lor del liquido no seduce la primera vez ; 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
Da venta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma ; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 1 
vfutnd carlista. El Juzgado ordenó la 
detención de este señor y dictó auto de 
prooesamientn contra ambos. 
Los detenidos han quedado en liber-
tad provisional sin fianza. 
Indudablemente se relaciona con es-
tos hedho* otro de que tenemos noticia. 
Ayer, de madrugada, la policía se 
presentó en cierta casa de un dieírito 
céntrico de M'ddrid, á cumplimentar 
un exhorto judicial de Pamplona. Re-
quería el exhorto la detención de un 
sujeto y el secuestro de medallas car-
listas. 
Estas medallaR, que vienen sirvien-
do por lo visto de medio de propaprau-
da, tienen en el anverso el busto del 
Pretendiente, de uniforme y con el 
Toisón de Oro. y en el reverso el escu-
do de don Carlos con corona ducal v 
las cifras O. V I L 
La policía, provista del correspon-
diente mandamiento, penetró en la ca-
sa aludida y la registró minuciosamen-
te, sin encontrar medallas ni rastro del 
sujeto reclamado por el Juez de Pam-
plona. 
Iban á retirarse los agentes, desalen-
tados, cuando un vecino les dió noti-
cias que podrán ser de utilidad. Según 
ellas, en la casa registrada vivió hasta 
hace poco tiempo un hombre cuyas se-
ñas coinciden con las del que se busca. 
Recübía y espedía en grandes cantida-
des medallas que él decía eran conme-
morativas de la coronación de la Vir-
gen del Pilar. Recientemente abando-
nó la casa y salió de Madrid para Za-
ragoza ó Valencia. 
La policía, de estas ciudades se en car-
gará de continuar las diligencias que 
comenzaron en Madrid en la madruga-
da de ayer. 
de ayer 10 \ 
Magoon no acepta.—Autorización de-
negada.—El presupuesto municipal. 
—Invitación aceptada.—A informe. 
—Sesión secreta. — Nombramientos 
confirmados.—El Arquitecto sus-
penso de empleo y sueldo.—Otros 
nombramientos. 
El Consistorio confirmó dichos nom-
bramientos. 
Por mayoría de votos se acordó, á 
propuesta del s^fior Bruzón. suspen-
der de empleo y sueldo al Arquitecto 
Municipal, don Euriqu.* Martínez á 
reserva de lo que arroje un expedien-
te que se le está formando con mo-
tivo de las obras de reparación que se 
vieuen efectuando en Obispo esquina 
á Mercaderes. 
Se nomflbró á la señorita Inés Re-
vira, para la plaza de mecanógrafa 
que existe vacante en la sesión de 
amiMaramiento. 
Se declaró cesante al escribiente 
don Ramón Castaños y se nombró en 
su lugar á la señorita Dolores Perera. 
La sesión secreta terminó después 
de las siete de la noche. 
Al< doctor Oárde-Presidió el 
ñas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
El Gobernador Protisional partici-
pa que no acepta la proposición que le 
ha hecho el Ayuntamiento relativa á 
que EKtado construya por su cuen-
ta un Palacio Municipal, á cambio de 
la cesión que se le hará de la casa que 
ocupa la Corporación y dice que ŝa 
proposición debe dejarse al futuro 
Congreso cubano, para que la resuel-
va. 
La Secretaría de Hacienda deniega 
la autorización que se le pidió para 
invertir la cantidad de 456 pesos en 
las obras de ampliación de la Casa de 
Socorros de Regla. En vista de esa 
negativa, el Cabildo acordó solicitar 
la autorización del Gobernador Pro-
visional. 
La propia Secretaría ordena al 
Ayuntamiento que discuta y apruebe 
sin demora el presupuesto municipal 
del actual ejercicio, para que no su-
fran perjuicio los servicios públicos. 
£] Cabildo se dió por enterado. 
Se acordó asistir el día 13 del ac-
tual á la ceremonia de inauguración 
y bendición do tres pabellones en la 
Quinta "La Covadonga," para cuyo 
acto ha sido galantemente invitado el 
Ayuntamiento por el Presidente del 
Centro Asturiano, señor Ranees Con-
de. 
A informe del Síndico primero pasó 
un escrito de la Secretaría y de la 
Contaduría, recomendando que se abo-
ne al Abogado Consultor, doctor Bru-
zón los haberes que se le adeudan. 
Y habiendo "quorum" para tratar 
de personal, se constituyó el Cabildo 
(Mi .sesión secreta, con objeto de le-
galizar la situación do más de 80 em-
pleados que fueron nombrados por 
decreto por el Alcalde. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Nombramiento 
Ayer tande firmó el Gobernador 
Provisional el nembraimaento de Mr. 
James Page para el cargo de ingeníe-
lo jefe de las obras del Acueducto y 
palimentación de Cíenfuegos. 
Notarios 
Han sido nomíbrados notarios pú-
blicos de Cai'barién con el protocolo 
del licenciado Alejandro Téstar, d l i -
cemcif&do Alfredo González Puentes; 
y con resideneda en Madruga el doctor 
Esteban Mulkay y Martínez. 
Pago de sueldos 
En virtud de no haiberse pc^blicado 
los presupuestos h-asta el 31 de Julio 
último y de que variós empleados de 
la Socretraría de Hacienda qne debie-
ron haber cesado continuaron pres-
tando servicies sin haber consignación 
para ellos, el Gobernador Provisional 
ha destinado da sumía de $2,000 para 
el pisgo de cada empleado. 
Transferencia de crédito 
El Gobernador Provisional ha dis-
puesto que la cantidad de 2.000,000 
del fondo conocido por "Impuesto del 
Empréstito" y las cantidades de 500 
mil pesos del fondo conocido por 
"Saldo de haberes del Ejército. Se-
gundo 50 por ciento." ne transfieran 
y lleven al fondo Qpnocidp por "Ren-
tas" por no necesitarse dichas canti-
dades para los fines á que fueron con-
signiedais. 
Autorización 
Ha sido autorizado el Ayuntamien-
to de Ranchuelo para adquirir ipor el 
precio de 2,250 pesos moneda ameri-
cana la casa núnuero 11 de la cialle de 
Real y siete sedares situados en dicho 
pueblo, lindando por IRIS calles do So-
lí s. Prado. Real y San Val en fin. con 
dastino á Cissa. Conisistorial y demás 
dependencias municipales. 
La cuarentena 
Ayer se recibió en Palacio un cabio-
grama de Washington, participando 
haberse suspendido la cuarontena con-
tra las procedenicias do Santa (Mará y 
Camagüe y. 
Actualmonte la cuarentena qucdia 
reducida á las procedencias de Orien-
te. 
Los conservadores 
Una comisión compuesta d?l gene-
ral Carrillo y de los señores Martínez 
Gallardo y Ajuria. en representación 
del Comité Ejecutivo del Partido Con-
servador, estuvo ayer tarde en Pala-
cio con objeto de invitar al Goberna-
dor Provisional para el mitin que de-
bía efectuarse por la noche en el tea-
tro Nacional. 
Encontrándose ausento Mr. Magoon, 
dichos señores le dejaron una carta. 
Supervisor de la Secretaría de Goh^r-
nación, informándola que la cuestión 
suscitada por el último sobre el con-
cepto del vocablo "asilados," usado 
en la Ley Electoral en e*! artículo se-
gundo, inciso primero, se pasó á la 
Junta Central, la que ha contestado 
con las siguientes instrucciones ofi-
ciales : 
"La palabra "asilados" se enten-
derá que comprende: 
(1) .—Los que se encuentran aco-
gidos ó reeduídos en establecimientos 
benéficos destinados á la satisfacción 
de necesidades de carácter permanen-
te/ 
(2) .—Los ancianos desvalidos que 
por disposición de la Administración 
pública sean acogidos en asilos ofi-
ciales ó particulares, con arreglo á las 
prescripciones vigentes en materia de 
Beneficencia." 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado lo resuelto por la Junta Cen-
tral, con el fin de que l^s informes que 
en 1 de Octubre próximo ha de pre-
sentar el Secretario de Gobernación 
conforme á lo preceptuado en el artí-
culo 77 de la Ley Electoral, conten-
ga los informes que necesitan las Jun-
tas Electorales. 
S A N I D A D 
Cuarentena 
Con el fin de impedir que el foco 
localizado de fiebre amarilla existen-
te en Antüia y Felton, (Provincia da 
Oriente) se extienda al resto de la 
Repúbliea, y en vista del inciso m. de 
la Sección I H del Decreto número 894 
del 26 de Agosto de 1907, del Gober-
nador Proviisonal de Cuba, por el que 
se autoriza á la Junta Nacional de 
Sanidad para establecer Cuarentenas 
interiores y exigir su cumplimiento, 
en sesión extraordinaria convocada al 
efecto, celebrada el miércoles, la Jun-
ta Nacional de Sanidad acordó reco-
mendar al Gobernador Provisional, 
que se establezca una estricta Cuaren-
tena contra Antil'la y Felton para pre-
venir el traslado de sujetos no inmu-
nes do dichos lugares á otros puntos 
de la República, á no ser bajo las con-
diciones que establezcan las au+nrida-
des sanitarias locales para pr^s^rvar 
los alrededores de aquellos lugares 
contra la propagación de la enferme-
dad, cuya Cuarentena podrá opíable-
cerso de un modo efectivo y sin gran-
des inconvenientes para aquellos ha-
bitantes. 
El Gobernador Provisional ha apro-
bado el acuerdo de la Junta. 
De alta 
Ha sido dado de alta Q! enferuno Ma-
nuel Casas, que se hallaba atacado de 
fiebre amarilla en Firmeza, Caney. 
S E C R E T A R Í A 
D E G O B E R N A C I O N 
El vocablo "Asilados" 
El Supervisor de la Secretaría de 
Estado y Justicia, coronel E. H. 
Crowder. ha dirigido una comunica-
ción al tonionte coronel E. S. Grceble, 
UREOÜ M e s Cbanteaud de PARIS 
R e m e d i o m u y e f i c a z e n l a s 
E n f e r m e d a d e s de ios R í ñ o n e s y de l a V e j i g a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , G o t a , R e u m a t i s m o . 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S J B U E 1 V A S B O T I C A S 
ASUNTOS VARIOS 
El recurso de los farmacéuticos 
Ayer no pudo celebrarse la vista 
del recurso contencioso administrati-
vo-que contra el Decreto número 1̂ 20, 
que equipara á los practicantes de far-
macia con los que estudian en la Cni-
vorsidad esa carrera, estaWei-'ió el se-
ñor Arnautó. 
Motivo de la suspensión, el haberse 
indispuesto el Ledo. Carlos de Ar-
mas. 
Apertura del curso escolar 
El Presidente' del Consejo Escolar, 
doctor Manuel Delfín, se ha servido 
invitarnos para la sesión solemne de 
apertura del curso escolar de 1908 á 
1909, que se efectuará en la Eseue-
la f'Jtiya y r'aballoro." Suárez y Dia-
ria, el día 13 del corirente mos á las 
dos de la tarde. 
Agradecemos la atención. 
El doctor Barnet 
El doctor Enrique B. Bernot. Jefe 
de Despacho del Departamento Na-
cional do Sanidad, ha trasladado su 
domicilio particular á la casa Reina 
104, (altos.) 
DE G M Z GÜILLEI 
V m o o t e n c i a . - - P é r d i -
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Tercer Cefltenario 
de la Universitel de Oviedo 
L a delegación de la Universidad de la 
Habana. 
De " L a Opinión Aisturiana" es lo 
siguiente: 
Los perLádíio^s cubanos nos dieron 
primero i * noticia que días después 
confirmaba aquella L'nivcrsidíul. de 
que enviaba una delegación pana que 
la reprevsemíiase eoi las fi-estas c/On que 
la Universidad de Oviedo celebra el 
I I I Centenario de su creación. 
L a noticia es, á primera vista, una 
de tantas como se dan estos días ¡ una 
Universidad más que acmie á cele-
brar con la nuestra su fiesta c-eotena-
ria, una estinus-ble prueba de conside-
ración y afecto como l a s que con tal 
motivo recibe nuestra ilustre escue-
la. 
Los que así 'hayan pensado »o han 
visto ciertamente la importeneda de 
tal visita y conviene que la vean; es 
preciso que todos nos percatemos d-el 
valor de ese hecho tan natural y sen-
cillo al parecer. 
Hay en Cuba una numerosa, traba-
jadora y rica colonia (asturiana dedi-
cada al comencio; ese es hoy el único 
lazo de unión qwe conservamos en la 
Perla, de Xas Antilías. y aunqne vigo-
roeo y recio no basta. Hay que (anu-
dar otro más fuerte, más íntimo, más 
ideal, el la^o de T-a 'Ooinrún cultura. 
]STo cumplimos nuestra masión his-
tórica enviando solamente sangre, 
brazos y ccT-eforo al mundo que des-
cubrimos, debemos seguir tamíbién 
con nuestra sustencia mental. Y esto 
por lo que bsce á Cuba con mayor ra-
ííón .porque es necesario que ningún 
pueblo ni raaa alguca arroje de la 
Isla nuestra 'lengua, nuestra ci-encita, 
nuestra Literatura, muestra aima, en 
una palaibra. como arrojó nuestras 
•armas y nuestros poderíos. 
Kl primer paso seguro, quizá deci-
sivo que para lograrlo se ha dado es 
el haber conseguido que -la Universi-
d«)d de la Habana envíe unja scilecta 
representación'; porque es seguro que 
no mÁiP^usrá de Oviedo, que no volve-
rá á su hermosa Isla sin llevar á ella 
inquebrantable y vivo caíble de eter-
TÍA unión. 
Y esto es un nuevo triunfo personal 
deJ ilustro Rector de nuestra Univer-
sidad, don Fermín Canella. que ape-
nas vió la t r i cen den quo podía te-
ner la visita de üa Universidad her-
mana, aplicó para conseguirlo toda 
su incansable actividad, su ingenio fe-
cundo y su constanciia triunfadora. 
Y todo fué preciso para lograrlo; que 
no es lo mismo, en verdad, venir á 
Oviedo desde Oxford ó París «n pocas 
horas de entretenimiento y cómodo 
viaje y non gusto que aipenas nota el 
]wuiio particnlsT de un profesor de 
aquellas universidades, que 'lanzaj-se 
al mar desde Cuba, emprendiendo un 
'tan costoso como largo y molesto via-
I Por eso. si de Europa abundan las 
j representaciones, de Araérioano venía 
sxao la de Nueva York, cuya T^veza, 
la permite ese y otros lujos, pero fal-
taba Cuba que tanto interesa mante-
ner unida á nosotros y faltaba porque 
ni ei entusiiHKino de sus profesores, ni 
el deseo de sus instituciones de ense-
ñanza de acudir á saludar á la nuestra 
tn su I I I Centenario podían suplir -la 
failta de fondos, la carencia de reciw-
cos con que sufragar Jos gastos cuan-
tiases de una parecida, Bmibajada. 
Mas don Fermín Gane Ha, que veía 
tj&caparse tan favorable O'aasî wn, qui-
zá la única seguramente, la más pro-
picia de anudar aquellos lazos menta-
les, rotos como los otros en el taño 
triste, desplegó sus grandes dotes y 
empuj¿), escribió y apremió á sus mu-
chos y vailiosos amigos de la Isla ¡ ei 
presidente del Centro Asturiano, 
amantísimo hijo de nuestra Escuela, 
don Juan Dances, y don XicoLás Ri-
vero, el gran periodista y entusiasta 
asturiano, secundaron contaminados 
del fervor entusiástico de nuestro sa-
bio Cronista y Rector sus iniciativas 
á TBclinairon eJ ánimo del Ministro de 
Instrueción Púbiica, doctor Lincoln 
de Zayas, y del gobernador provisio-
nal, Mr. Magoon, á conceder, como 
han hecho, un crédito para que la 
Univeraidad de lia Habana envíe su 
•representación á las fiestas del I I I 
Centenario de la nuestra. 
Cuando regrese á su hermosa pa-
tria, después de su estancia en Ovie-
do, donde todo agasajo sería pe-que-
ño, el delegado cubano doctor don 
Juan Dihigo y Mestre, sentirán nues-
trcks paisanos aillí emigrados que en 
e»l aire que respiran, en lo que leen y 
en lo que oyen, hay algo sutil y'pe-
netrante que les dice qa>e la Patria 
lejana sigue siendo la seño^ra de Amé-
ritcia, más señora a.hora, pues k) es de 
las almas que lo fué cuando allá im-
peraba. 
Cuando eso sea no olvidemos cuan-
to hizo -por lograrlo ese homíbre mo-
desto y bueno, geniail y entusiasta que 
se llama Fermin Canellja. 
CARTAS DE CANARIAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
" D I A R I O 1>E L A M A R I N A ' 
Las Palmas. Agosto 15 de 1908. 
Orande y justificada preocupación 
reina en Tenerife con motivo de ha-
berse observado que ha sufrido un 
descenso considera/ble el movimipnto 
del puerto de Santa Cruz. L a entra-
da de buques ha amenguado durante 
los últimos meses sin que se sepa con 
exactitud por qué. 
L a prensa tiuerfeña atribuye este 
heAo á distintas causas, predominan-
do la creencia de que es necesario 
buscar el origen del mal en el monc-
poilo que ejercen las casas carbone-
ras establecidas en Santa Cruz. Se-
gún parece, esas grandes compañías 
explotan á su favor un verdadero é 
irritante '*trust" comercial que, co-
mo todos los "trusts," sólo resulta 
bueno para los que Jos mantienen y 
aprovechan. Para los demás, para 
el público, para los intereses gene-
rales, tiene, en cambio, que ser rui-
noso. 
Dícese que las empresas proveedo-
ras, se valen de todos los medios po-
sibles á fin de impedir que se esta-
blezcan en el puerto de ila capital 
nuevas compañías de su misma espe-
cie que les disputen libreipente el 
campo, y dispónese que, como las 
primeras son tan fuertes, encuen-
tran decidido apoyo en altas esferas, 
logrando ver realizados sus propósi-
tos exclusivistas. 
Lo que no admite duda, según la 
prensa de Tenerife, es que hoy en-
tran en aquel puerto menos 'buques 
que hace meses. Algunas líneas de 
navegación han suprimido las esca-
las de sus respectivas flotas mercan-
tes en Santa Cruz, y nuestros her-
manos tienen rabones de sobra para 
mostrarse disgustados y alarmados. 
E l tráfico mercantil representa en la 
isla vecina, igual que en esta, la base 
principalísima de la riqueza y el ade-
lanto públicos. 
Se le ha dado al asunto mil vuel-
tas; se le ha considerado bajo todos 
sus afípeotos; se 'han indicado reme-
dios, se han propuesto soluciones y, 
no obstante, lejos se está todavía de 
haber dicho la última palabra, la que 
debe indicar el camino de una reso-
lución venturosa, capaz de poner á 
salvo los deiechos y las convenien-
cias comprometidas en tal conflicto. 
Ultimamente se ha pensado • n cele- ¡ 
brar una magna reunión pública eon 
representaciones de todas las oiases 
sociales y comerciales, gremios y co-
lectividades políticas paj-a buscar, 
mediante un común esfuerzo, puestos 
los ojos en el bien de Tenerife, el pro-
cedimiento más eficaz para impedir 
que siga adelante la crisis del puerto. 
Según algunos, ésta se hace senti? 
en otros puertos también y tiene 
otros orígenes que tíos que en Tene-
rife le señalan; orígenes múltiples y 
eomplejos. Parece que la navega-
ción en general se resiente del ex-
ceso de medios de transiparte maríti-
mo y sufre los resultados pro-venieu-
tes de una extremada competencia. 
Hay, por lo que ae asegura, numero-
sos barcos amarrados en las grandes 
puertos inigleses, esperando mejores 
tiempos; los trasatlánticos reposan 
junto á los diques y los muelles, co-
mo si disfrutadan vacaciones vera-
niegas. 
Sefá así, pero lo dudo; porque si 
así fuera, en Las Palmas también sen-
tiríamos los efectos de esa paraliza-
ción forzosa, y verdaderamente no 
lo sentimos. 
Santa Cruz pide una cosa justa y 
necesaria: que no se ponga límites 
ni mucho menos sistemáticas dificul-
tades á-Aa instalación de depósitos de 
hulla en su puerto. 
Se ír,ak«ja en Madrid para conse-
guirlo; B M S también traíbajan en 
contra con toda la fuerza de sus in-
fluencias y recursos los interesados 
en perpetuar el actual privilegio, tan 
dañoso. 
Ha sido nombrado Alcalde de San-
ta Oruz el señor don P1elipe Ravina. 
Esto nada tiene de particular: se 
trata,(ie la provisión de un cargo pú-
blico que se hallaba vacante. Lo que 
ya no me parece tán sencillo ni tan 
común, lo que no se ve todos los días 
es el caso de que en el propio mo-
mento de tomar posesión el señor Ra-
vina, la corporación que va á .presi-
dir, lance contra él un voto de cen-
sura, aprobado por una mayoría 
aplastadora. Sólo un sufragio tuvo 
de su parte el nuevo presidente del 
Ayuntamiento santacmeero; los de-
más fuéronle adversos y condenato-
rios. 
Y lo más grave son los fundamen-
tos en que apoyó su proposición el 
concejal don Lorenzó Fernández, au-
tor de la iniciativa. Este acusó al 
Alcalde de ser infractor recientemen-
te de las ordenanzas municipales, de 
no haber presentado los" planos de 
varias casas que en la ciudad ha cons-
truido y de haber burlado el pago 
de íoe arbitrios correspondientes, de-
fraudando los intereses del Munici-
pio. Concretados así los cargos y re-
criminaciones de la filípica, el s^ñor 
Fernández arreció en la canga, se en-
sañó en el ataque. 
E l Ayuntamiento, formado en su 
mayor iparte de republicanos, des-
pués de ordenar una información, 
acordó, por los votos que he dicho, 
lo siguiente: "Ver con desagrado que 
ocupe -la presidencia del mismo un 
concejal que durante el tiempo que 
ha desempeñado su cargo, en lugar 
de velar por que se cumplan las or-
denanzas municipales y se recauden 
los arbitrios que figuran en los pre-
supuestos del Ayuntamiento, ha sido 
el primero en dejar de cumplir aque-
llas y en defraudar los intereses mu-
nicipales no satisfaciéndo éstos." 
E l señor Rarvina queda, como se ve. 
en la situación desairada del galán 
compuesto y sin novia. L a novia se 
le íha fugado en el momento de la 
ceremonia nupcial y, aunque permi-
nezca en Ja alcaldía, habrá que con-
siderarlo como "divorciado." Pero, 
¿es que puede permanecex'? 
L a compañía de vapores-correos 
entre Cádiz y 'Canarias han modifica-
do el orden de salidas de aquellos 
para el Ardhipiélago, teniendo en 
cuenta conveniencias del servicio 
que he dado á conocer en mis car-
tas. 
En vez de salir en dias fijos de la 
semana, como hasta aquí lo han he-
cho, caldrán en días fijos del mes, 
lo que dá un resultado muy diferente. 
De este modo no coincidirá la llega-
da de un correo oficial con la de un 
vapor de esos que traen tarubién co-
rrespondencia, y habrá en nuestras co-
municaciones •con la Península la 
periodicidad y regularidad desea-
Wes. 
La empresa ooncesionaria se aho-
rra al año dos expediciones, pero este 
pú'blico, en resumidas cuentas, sale 
ganancioso. 
E n Puerto Cabras (Fuerteventura) 
se ha fundado una sociedad con ca-
rácter artístico y literario. 
L a noticia es en apariencia insigni-
ficante, indigna de que yo la con-
signe en esta crónica; pero tod 
relativo en el mundo (perdón0 
la perogrullada) y tratándose d*0* 
lugar de menos de quinientos v^í Uft 
capital de l a más pobre las islaso4, 
nanas, el hecho adquiere ciertas 
porciones y cierto valor signifw^0* 
sintomático. ^ W a , 
Demuestra que también en a« 
nnconcito del Archipiélago hav 
tes que desean vivir la vida s ü n í f ^ 
del espíritu y se preocunan del ? ? 
mentó de la cultura intehctual. 
« 
• « 
Ha llegado á Las Palmas el S(j5 
Ingeniero Jefe de Montes de la pr r 
vincia con objeto de girar una visit*" 
á los montes públicos, terriblememí 
saqueados y dañados en estos últim 
tiempos por los taladores en eomn^ 
cidad con los caciques rurales. 
Si esa visita sirve para evitar l 
consumación de la obra destructora r 
para castigar desmanes tan punible* 
bien venido sea el señor don Arturo 
Ballester. 
Hace muchos añns que el país va 
disminuir y desaparecer día tras día 
el magnífico tesoro de su vegetación 
arbórea que en la época de la COQ. 
quista cubría por completo las isla?. 
Si el saqueo sigue adelante, dentro 
de poco tiempo nuestros bosques ha. 
brán desaparecido, la deanudación de 
las islas será absoluta y grandemente 
calamitosa. 
* • 
E l Ateneo de L a Laguna, suyo 
espíritu emprendedor y elevadas inU 
ciativas. he comentado muchas ve-
ces, acaiba de convocar un certamen, 
de bellezas en que habrá de designar-
se por un jurado especial las quince 
señoritas más bellas de Tenerife^ 
donde abunda el género. 
E l Ateneo se propone además ce-
lebrar en honor de las mismas una 
gran fiesta artístico-literaria; solem-
nidad que formará parte del progra-
ma de .los festejos del Cristo, clási-
cos en La Laguna y renombrados ea 
todas las islas. 
E l anuncio de este concurso poéti-
co y eaiballeresco ha despertado mu-
cho interés en Canarias, donde se ce-
lebrará por vez primera. 
F R A N C I S C O GONZALEZ DIAZ. 
No hay m a i a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O P I C A L . . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
( B a M n k m n m Lme) 
E] vaDor corroo alemaa 
A L L E M A N N I A 
•alárft dlrect&menM 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
el d i a 19 de Septiembre 
PlUf.CIOrí OB PASAJE 
i.a z.a 
Cooipapie G í r a l e T m a ü a a t i ^ 
tí AJO CONTKATO FOSTAJL. 
CON E L GOBDifiMO FüAiíGES 
Para Veraorua. . . . 1 36.00 ; 14.00 
Para Tamploo. . . - 48.00 18.00 
(HJn oro ««panol) 
Be «xpendon también pasajes hasta México, 
Ap̂ zaoo, Córdova, Irolo, Nogaiee, Ometusco, 
ürizaba, Pachaca, Puebla y San Marcos. 
c 30S2 13-5 
El vapor eorreo alemAn 
B A V A R i A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
sobro el 15 de Septiembre. 
P R E C I O S de P A S A J E 
1! 3? 
Para TAMPICO 3̂6 ti4 
„ VERACRUZ 545 $18 
(en oro español) 
La Compaftla lenúra un vopor remo!ca.dor 
K disposición de Ion ••floree pasajero», oara 
conducirlos Junto con BU equipaje, libre de 
gastos, del muelle, de la MACÍÜNA. al vapor 
trasatlántlM. 
De mas pormenores Informaran tos con-
E i g a a t a r i s a . 
SAPT 1C5WACIO 
c S083 
HEILBUT & RASCA 
A C A K T A U O 72». 
9-5 
L A C H A M P A G N E 
(apitAn DUCAU. 
Fste vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t I f ó a z a í r e 
el día 15 de íáepíUiiubre, a Jas 4 de 
ia tarde. 
P R E C I O S D E PASAJE 
Eu 1̂  clase desde $141.00 oro auierno. 
E n 2? clase „ 120.60 
En 3^ Preferente 80.40 
En 3* Ordinaria 32.90 
Incluso los derechos respectivos) 
Admite carg-a y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
ropn y la América del Mir. 
LA carga se recibirá únicamente los díao 
1S 7 14 en ol Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y ,-icadiira deberán 
enviarse precisamente amai rades y sellados. 
De mis pormenores iníorraerá su v o asig-
natario; 
ERXE8T G A Y E 
NOTA.—Se venden eu esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la mlima Compaftla (New 
York al Havre) — La Provence, La Savole. 
La Lorraine, etc. — Salida de New York 
todos los Jueves. 
VAPORES GOMEOS 
de la Compañía 
H M i E E A l M L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá fijamente el 13 de SEFTIEMBUE á 
las 10 de la maiSana el vapor 
" S E V E R N " 
Cocina á la española, camareros es-
pañoles, servicio esmerado. Precios 
reducidos. 
Par» billetes da pasajes de l?, 3? y V 
Para VERACRUZ: 1? 27.85—2> 17.25-r Í% ü. 
Para TAMPIt'Ü.... li 33.16-2; 17.25-3; 12.1). 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
bncosorej: 
Y 
O F I C I O S 18. HABANA. 
Teléfono 448. 
rr074 tl-4 ' m8-5 
V A P O R E S C 0 K E E 0 S 
áe la Cofiipai 
I F r O J T I O L O P E S y c* 
A L F O N S O X I I I 
Oficios 88, altos. 
o 2923 
Teléfono 115. 
14-so A gr 
capitán Oiiver 
saldrá para 
fie la Comal Hartuasa Airicai 
( B u m b u r g A m e r i h i Ld iUo) 
Fl vapor correo de 9,000 toneladas 
K R O N P R I M Z E S S I M G E G I L I E 
Sa ldrá el 18 de Septiembre D I R E C T A M E N T E para 
CORüHA Y SANTANDER ( E a j É ) PLYMOÜTH OHflatem) 
HAVRE (Francia) y HAMBüR&j ( i l e i a i m 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA clase, deade $141-00 oro americano ea adelante. 
En SEGUNDA claae desde $'.20-6) oro americano en adelante. 
Ka tercera, *;íO-»() oro americano inclusi» impuesto de desorubarco. 
i iinaareros y cociueros españoles,banda de míisicay toda claae de comodidades. 
1 1 vapor correo de 6,CC0 toneladas 
¡ralciráel 3 de Octubre, D I R E C T A M E N T E para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y HA51BLtK (JO ( A l e i n m i i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA, clase, dectíe |1¿1-0J oro americana, ea adolatits. 
Kn tert er» clase, $28-90 oro americano incluso humiMto de desembarco. 
( ainareros y cocineros espaftulo*. 
Excelente trato de los pasajeros de todas ciasen, auo tan «.crcailada tlen» esta Compaftla en todoa loa servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte & los señores pasajeros que los días de salida encontrarán m el 
Muelle de ia Machina los remolcadores v lanchas del SsQor Santimarina para llevar el 
pasaje y sn equipaje á bordo, mediante abono de 'JO cenlavoK data por c<ida pasajero y 
de .Sü centavoe plata por cada Oaál ó bulto de equipaje. El equipaje de mano será condu-
cido gratis. El señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregue. 
Se admite CARGA para casi todos loa puertos de Europa, sur América, Africa. AuriraMa y Asia. 
Pura más detalla», informes, prospectos, etc.. dirigirse & sus consig-natartos: 
&an Icrnacio o4. ~ H E T L B U T Y H A S C H . Correo: Anartado T^»- Cable: H E I L B U T . H A B A N A 
C J(U7 
CORONA Y SANTANDER 
el ?() de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públioa-
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á, flete corrido y con conocimiento directo para Vijro Qijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos haata las doce del día de salida. 
Las palizas de carga se rtrmaván por el Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se reoibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase M e $141-00 Cy. en adelante 
„ 2a. „ „ Bfl-ül í l 
, 3a. Preferente „ 80-40 i l 
3a. Granaría „ 32-90 if. 
i 1 VAPOR 
MANUEL CALVO 
capitán Castéllá 
saldrfi para VERACRUZ «obre el 17 de Sep-
tiembre llevando la correspondencia publica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las dier. del día rlc !a salida. 
Las póüzas de carga ae firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe car^a á bordo hasta el dia víspera de la salida. 
Llama.moB la atención de los señores pa-sajeros, hacia el s'ftfclilé 11 del Reglamento de pasvijeros y del orden y régimen interior de los vapoifs Ua esta Compañía, el cual dice asi: 
"los pasaderos deberán rscribir sobre to-dos los¡ bultos de su equi;iaje, su nombre y el puerto de destino, ron todaa «us letras y con la mayor claridad." 
Fundando».» . i. ê ta disposición la Compa-ñía no adinit;;/. Uto alguno de equ.paja que no Heve < ia « «te estampado el nom-bre y apellido o< ftueño, asi como el del puerto de d<a?U'nf' 
Todos los bultos de equipaje llcvatttn eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete da pasaje y el punto en donde 
ést« fué erpedtdo y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los coates faltare esa eti 
queta, 
NOTA.—Se advierto á los Sres. pasajeros aue los días de salida encontrarán en el mae-e de la Machina los remolcadores y lanchas 
del ír. GONZALEZ para llevar el pasaje y sn 
equipaj'e á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen-
tavos plata por cada baúl 6 bulto de equipaje. 
El equipaje de mano será conducido gratisj 
El «eñor González dará recibo del equipaje 
que se le entregue. 
Notar- -Brea Compañía tiene Moierta una póliza flotant»j, asi para «ata linea como pa-ra todas las damas, bajo la oual pueaea a»e-gurarse todos los efectos que se «mbarquen w» sus vaporeo. 
T A B A C O 
De Oalbarién y Sagua-4 Habana, 25 centavos 
tercio < oro amar loan ol 
(Elcas-boro pagraoonao moroaasi») 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero «n el momento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignalatio 
MANIJEOrAIKíV 
OFICIOS 2S. HABANA 
C. 2420 78-1J1. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s > 
E M P R E S A OE M F O H E S 
D E 
NOS f B O 
£. en C 
MLÍMS OE LA m k U 
dnranre el mea de Stbre. de 190S. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado Vi á mi 5 de ta tarde 
Par» Xucvitas Puerto Padre, G i -
bar», M.syari, 73araocia, Guantonaiuo 
(solo á 1H irla; y Santinc'o de Cuba. 
Vapor JULIA. 
Sábado 19 á las .5 da la tardo. 
Para Santiacró de Cuba. Santo 
Domingo, .̂ an Pedro de Macoris, 
Punce, aiaya^ttez (aólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Kico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 1!) á las 5 da la fcarli 
Para Nueritas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa. Ouantáuamo 
(sóloá la ida; y Sanciü^o de Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 26 á las o do la larde. 
Para Nneritas. Puerto Padre, G i -
bara Mayari, Baracoa^ Guantónamo 
(Sólo á la ida) y Santi.ig-o de Cuba. 
Vapor NÜSViTAS. 
Miércoles 10 á las á ae la taris. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Sa<riia 
de de Tanamo, Baracoa, Guantana-
mo y Santiago de Cuba, roto ruan-
do por Baracoa, Sairua de Tánaino, 
Gibara. Bañes , Vita, Gibara'uueva-
meute y Habana. 
Vapor COSME DE H E a a S R A 
íoOos ios imirtoii a laa 5 ae ia tardo 
Para Isabela ae Sngua y Caitiariiíu. 
recibiendo carga en comDlnacoa CuB al 
"Cuban Coutral llillway", para Faimira, 
Caguasu&s. Cruce». :j«ja*. Ü^speraosa, 
bauta Clara / iloaas. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a e t í a y G a l b a r l e n . 
De Habana á da^m y rice veri i. 
Pasaje en primera „ f 7-00 
Pasaje en teroora 
Víveres, ferretería y loza 
Mtrcadcnas.: 
(OKO AMERICAN J, 
Cargra general á flete corrido 
Para Palroira...„ | 0-52 
„ Caguagas _ 0-57 
„ Cruces y Î ajas 0-fll 
„ bta. Clara, y Rodas 0-7J 
(ORO AMERICANO) 
?J O T A S . 
CAJIGA OK CAJBOVAJVL 
8e recibe «ana xaa trw» da la usj-d* a%i día 
de salida. 
CARtíA »E TRAVIBSIAu 
Bolamente se raoinirt sx\*X\ 1» 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraauee en GCANTANAMOL. 
Los vaporas de ioi dU» 5, \ i y 26, atraca-
rán al muelle de Boauerón y ios a¿ .o» dia? 
9, 19 y 30 al de Caimanera. 
AVISOS 
Se suplica & los señorea cargadoroa pen-gan especial cuidado para au« todos loa bultos sean marcados con toda claridad, y con «t punto de residencia d, l receptor, to que harán también instar «*• loa conoci-mientos; puesto que, habiendo en rarlas lo-calidades del Interior d« los puertos donde ae nace la descarga uisiinton entidades y colectividades con la misma rasen poclal. la Empresa declina en los remitentes toda res-ponsabilidad de lus perjuicios que puedas sobrevenir por ia ¿alta de cumplimiento de estos requisitos. 
lerualmerae barí̂ i constar en los respecti-vos conocimientos e* contenido de los bul-tos. p«tio y valoj, para dar cumpllmionto & lo dispuesto por la Administración de ia Aduana, á virtud de la Circular número It de la Secretarla de Hacienda de techa i de Junio Ultimo. 
Hacemos pQblIoe. pa/« peñera.: conocí' miento, que no será admitido nicaa bulto que á juicio de los Señorea Sobrecargo», no ¡ pueda Ir en las bodegas del buque con ia ' 
demás carga. 
Habana, 1 de Septiembre de 1908. 
enbrlaea da Herrera, S. C 
_ C . 2422_ 78-1J1. 
V a e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l Vâ tor 
V E C U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, despuéo de la lle-
gada ^el tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Vlllanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
^7-1 IE? IFMXT "ES S 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS nj-ra llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlariamenu< en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más iniormes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos )-
C. 2421 7g-lJT 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortnbe 
saldrá de esce puerco ios miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAi>OtU3S 
Hermanos Miela y Mi íz , Jim m . 2) 
C. 2941 26-22Ag. 
GIROS D E L E T R A S 
J, BALCELLS Y COME 
(8. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Ha.ea pago» por el taMe y giran letra»? 6 corla y larga vista sobre New YorK. Liondree, París y sobrti todas las caoiuuaa y pueblos de EspK&a é Islas Baleares y 
Cananas. 





Caao orlslualmeate eatabirclOa en 1S-M 
Giran letras & la vista sobro tcúos lo* iiancos Nacionales de los Estados ünldüa Y dan especial atenci6n. 
TRANSFEBÉNCIAS POR EL CABLE 
C. 2418 158-1JL 
J. A. BANCES 
O B I S P O 19 





Pe Habana 4 Caibariía y rlcovari». 
Pisaje en primera. 110-00 
en tercera I W i 
Viveros, ferretería y loza 10-30 
Mercaderías. „ f 0-60 
lORO AMKJRICANOj 
a. U ' i t i f i i L L Y , 5. 
K S Q U I N A A MKitüAOKHiTS 
nacen yauotf por el caoie. iTactlltan cartas 
de ti ¿dúo. 
Unan ictras sobre Londres. New York. 
Nuw uilrans, Milán. Turin Roma, Venecl», 
v'lvsencta, ^Síipolci, Lásboa, Oporto. Gibral-
lar, Brciuen. Hamburgo, París, Havre Nan-
tes. Burdeos. Marsella. C&diz. L,yon. Méjico, 
v«:racrua ¿an Juan de Puerto Kico. etc. 
i-onre todas las «pítalas y pusrtof -ío&ro raima de Mallorca. Ibisa. Mabon y Santa Cruz de Tenerlta. 
«obre .Uaiaiu.Rí). Carderías, neniadlos. Santa 
Clara Calbanén. Sagua la Grande, Trini-
dad. Cieni liegos. Saucti Splrltus Santia*;» 
de Cuba. Clago do Avila, Manzanillo, Pl 
ua.- uei itlt», Gioara. Puerto Principt. y Nue-
Hace pagos por el cable. Taclllta cartas d» 
r.rftdito y gira letras a corta y larga vlot* 
i KoOrt: las principales plazas de esta If la 7 
; las de Francia. ínglalcrra, Alemania Kuaia, 
1 Estados Unidos. Méjico, Argentina. Puerto 
i Hico. O'na. Japón, y sobre todaa las clvuia-
des y pueblos de España. Isla» Balaarea. 
1 Canarias é /talla „ 
ü. 2417 78-1J1. ^ 
Hijos de R. Arsuell^ 
m m i m e habaíu 
Tcltíoco anuí. 70. Caiblea: "luuíioaarguo" 
\ . I n s 
C. 2419 7I-ÍJ1 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lt>b, A t i t ' I A U IOS, wtiutuji 
A AMA BO U K A 
Hacen paarot» por el caolo, facniiit** 
cartu-i de crédito y afirau leerán 
a corta y lar^a viscia 
•obre Nueva Imttm Nuava Oi-ieans Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Pico. Lon-
dres, París, Burdeos. Lyor, Bayoi.w. Ham-
burgo. Roma Kí»'olí;s, Milin. Génova. Mar-
sella, tiavre. Leí la. Nantea. Saint Quintín. 
^ .̂ pp*. Tolouse, Venecla, ií'lnrenci^ Turf.n 
:no. etc. asi como aobTe todas las ca-
pitales y provincias de 
KSVANA K XMLAS CANABJA» 
C. «3» . 162-14Ag. _ 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Pepfi-siloa de valores, haciéndoae oargo del C», bro y KemisiOn de d 'ideVo= ó interósea— Préstamos y Pignoración ¿* vaiores y tos.— Compra y »enta de valoras públicos é industriales — Compra y venta ae lae*M | de cambios. — Cobro de letras, cupones, atĉ  | por cuenta agana. — Giros sobro las princi-pales plaza* y también sobre loa pueblos da li.ppaña. Islas Baleares y Cananas — Pag'i" por Cablts y Cartas de Crédita 
C. 1216 ^ 16«-lAb. 
ZALDO Y COMP. 
Hacen pagos pur el cable giran letraa • . 0 4 1 v* y lai^a vista y uan carias do créüli» eobro New ioik, íliadeida, NoW OriaajJ ¿an Franclacu, Londres, Pana, Ma<*wa» Barcelona y demis capitales y cludaae» >i .diiies de los Kstados Unidos, MéJ»00 ' Europa, asi como sobre todos ion pueblos o» Bapafia y capital y pudrios de Méjico. 
Ln combinación con loa señorea F. g* Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben or-denes para la compra y venta de vaiores » acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones s« reciban por ca*** OlarLamenta, - -4 
D I A B I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 11 de 190^ 
son 
DE PROUINCIAS 
p i i s i A R D B l > R I O 
DE PUERTO"ESPERANZA 
r n m i rec iente v i s i t e a l s i m p á t i e o 
J S o de B a h í a H o n d a por e l v a p o r 
P r n l i á n A l o n s o " t u v e l a m a y o r corn-
e ia ' en conocer á u n h e r m a n o de 
9 L e n a m i í r o v consecuente c o r r e l i -
^ n ^ r i o i ü o r A l b e r t o G o n z á l e z , e l 
& ¿ I d a s u p r o v e r b i a l g a l a n t e r í a p u -
qU¿ d i s p o s i c i ó n s u f a e t ó n y g r a c i a s 
feirpude t r a s l a d a r m e desde el em-
Lr adero a l pueblo, á donde l legue a 
£ r nueve p. m . y donde t u v e e l gusto 
£ s a l u d a r a l r ico p r o p i e t a r i o s e ñ o r 
S n í t e z a s í como t a m b i é n á los comer-
•ll.fps s e ñ o r e s F e r n á n d e z E s c a l o n e s y 
í ía y s e ñ o r L u t g a r d o , quienes 
pietarios de los dos m e j o r e s es-
•imientos mixtos de d i cho pueblo. 
Me l l a m ó m u c h o l a a t e n c i ó n v e r e l 
n ú m e r o de buenas c a s í i s de m a m -
a r í a que ex is ten en B a h í a H o n d a y 
i n f o r m ó que e l S r . J u l i á n A l o n -
an era el que m a y o r n u m e r o de e l las 
; n s e í a D e d i c h a o b s e r v a c i ó n d e d u j e 
5 dicho pueblo f u é u n o de los m a s 
rices de la p r o v i n c i a de P i n a r d e l R i o 
í u a n d o e x i s t í a n en s u r i c a y ex tensa 
roña de cu l t ivo los hoy demol idos inge-
nios M o n t a ñ a , R e d e n c i ó n , N a z a r e n o . 
San J o a q u í n , L a T e r e s a , L a N u e -
va Teresa , C o r o j a l , C o r o j a l i t o L a 
Josefa L a s Coeh ina tas . T r e s P a l -
mas Mercedi tas , C o m a n d a n t e , y otros 
nne' fueron demolidos a l cesar l a 
¿ c l a v i t u d , por f a l t a de braceros , a s i 
otros que ñ i e r o n demol idos con mot ivo 
de l a g u e r r a de i n d e p e n d e n c i a , exis-
tiendo hoy solamente e l G e r a r d o en 
condiciones de moler por h a b e r l o re-
construido hace poco s u d u e ñ o e l s e ñ o r 
Caj iga l -
T a m b i é n existen en l a a c t u a i i d a d 
«rrandes extensiones de t e r r e n o d e d i c a -
dos a l cul t ivo de n a r a n j a s , á c u y o f r e n -
te se encuentra u n r i co i r u s t a m e n c a -
no. j ^ 
L o s trabajos de l a c a r r e t e r a de C a -
banas á B a h í a , a d e l a n t a n con demas ia -
da lent i tud, pues s iendo u n a de las 
pr imeras carre teras que se e m p e z ó á 
construir en l a p r o v i n c i a , r e l a t i v a m e n -
te se encuentra bastante a t r a s a d a . T a m -
b ién f i j é m i a t e n c i ó n en u n trozo de ca -
rretera que sale de B a h í a con d i r e c c i ó n 
6 C o n s o l a c i ó n d e l Nor te y c u y o t razo , 
s e g ú n me he in formado , no p a s a p o r e l 
lugar conocido por e l C o r r a l i l l o que es 
Tina zona r i c a por sus c u l t i v o s y g r a n -
des potreros de c r i a n z a , a s í como t a m -
bién es l a par te m á s l l a n a y de m e j o r 
piso por s u solidez p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de dicha c a r r e t e r a , que s e r á de g r a n d e s 
ventajas p a r a l a p r o v i n c i a en genera l , 
por a b a r c a r en s u g r a n e x t e n s i ó n m a g -
n í f i c a s f incas tanto de cu l t ivos como de 
cr ianza y e x p l o t a c i ó n de productos fo-
restales y no dudo que n u e s t r o f u t u r o 
gobierno teniendo en c u e n t a estas g r a n -
des ventajas , a c o r d a r á l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a antes c i t a d a c a r r e t e r a , h a c i e n d o 
u n nuevo estudio por e l l u g a r p o r m i 
citado y se c o n v e n c e r á n de l a s g r a n d e s 
ventajas y mayores e c o n o m í a s que re -
p o r t a r á á la r e p ú b l i c a l a c o n s t r u c c i ó n 
de d icha v í a de c o m u n i c a c i ó n , p o r e l 
lugar l lamado C o r r a l i l l o , pues a d e m á s 
de las v e n t a j a s antes c i t a d a s , a b r e v i a 
la d is tancia en a lgunos k i l ó m e t r o s . 
Mucho h a l l amado m i a t e n c i ó n l a 
gran a p a t í a que se nota , p o f q u i e n co-
rresponda, e l hecho de que es tando h a -
ce m á s de dos meses c o n s t r u i d o s los es-
tribos ó bases de los p u e n t e s y acop ia -
dos á su a lrededor los m a t e r i a l e s nece-
sarios p a r a dichos puentes , no se h a y a 
procedido antes que n a d a á s u cons-
t r u c c i ó n . 
T a m l j í i n supe que en d icho pueblo 
existe u n a c u a d r i l l a á las ó r d e n e s de 
la J u n t a de S a n i d a d que se d e d i c a en 
la a c t u a l i d a d á l a l i m p i e z a de ca l les y 
zanjeo, notando a l g u n a d e f i c i e n c i a e n 
lo que se re f i ere á p e t r o l i z a c i ó n y aseo 
de los patios. 
N o t é con v e r d a d e r a s o r p r e s a el esta-
do ruinoso en que se e n c u e n t r a el g r a n 
edificio que f u é c a s a c o n s i s t o r i a l d e l 
ex-ayuntamiento de B a h í a H o n d a y 
creo que el A y u n t a m i e n t o de C a b a ñ a s 
á quien pertenece h o y d icho pueblo , 
siendo u n o de sus m á s r i c o s y extensos 
barrios, consigue algo en s u presupues -
to p a r a las r e p a r a c i o n e s de d icho ed i f i -
cio, no d u d a n d o que a l t o m a r p o s e s i ó n 
de sus respect ivos cargos de consejeros , 
el s e ñ o r A l b e r t o G o n z á l e z , que es u n o 
de ellos, y c u y o a m o r á B a h í a H o n d a 
n u n c a se h a desment ido , h a r á p o r q u e 
á dicho pueblo se le r e s t i t u y a s u A y u n -
tamiento, m á x i m e c u a n d o t iene v i d a 
propia . 
D e regreso á P u e r t o E s p e r a n z a , h ice 
noche en l a e s p l é n d i d a c a s a que en el 
C o r r a l i l l o posee m i b u e n amigo e l co-
merc iante s e ñ o r J a s é C a b e z a s , q u i e n en 
c o m p a ñ í a de s u respetab le esposa, se-
ñ o r a C o n c e p c i ó n I b á ñ e z , se m u l t i p l i c a -
r o n en atenciones, por lo que les que-
d a m u r agradec ido 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P i n a r de l R í o . S e p t i e m b r e 8. 
L o s c o n s e j a d o r e s de e s t a c i u d a d 
h a c e n g r a n d e s p r e p a r a t i v o s , p a r a que 
r e su l t e u n e s p e c t á c u l o e n t u s i a s t a e 
imponente el r e c i b i m i e n t o á s u s c a n -
d idatos á l a P r e s i d e n c i a y V i c e p r e s i -
d e n c i a de l a R e p ú b l i c a . 
D e todos los pueblos de l a P r o v i n -
c i a v e n d r á n n u t r i d a s com is iones . 
S i no s u c e d e como c u a n d o l a v i s i -
ta de l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , 
que c a v ó u n f u e r t e a g u a c e r o en los 
momentos de l l e g a r el t r e n » de s e g u r o 
que s e r á ' u n a h e r m o s a f i e s ta . 
L o s l i b e r a l e s a f i r m a n , y es de c r e e r -
s e , - q u e el los h a r á n " a l g o m e j o r , " 
c u a n d o el g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z 
y e l doc tor A l f r e d o Z a y a s v i s i t e n es ta 
c i u d a d . 
R E U M A T I S M O S 
NEURALGIAS. CIÁTICA, LUMBAGO. GOTA 
! C U R A C I Ó N C E R T A emplfSndoM el I 
U L I H I A R O L 
N U E V O R E M E D I O 
LINIMENTO sin OLOR 1NCCMO0O. Bt FR*»CO ¡ 3'50. 
^ F-»,?, Hu, coqB*re>*,P«rli J-M totfjs f^míc/j,.' 
I&i U HABANA : V4* do JOSE SA_RKA O HUOJ 
í P o r qaé sufre V. de dlsnepsla? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSgUJE 
x se curará en pocoa días, rocobrara 
su buen humor y su rostro so ponera 
rosado y aleare. 
L« Pepsina y Ruibarbo de RosQue. 
produce excelentes resultados en ei 
iratamienio de todas las enfermedades 
del estomiso dispepsia. jfastraieuC 
Ind gestione*, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s t reñ imiento ñau . 
ras tenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A K -
BO el entermo rápidamente se nona 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. -*«M.iun 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce afios de éx i to creciente 
Serventía en todas las boticas do la 
JL_153ft U - l U f . 
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L a n o t i c i a de l a s e p a r a c i ó n de los 
a m i g o s de N - ú ñ e z , d e l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r , c a y ó como u n a b o m b a ; los 
c o n s e r v a d o r e s s u f r i e r o n s u n a t u r a l 
d i sgus to y los l i b e r a l e s se l l e n a r o n de 
a lborozo . 
A l g u n o s c o n s e r v a d o r e s e m p e z a b a n 
á e c h a r pestes de l g e n e r a l N ú ñ e z y 
de sus p a r c i a l e s , p e r o , m á s t a r d e , a l 
I r e c i b i r s e n o t i c i a s d e s m i n t i e n d o l a 
¡ a n u n c i a d a s e p a r a c i ó n , v o l v í a n l a s r e c -
t i f i cac iones . O í á a l g u n o s , de los que 
momentos a n t e s m a l t r a t a b a n a l ex-
g o b e r n a d o r de l a H a b a n a , d e c i r , l l e -
nos de i n d i g n a c i ó n y e n t u s i a s m o : 
— " E l g e n e r a l N ú ñ e z es u n p a t r i o t a , 
é l es i n c a p a z de t r a i i c i o n a r n o s . " 
U n l i b e r a l , de esos r a b i o s o s , i n t e r -
vino en l a d i s c u s i ó n y les d i j o , en s o n 
de b u r l a : — " N o c r e a s " n á , " que e l 
A l m i r a n t e se les v á . " 
E l s e ñ o r P e d r o N . P e q u e ñ o , m i e m -
bro que f u é d e l P a r t i d / ) L i b e r a l , h a 
i n g r e s a d o e n e l C o n s e r v a d o r N a c i o -
n a l . E l s e ñ o r P e q u e ñ o se p r e s e n t ó 
como c a n d i d a t o i n d e p e n d i e n t e p a r a e l 
c a r g o de G o b e r n a d o r e n l a s ú l t i m a s 
e l ecc iones c e l e b r a d a s e l d í a Io. de 
A g o s t o , s a c a n d o " d i e z y s i e t e " votos . 
O S C A R P I B I A R I E G A . 
p i a s a g u a s el pueb lo se i n u n d a r á . ( L a 
c a l l e R e a l . ) 
R e f e r e n t e á l a s a í a r g e a s y á l a s a l -
c a n t a r i l l a s de d i c h a c a l l e m a n i f e s t a r é 
c o n t o d a f r a n q u e z a , que l a s p r i m e r a s 
d e b e r í a n s e r c u r v a s p a r a que c o n m á s 
r a p i d e z c r u c e e l a g u a ; y en c u a n t o á 
l a s s e g u n d a s es p r e c i s o t e n g a n m a -
y o r a m p l i t u d ; p e r o a h í , r e p i t o , no es-
t á e l m a l . 
E l maíl , no a l e g u é i s i g n o r a n c i a s , y a 
s a b é i s d ó n d e r a d i c a . Y c a d a c a l l e de-
be l l e v a r sus p r o p i a s a g u a s . 
P o r ú l t i m o : S u f r i d o s v e c i n o s de d i -
c h a ca l l e , t a n t o p r o p i e t a r i o s como h o n -
r a d o s i n q u i l i n o s , c u a n d o l e á i s estos 
c u a t r o r e n g l o n e s s a b e d que l a a u t o r i -
d a d s u p e r i o r t i ene en s u p o d e r u n 
e s c r i t o en el c u a l se le m a n i f i e s t a lo 
que p a s a en este p u e b l o y s i e n d o e l 
l e m a de l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i s i o -
n a l , l a j u s t i c i a , é s t a v e n d r á a l f i n , 
pues es de e s p e r a r que M r . M a g o o n no 
nos c o n d e n a r á á m o r i r a h o g a d o s . 
S u p l i c á n d o l e , s e ñ o r D i r e c t o r , l a p u -
b l i c a c i ó n de este h u m i l d e e s c r i t o y 
d e j á n d o l e en c o m p l e t a l i b e r t a d de 
a p r e c i a r l o le e n v í a l a s m á s c u m p l i d a s 
g r a c i a s s u a t e n t o S . S . 
B e r n a r d o F E R N A N D E Z . 
S|o. R e a l 35. 
C a t a l i n a de G ü i n e s , S e p t i e m b r e 9. 
<.'al h a d e v u e l t o l a c a u s a a l J u z g a d o 
de A l a c r a n e s p a r a l a p r á c t i c a de "dil i -
genc ia s . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
S e p t i e m b r e 7. 
E n la m a ñ a n d e h o y g i r a r o n u n a v i -
s i t a de i n s p e c c i ó n a l e d i ñ e i o que pana 
j i a E s c u e l a de A r t e s y Ofic ios se e s t á 
c o n s t r u y e n d o e n el c a m j n o de O u i b i -
jta, p o r a c u e r d o y á c a r g o d e l C o n s e -
j o P r o v i n c i a l , e l g o b e r n a d o r i n t e r i -
no i l r . D o i i g h c r t y y e l i n g e n i e r o d e l 
C o n s e j o , s e ñ o r O d i o M e d e r o , a c o m p a -
ñ a d o s -ás a l g u n o s p e r i o d i s t a s . 
L a o b r a , d i r i g i d a p o r e l i n g e n i e r o 
¡ s e ñ o r O h a l o n s , e s t á á p u n t o d e s e r t er -
j m i n a d a y es de c o n t e x t u r a s ó l i d a y 
| e l egante , c e n í o r m t e a l p r o y e c t o idea -
do p o r e l i n g e n i e r o d e l C o n s e j o , s e ñ o r 
| O d i o M e d e r o . 
H a s t a l a f e c h a no se -ha c o n s t r u i d o 
m á s que u n edif icio de d e s pisus , c o n 
c u a t r o au í l sa , dos d o r m á t o r i o s , c o m e -
don*, s a l ó n de r e c i b o , b a ñ o s , i n o d o r o s , 
e tc . 
CASTOR IA 
M A T A N Z A S 
DE CATALINA DE GÜINES 
U n p u e b l o que se h u n d e s i l a a u t o r i -
d a d s u p e r i o r no lo r e m e d i a . 
H a b a n a . 
E s t i m a d o s e ñ o r : 
V e m o s con f r e c u e n c i a que en el pe-
r i ó d i c o de s u d i g n a d i r e c c i ó n se de-
fíendeb cot í a c i e r t o l o s i n t e r e s e s ge-
n e r a l e s de l p a í s . D e estos t r a t a r é en 
estas l í n e a s r e f i r i é n d o m e á lo que ocu-
r r e en l a c a l l e R e a l de este pueb lo 
que es p r e c i s a m e n t e p o r d o n d e c r u z a 
l a c a r r e t e r a . 
A c e r c a de s e m e j a n t e a s u n t o n ó se 
h a b l a c l a r o . Se i n d i c a n l a s i n u n d a -
c i o n e s ; pero no el r e m e d i o á a p l i c a r 
que a q u í e l que m á s y e l que menos 
conoce . 
E n s u c o n s e c u e n c i a s é a m o p e r m i t ido 
en r e p r e s e n t a c i ó n i n m e r e c i d a de este 
s u f r i d o v e c i n d a r i o , q u e á u n s i m p l e 
tíhubasco t i e n e n el a g u a d e n t r o de 
sus casas , m a n i f e s t a r p ú b l i c a m e n t e l a 
i g n o r a n c i a ( y a que no l a m a l a f e ) 
que p r e d o m i n a e n este- p u e b l o d i g n o 
en m i co n cep to de m í j o r s u e r t e . 
E m p e c e m o s : D e b i d o : a l to n i v e l 
de l a c a r r e t e r a q u e d a n is c a s a s de 
l a c a l l e R e a l p o r d o n d e p a s a a q u e l l a 
á u n a p r o f u n d i d a d de s e s e n t a y has -
ta o c h e n t a c e n t í m e t r o s . T i e n e d i c h o 
c a m i n o dos z a n j a s p a r a s u d e s a g ü e 
que son i n s u f i c i e n t e s . D e a h í que to-
d a s l a s a g u a s de l p u e b l o y de f u e r a 
vayan" á p a r a r s i n r e m e d i o á l a ca l l e 
R e a l . 
i Q u é l e y a u t o r i z a á u n M u n i c i p i o 
á c o n s e n t i r que u n a s o l a ca l l e s ea el 
c a u c e de todo u n p u e b l o y de fue-
r a , a u m e n t a n d o ese m a l c o n l a a g r a -
v a n t e de s e r d i c h a c a l l e m á s b a j a que 
las d e m á s ? 
E s t e e s tado de cosas o c u r r e , s e ñ o r 
D i r e c t o r , p o r q u e el p u e b l o no de f i en -
de sus d e r e c h o s a n t e l a s u p e r i o r auto-
r i d a d . 
S i h a s t a e l p r e s e n t e p o r i g n o r a n -
c i a y n e g l i g e n c i a los s u f r i d o s v e c i n o s 
de l a c a l l e R e a l h a n p e r m a n e c i d o i n a c -
t ivos h o y h a n d e s p e r t a d o d e l l e t a r g o 
en que e s t a b a n s u m i d o s desde hace 
a l g u n o s a ñ o s . 
P o r c a d a ca l l e d e b e n c i r c u l a r s u s 
p r o p i a s a g u a s , y e s ta es l a ú n i c a so lu-
c i ó n que t i ene s e m e j a n t e a s u n t o . 
L o s a c r e d i t a d o s i n g e n i e r o s que es-
t á n a l f r e n t e d e l a c a r r e t e r a h a n m a -
n i f e s tado p ú b l i c a m e n t e que í n t e r i n las 
o tras dos c a l l e s no a c a r r e e n s u s p r o -
Sept i emibre 8. 
E l A l c a l d e raunicipal d i r i g i ó a y e r 
e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
" S e p t i e m b r e 7 de 1908. 
S e ñ o r O t t o S e h o e n r i e h . — J e í e d e l Dos -
psioho d e l G o b i e r n o Provinic ia i l . 
H a b a n a . 
L e s u p l i c o se s i r v a h a c e r l l e g a r h a s -
t a e l h o n o r a b l e C h a r l e s E . M a g o o n , 
goiberciadocr ¡pro v i s i ó n a i , l a e x p o n t á -
n e a , l e a l y s i n c e r a f e l i c i t t a c i ó n de los 
habMaintes y A y u n í t a m i e n t o de M a t a n -
zas , p o r s u f e l i z r e g r e s o á e s t a i s l a , 
d o n d e « c de r e s p e t a y a d m i r a p o r s u 
m a g n a o b r a , á p u n t o de r e a l i z a r s e , de-
v o l v i e n d o ail p a í s l a paz , e l o r d e n , l a 
t r a n q u i l i d a d y s u g o í b i e r n o p r o p i o . 
E l A l c a l d e m i n n i c i p a l , 
I s i d o r o J . O j e d a . 
E l G o b e r n a d o r p r o v i s i o n a l h a con-
t e s t a d o lo q u e s L g u e : 
" H i s í b a n a , S e p t i e m í t x r e - 7 de 1908. 
( A l a s 2-20 p . m. ) 
S e ñ o r I s i d o r o J . O j e d a . 
A l c a l d e anumieipal . 
Matarnzas . 
A g r a d e z c o p r o f u n d a m e n t e á l o s !ha-
'bitaüntes y Ayutntamien'to s u telegr.a-
m a de f e l i c i l a c i ó n p o r ani r e g r e s o á 
e s tas p l a y a s . 
M a g o o n . " 
C o m o á l a s c u a t r o y m e d i a de Oa t a r -
de de a y e r c h o c a r e n c u el paseo de 
M a r t í esquina, á .la c a l l e d e C a r n i c e -
r í a , dos a u t o í r j v i l e s , u n o de e l l o s ocu-
pado p o r el j o v e n s e ñ o r E r n e s t o S a -
m u e l , c a y ó en unja z a n j a , d e s t r o z á n d o -
se c o m p l e t a m e n t e , s u f r i e n d o d i c h o j o -
v e n l a f r a c t u r a de l a t i b i a y fS p e r o n é . 
L o s " c h a u f f e r s " r e c i b i e r o n v a r i a s 
c o n t u s i o n e s en e l c u e r p o . 
i D í c e s e que l o s " c h a u f f ^ - s " hiaibían 
h e c h o u n a a p u e s t a d e v e l o c i d a d desde 
el pob lado d e S a n V i c e n t e á S a n t i a -
go. 
p a r a P á r v u l o » y N i ñ o s 
£ 5 * Castart» fs un «abstituto Inefenilvo dsi Elixir Paregdrica, Cordi»l« f 
Jarabes Calraaotea. !)« custo «íradaWe. No cantieae Opio, Morfins, oi niogana e t n aiibstaucií 
narcítlca. Dcstrnye Lombrices y quita la Fiebre. Cora la Díorrea y el Cólico ventoso. Ahvia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Refuíarizc el Estómago y ios intestinos, y 
produce un sueño oetoral y saludable. Es la Panacea de íes Picos y el Amigo de las Madres. 
Z i o s N i ñ o s l l o r a n p o s * l a C a s l o r i a d © F l e t c h e r 1 
ANALISIS be ORINES 
Laboratorio Uroiófirico del Dr. Vildúsola 
(Fosdado en 1S88) 
Un acá l i s l s completo, microscópico 
y químico, DOS P13.SOS. 
Cpropo»:e)a 97, entre Mvc^Ila y Teule£.te Key 
C. 2S71 13 
Dr. lí. lliomat. 
Tratamiento c»poc>al do SíííUa y «nfer-
A*dadoé venéreas . —Curación rkpi¿A.—C&a-
svlie-s G % l í á 3. — Telófcno $54. 
Bti lDO XtTX. 2 (MltM). 
C. 2953 1S 
Dr. J . Sanios Feraáfldeií 
ConmiUaa en Frailo lOG. 
Al Indo del m A R I O C K iLA IKÍLKm4 
C. 2a«9 13 
DR. F. JÜSTÍNIANÍ CHACON 
M¿dico-Cir u^fir>o-I>fcntista. 
S A L U D 42 ESQUINA A UEALTAD. 
C. 2970 i a 
P r o c e d e n t e de l a H a í b a n a , h a n l l e -
g a d o r e c i e n t e m e n t e á -esta •c iudad, en 
v i s j e de vae-aciones, los h i j o s de l gene-
r a l F 3 o r Cromb-et , M o r a - y F l o r . 
A y e r se c o n g r e g a r o a i g r a n n ú m e r o 
de majestros en e\ sa i l ón a l to d e l C a l i -
n o E s p a ñ o - l . 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n m t e s t r o amigo y 
• c o e n p a ñ e r o e l s e ñ o r G a r l o s C a b a l l e -
ix) y A l v a r e z , y e l o h j e t o d e l a r e u -
n i ó n e r a t r a t a r s o t o e l a r e b a j a de s u e l -
dos , i 
S e a d o p t a r o n i m p o r t a n t e s a e n e r d o s 
e n m/edio d e l m a y o r o r d e n y e n t u -
s i a s m o , e n t r e otros , e í de nomibrar u n a 
o o m i & i ó n que gest ione a n t e lias a u t o r i -
d a d e s d e l r a m o de I n s t r u e c i ó n P ú b l i -
e a lo c o n d u c e n t e á d e j a r s i n efecto 
e s a r e h a j a . 
F n e r o n nosnibrados p a r a e sa c o m i -
s i ó n los s e ñ o r e s J u a n M a n u e l M a -
c l a s , R o g e l i o L ó p e z y C a r l o s CkfbaHc-
ro y A l v a r e z . 
E n e l d í a de h o y h a n t e r m i n a d o los 
t r a b a j o s s a n i t a r i o s , c o n t r a l a fiebre 
a m a r i l l a , r e a l i z a d o s en F i r m e z a . 
P a r e c e qae l a s a l c a s generosas y 
tar i ta t iva /5 t i e n e n o l v i d a d a s á n u e s t r o s 
n i ñ o s , p o r q u e nos f a l t a l a l eche con-
d e n s a d a . e l a r r o z y e l a z ú c a r que les 
d i s t r i b u i m o s duc iamentew S u p l i c a m o s 
á l a s p e r s o n a s b v e n a s r e m i t a n a l dis-
p e n s a r i o . H a b a j t a 53, e?os a r t í c u l o s 
que hp.cen m u c k a Ml l fc p a r a que mu-
chos n i ñ o s pobres no Be m u e r a n da 
h a m b r e . D i o s so lo p a g a r á y l a ^ t ier-
ttísimas c r i a t t i r i t a s l a s b e n d i e i r á n . 
D r . 3VL D o l f i i . 
E l p a s a d o d o m i n g o l l e g ó á e s t a c i u -
d a d , de regreso de s<u v i a j e p o r E u -
r o p a , el d o c t o r J n a n F r a n c i s c o T a -
m a rgo . 
E l fiscaR de e s t a A u d i e n c i a s e ñ o r 
C é s p e d e s , en l a m u s a n ú m e r o 74, ins -
t r u i d a p o r el J u z g a d o d'e A l a c r a n e s , 
h a hecho l a s i g u i e n t e p e t i c i ó n : 
P e n a de m u e r t e p a r a I r e n e R o d r í -
guez , F i d e l V a l l a d a r e s , T i n M u r í n y 
D e m e t r i o V a i l l a d a r e s ; ctadena P e r p e -
t u a p a r a T e r e s a , L e o c a d i a , P l o r i n d a 
V a l l a d a r e s y J o s e f a V a s c o n c e l o s ; 17 
a ñ o s de p r e s i d i o p a n a R a m ó n S e g u n d o 
P o e y , L o n g i n o M o r a l e s y Norb'erto 
H e m á n d e z ; a l A s i l o c o r r e c c i o n a l has -
t a que c u m p l a 18 a ñ o s e l m e n o r V í c -
t o r N a v a r r o y l a libcnfcad p a r a E p i f a -
n io y A u r e l i o E s t n a d a » 
E l s e ñ o r ' L u i s V a l d é s * p a d r e de l a 
n i ñ a L u i s a , a s e s i n a d a e n A l a c r a n e s , 
h a hecho e n t r e g a a l J u z g a d o d e u n a 
batía: a z u l que d i ce s e r da que usaiba 
s u hij i t -a e l d í a d e l a s u s t r a c c i ó n , l a 
que f u é h a l l a d a en t e r r e n o s de l a fin-
c a " D o l o r e s " p o r M i g u e l O r t e g a , m a -
y o r a l de d i c h a f inca . 
C o n m o t i v o *de este hialk-zgo, el í i s -
M I E L ALMEZ M I A 
A B O G A D O Y K O T A I i l O 
A b o g a d o d e l a K m p r e s a D i a r i o de 
l a M a f i n a , y A b o b a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29. a l tos . . 
A . 
A. S. de Bustamante, Jr. 
A B O G A D O 
A g u a c a t e 1 2 8 — D e 1 á 4 p . m . 
13897 'i6-llSt 
D r , J o s é E . F e s r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 4Í 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles . 
C. 3104 8S 
Dr. J . Rafael Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Galiano 24, a l tos .—Telé fono 9193. Consul-
tas de 2 á, 4. Martes, Jueves y S&bado. 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á. 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
13600 26-6S 
C. 2948 
Dr. Martínez Castrillón 
ft-pecialusta en enforibedadcs Teüt-raae. 
ConBultas de 12 á 3 dm ia t'.r/Je 
A f i l i a r i i ú m . 1 0 1 . 
13620 36-63 
D r . F e l i p e G a r c í a O a Ü i s á r e á 
CatedrAtico del Instituto. IMÍSUSQ del ilosp!-
ta¡ de Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, MlércoJe*: y Viernoa. de 
1 á. S. Salud, Bú. Te lé fono 102S. 
9564 136-20Jn 
A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
l i a c:uM>lad*¿ü »*> gabintts de Barceio-.«.-4 
Bfifnero ¿0, A San Jssfl 7, COÍTO Affttíla y 
Osliano. Hcraa do coriseas •,'<• ',' & i lo* día» 
lab o ra. bles, y de 11 á 3 lo» feetlvON. Honcra-
rios al acance de toda^ las fortuna*. 
13602 :,-f 
DH G01TZAL0 AEOSTE 
.'..'éu.-.w Ce í» C«iaa -áe 
ffVHe-ñe&mcltt y Mctci«,:*7:(4 
KsptsciaUiit» f<n Ir.j? exví«rniedade»i 6© loa 
r iños , u.í l -ñ.s y q .a.-úriflca», 
Cmcultas d* i í i 2. 
AQUIATS. 108H S-SJ.BFONO S : Í . 
C. 3?.59 1S 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
ai&m so- C I K v J A N O 
Especialista en ias enfermedades 4«1 es-
túmafo , tallado DUZO 6 intestlnoe. 
Consultas de 1 & S, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
C. 2966 13 
Scííaiicío Bello vAraMo 
A B C K x A J L > D . H A B A N A 5 3 
C. 2977 13 
Dr. O. E . Finfay 
ICiiptcialista cu i-BtútmtÚM.4Utm tac ojeo 
y do tai uldoa. 
Amistad número á4. —TelC-r^í O 1206. 
Cousnlta-s de 1 & 4. 
C. 2954 13 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas de 1 & 3. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 1130. 
C. 2964 13 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U Z A R 126, de 1 á 4. 
o 8085 6 St 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 18 k 3. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1748. 
12343 52- l lAg 
DR. H. ALVAREZ ART1Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Consulado 114. 
C. 2975 1S 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C1RU JAN O-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á jan ftafcdl, ÉÍ t i t 
T E L E F O N O 183Í. 
C. 2963 13 
CURACION de TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaoionei 
B a ñ o e de sol , de v a p o r , d e as i ento , etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de laa numerosas cura-
ciones realizadas léase MLa Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se env iará gra-
tis & quienes la pidan de palabra ó por es-
crito a su administrador. M A N R I Q U E 1*0. 
C. 2979 13 
13 
(18 ornas 
Laboratorio Rncterlolóerlco tír ¡a CrOitica 
MédUtí-CuSvGi-KlvH <le la Habana 
I-'unúíu'o en 1 SS7 
Se practlc-xm •«nfil'HÜt «le orina, cnpirtu». 
uaucr*, leckc, tina, ete^ etc. Prado 105. 
C. 3030 1S 
DR. GÜSTAVO S. DÜPLSSSIS 
CLRIJJ1A G l ^ i ^ a A L 
ConsuilaA diaria» dti 1 & s. 
San Nicolás nüjn. 3. Te lé fono 1183. 




Uubaua. U « ? i ¿ t . 
Í3_ 
Dr. Pantaleón J . Valdés. 
l i K D I C O C I R U J A N O PARTüii lO 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico do) Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de lo-
dat) las enfermedr.des nerviosas. Conaultaa 
de 12 & 2; martes, jueves y sábados. Rema 119 
Teléfono 1613. 
C. 2976 13 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . C f í c i o o 6 4 » 
c 1S5 313-ES 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
t i emiaaa con medalla de bronca ¿n ia ülti ina Expos i c ión da París. 
C u r a l a » toses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e u t e r m e d a d e s d e l p e c h D . 
C. 2985 
S . B A K R O E T A S C H K I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juox do Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebres. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 143. 129S.3 26-25Ag 
" s o l o y b a l a y a 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 2960 13 
DR, JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
CIRüJANO-DENTiaTA 
Especialidad en piezas piotéaicaa. Primer 
dentista de las Asocianciones da Rep6rtera 
y do la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey £4, bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 2949 13 
SANATORIO "GUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te l é fono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 3105 8S 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO ¥ NUTAHJO 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-
no .•>29. — Domicilio: Ancha dol Norte 221. 
Teléfono 1.SV4 
C. 2980 13 
ü . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Te lé fono número 790. Habana. 
12436 78-13Ag: 
13 
R. GUTIERREZ LEE 
M E D I C O T C I R U J A N O 
Consultas de 2 á 4. Rfiina 85, altes Teléfonos 
1073 y 901i. 
10963 SZ-15JL 
DR, R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Espaulalldad en dentaduras postizas, 
puentes y coron&s de oro. Amistad 94, á una 
cuadra de fan RafaeL 
C. 8017 13 
DR. JUSTO VERDUGO 
ikiédico c r u j a n » 4« ia Vteo i tá i l ua Wri s . 
Especial ista «n eniumurdade* d*t cntú< 
otagu e iniestinoa. sctfüu oi p; oc*cirulccto 
do ios proieuora» docurf i» UKjrattI y Wí&isr 
de Paria por el anállsií» del jugo g-áetrico. 
CONtLTLTAS D E l a s . P R A D O 54. 
C. 2972 1S 
D r . F r a n c i s c o M . F c r n í i n r i e z 
De la Universidad de Columbia. New York. 
Jefe de la Clínica del Dr. J . Santos F e r n á n -
dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. P R A D O 105. De 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 
p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de la tarde. 
13226 26-30Ag 
D R . H E R N A K I f O ^ S m J I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y víARSiNTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 1S á 1. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nana 
y Oidos — Consultaa y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les jr 
viernes A las S do la mañana. 
C. 2956 ig 
D r . A l v a r e z R u e l l a * i 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 ' 3 
C. 2974 is 
Í7 
Enfermedades del cerebro y de los nervioc 
Consultas en Be iascoa ín 105^4 prCxiruc 
á Roina do 12 á 3 .—Teléfono 183f, 
C. 2968 i c 
Ptísyo (jarcia y l i v m diario píMics. 
Felayo Gama y Oresíes Ferrara. ú m & \ 
Habana 72. Te lé fono 3132. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. n . 
C. 2978 i s 
P o l i c a r o o L u j á i t 
ABOGADO 
Agutar SI, Bauco tíopait-:, prloolpU, 
Te lé fono 
C. 2786 . i A&. 
DR. FRANCISCO í. DE ?ELASÍ3£ 
Enfermedadea del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, P i* l y Venéreo- s ia i I t l cas . -Consu l -
tas de 12 á 3.—Días festivos, de 12 á 1.—. 
Trocadero 14. —Telé fono 46». 
C. 2950 is 
D r . M a n u e l D e i ü n , 
Médico de Nlflsa 
Consultas de 12 á S. — Chacóo 31. esoume 
á Aguacate. — Telé fono 81C. 
Especialista en FiriLdb Y V E N E R E O 
Cura rápida y raaical. E l enfermo puede 
continuar en ¡.us ocupaciones durante «l 
tratamiento. 
L a blenorragia se 'Aira eu 15 días, por 
procedimientos propios y efcpt-c.'aies. 
De 12 á 2, Enfermedades propia? de la 
mujer, de 2 á 4. A G U Í A R 126 
C. 3018 13 
D r . N I C O L A S 6 . á e R O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seftoraa. 
cirujfa en general y partos. Consultas de 12 
á 2, Empedrado 62. Te lé fono 400. 
C. 2947 13 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i n s u r i n a r i a 
Consuitaa E u r XXt -üe 12 á 8. 
O. 2858 • ig 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curacionae i-é.pidas por sistemas modernl-
simos. 
JesflK M s r l A 
C. 295 2 De 12 fi 13 
DE. ADOLFO REYES 
E o í e i m e c l a d e s rtol E s t ó m a « - o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co pov el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymtii del Hospital de San Antonio 
de París , y por oi aná l i s i s de la orina, san-
gre y microncíipico. 
Consultas de l á i de la tarde— Lampa-
ril la, 74, altos. — T e l é í c n o 874. 
C. 2962 13 
CURUCA OERSTAL 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidroseia. Te lé fono 2*7. l>o 
12 á 3. JesOs María número «3 . 
C. 2951 13 
D r . R . G U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y J5aiear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
ManrlQne 73. Te lé fono 1S34. 
C. 2961 13 
DR. GALVEZ 6ÜILLBM 
Especialista en sífilis, bernias, imooten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3023 13 
G A B I N E T E E L E C T R O D E 2 Í T A J L 
rtel L>r. M i r e t 
Operaciones sin dolor por la "Luz Azul y 
Somnoforma," método df.-l Dr. Rolland de 
París . Hora fija para cada cliente. Consultas 
de 7 á 8 de la noche. Consulta de 8 á 5. 
Gabinete: Neptuno 47, entre Agui la y Amls-
tad. 12929 26-25Ag 
P Ü I S Y B U S T A M A N T E 
A B O Q & U O S 
Fan Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 4 t. 
C. 2978 1S 
E l ür , Juan J e s ú s Valdés 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
l í a trasladado su Gabinete do Consultas 
Ce Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Hc-aa de Consultas de 8 á 4 
C. S031 1S 
CONCORDIA 33 E S p N Á Á SAN NICOLAS 
Montada á ia aituiu da sus s imi iare í que 
existen en los pai^eü míla -rielantados y tra-
bajos garantizadoa ctm los materia'^s do 
¡o« reputados fabricantos ó. S. Whilo Den-
tai é IUEISK-JS Jessoa. 
Precio* uc >o« Tr» t>a \<tm 
A p í i c s c i ó u uo cauter ios . . , . . $ 0.20, 
Una e x t r a c c i ó n O.Dff 
Una id. sin do lor . . . . . i, , w o.75 
U n a l impieza . . . e) . . . . . m 1.50 
U n a empastadura 1.00 
U n a id. porcelana « 1 . 5 0 
Un diente espiga , s.<)0 
Orificaciones d^sdo $1.50 á . fc„ 8 . t i 
U n a corona de Oro 2 2 k ls . . . . » 4.24 
U n a dentadura de 1 ¿, 3 p ioza i . . m 3.09 
U n a Id . de 4 ¿ 6 Id - 5.00 
U n a id . de 7 á 10 id 8.00 
U n a id . da 11 i 14 i d 12.00 
Los puentes en Oro á razón de Í4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso A los forasteros Que so terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Conáultas de 8 4 i0. 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y me-iia. 
C. 2981 13 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2. — San Lázaro 246. — Te lé fono 1342. 
Gratis & luv pobres. 
C. 2965 ig 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Clrnjnno del Hospital a. J 
Especialista* en Enfermedades de Mujeres 
\ * p * * * J Cirugía en general. Consultas da 
1 á 3. Empedrado 6», Te lé fono 296 
C. 2983 jg 
D R . E R A S T 8 J S W I L S O N 
D E N T I S T A 
• ^,fuíar 76 altos, entre O'Reilly v San Juan 
ce Dios. Dentaduras de varias cp.iídadcs a l -
Klli:9-Umuy bai''l^s para los que las pfdau. 
DIARIO DE LA MARINA—Ediciói de la mañana—Septiembre 11 de 1908 
EL MITIN CONSERVADOR 
PEQUEÑEOES 
Eran las siete de la noche cuando 
nos decidimos á entrar en Tacón, 
aún á pique de entregar el pellejo. 
Todas las puertas del teatro esta-
ban obstruidas por grupos de perso-
nas que deseaban colarse con y sin 
papeletas. Nosotros llevábamos 
nuestra invitación correspondiente, y 
por eso mismo nos costó más trabajo 
pasar por la puerta del escenario pa-
ra cumprir con nuestro deber. 
Un señor bajito, nervioso y con 
toda la barba nos dijo con voz de 
trueno: —"¡a t r á s ! " 
—Somos deil DIARIO DE LA MA-
RINA. 
—¡.Me alegro muciho! 
—Y venimos á hacer la reseña del 
mitin. 
—Yo no tengo nada que ver con 
eso. 
—Pero nosotros, sí. 
Y.no hubiéramos tenido más reme-
dio que volver á easa, de no haber 
intercedido en nuestro favor otro 
portero más amable que el pequeño 
nervioso. 
Ya dentro del escenario, supimos 
que el ama'ble o'bstrueciüñista se lla-
ma Amador de los Rios. "Son pe-
queñeces," pensamos entonces, y nos 
yoguyos á escribir. 
AiNTES DEL MITIN 
Bi teatro Nacional estaba comple-
tamente lleno de conservadores en-
tusiastas: en los palcos, distinguidas 
damas de nuestra buena sociedad; 
un calor insoportable y una mesa muy 
pequeña para tantos periodistas co-
mo asistieron. 
A las ocho de la noche llegó el ge-
neral Rabí, y ^1 público le saludó 
con vítores y aplausos; poco después 
hizo su aparición el general Pedro 
Díaz, repitiéndose las manifestacio-
nes de cariño, y luego el general 
Agustín 'Cdbreco, Fernández Oueva-
ra, Bernabé Martínez, Pedro Betan-
court, llovándose cada uno los 
aplausos correspondientes. 
E'l general Mario Menocal arrancó 
al presentarse en la escena una ova-
ción ensordiecedora, que se prolongó 
por espacio de algunos minutos. 
Y así sucesivamente, el general 
Francisco Carrillo, González Lanuza, 
Desvernine.... 
También vimos al señor Juan Fe-
lipe Risquet. 
Formaban la mesa presidencial! el 
señor González Lanuza, de Presiden-
te, teniendo á su derecha al general 
Mario Menocal, y á su izquierda al 
señor Rafael Montoro. 
¡Qué calor! 
EMPIEZA EL MITIN 
Lo inauguró el señor Gonzále.'; 
Lanuza, leyéndonos una serie de te-
legramas de adhesión, de cuyo conto-
nidio no pudimos enterarnos por d. 
silencio que reinaba en la sala, y 
presentando en la tribuna al señor 
Desvernine. 
En ese momento el señor Fernán-
dez de 'Castro apareció en una pía 
tea, y el señor Desrvernine tuvo <[ue 
esperar un buen rato, hasta que el pú-
blico se empeñó en que abandonara su 
localidad el referido señor Fernán-
dez de Castro y subiera á la escena. 
Por fin pudo hablar el señor Desver-
nine. Nos dijo unos sentidos versos de 
no sabemos qué poeta; puso de mani-
fiesto las virtudes del general Meno-
cal ; ensalzó al señor Montoro; tuvo 
frases muy elocuentes y fué aplaudi-
do al final. 
El señor Desvernine estuvo elegan-
te y un poco afónico; pero feliz, justo 
es reconocerlo. 
EL SEÑOR COYULA 
Fustigó duramente á los liberales y 
lo hizo con elocuencia, con una elo-
cuencia que impresionó á las maŝ -s. 
Del público salieron voces de: "¡Cau-
ta, gallito!", y el gallito cantó muy 
bien é hizo que se abrazaran el señor 
Montoro y el general Rabí. 
Hubo una pausa y música; después 
continuó el señor Coyula sin perder su 
sonsonete. 
El señor Juan Gualberto Gómez es-
taba en un palco, y el orador, apenas 
se fijó en él, le dirigió un piropo. 
Nueva interrupción, pero sin músi-
ca ahora. 
Y el señor Coyula siguió hablando 
mal de los liberales, á los que llama 
corruptores del organismo social cuba-
no, por haber celebrado una coalición 
electoral, sin fusionarse. 
Terminó el señor Coyula diciendo: 
"Si después que ganemos las eleccio-
nes alguien osara perturbar el orden, 
yo garantizo que el general Menocal, 
abandonando la Presidencia, volvería 
á montar á caballo y acabaría con los 
perturbadores." 
I>L SEÑOR FERNANDEZ 
DE CASTRO 
A petición del público subió á la t r i -
tuina el distinguido orador. 
Declaró que solo quiere ser dentro 
del partido un soldado de fila, un sim-
ple elector, nada más que esto. Dijo 
que él no había asistido al mitin con 
el propósito de hablar, y que si lo ha-
cía era obedeciendo las órdenes del 
pueblo allí congregado. Habló de él— 
de Fernández de Castro — y aseguró 
que haibía hecho mucho por la inde-
pendencia de su patria. 
Itefiriéndoee á su entrada en el Par-
tido Conservador, dijo que él había te-
nido fe en los libérale* después de la 
revolución de Agosto ¡ pero que esas 
sus esperanzas fueron defraudadas por 
la división posterior de los mismos, y 
por eso se decidió á engrosar las filas 
de los conservadores, verdadero parti-
do de orden que no busca el lucro ni 
a n d a metido en ch ivos (sic) como el l i -
El discurso del señor Fernández de 
Castro fué improvisado; el público lo 
aplaudió muchísimo. 
EL SEÑOR MANDULEY 
El público quería que hablara el se-
ñor Montoro y subió á la tribuna el se-
ñor Betancourt Manduley. 
Nos dijo que había leído al P. Ma-
riana y señaló una cita; después, refi-
riéndose al general José Miguel Gó-
mez y al señor Alfredo Zayas, declaró 
que no habían asistido al mitin "por-
que estaban saboreando las dulzuras 
de la luna de miel."' 
El público encontró muy ocurrente 
la frase. 
Más tarde pudimos convencernos de 
lo fuerte que está en historia el señor 
Betancourt Manduley. orador de pa-
labra fácil.^con muy buenas caídas. 
Hubo felicitaciones calurosas para 
el orador. 
EL SEÑOR FERNANDEZ 
GUEVARA 
Subió á la tribuna el leader oriental, 
señor Fernández Guevara. Su discurso 
fué bonito, redondo, fácil, elocuente; 
un discurso encaminado á poner de 
manifiesto las excelencias de los con-
servadores, y particularmente de los 
orientales, de Rabí, de Salcedo, de Lo-
ra, Santaua y García. Presentó á los 
•candidatos conservadores á la Presi-
dencia y Yioepresidencia de la Repú-
blica, general Mario Menocal y Ra-
fael Montoro, haciendo grandes elogios 
de ambos, ni más ni menos que les que 
le precedieron en el uso de la palabra. 
Afirmó que "el partido conservador 
es el más liberal y democrático de to-
dos los partidos, y que la nueva Repii-
•blica será muy distinta á la pasada." 
Refiriéndose á los que le tildan de 
español confiesa s-u origen hispano, 
su amor á la hermosa península, su 
admiración por los españoles, á los 
que diritge cariñosas frases. 
Sencillamente admirable, inspira-
do, soberlbio, estuvo el señor Gueva-
ra, en el que hemos descubierto un 
orador de empuje, sereno, tranquilo, 
sin nerviosidades de pésimo gusto, 
tan corrientes en los oradores de 
mitin. 
El público se apercibió de ello y 
tributó al señor Fernández Guevara 
una ovación formidable. 
EL SEÑOR LANUZA 
Hizo el resúmen de los discursos 
pronunciados, y lo hizo magistral-
mente, hablando como él sabe, repo-
sado, seguro, sin desplantes ni lati-
guillos. 
Tomó la defensa del señor Rafael 
Montoro, y en verdad que estuvo ad-
mirable el señor Lanuza, como lo es-
tuvo al hablar de la' unión que 
existe entre cubanos y españoles 
afianzada aún más con la reciente 
visita de la corbeta "Nautilus," con 
los telegramas de gracias que del Go-
bierno español se recibieron, con los 
versos á Cuba de los poetas hispanos. 
El discurso del señor Lanuza fué 
largo, larguísimo, y como en la saU 
hacía un calor horrible ¡lo que suda-
mos todos! 
Eran las doce de la noche, las doce 
largas, nosotros nos caíamos de sue-
ño, debajo de nuestras sillas charcos 
de sudor; y aún el señor Lanuza ha-
blaba, lela artículos de "La Lucftia" 
y se extendía en consideraciones ati-
nadas en defensa del partido. 
E l público aplaudió y nos fuimos á 
casa: 
En resumen: la fiesta de anoche fué 
una bonita fiesta, lucidísima, brillan' 
te: un éxito para los conservadores. 
Dicho sea en honor á la verdad. 
que se digne publicarlo en el perió-
dico de su dirección, que yo no des-
estimo el honor que se me quiere ha-
cer en los diferentes cambios de im-
presiones que he tenido con mis ami-
gos los directóres del Partido men-
cionado, pero hoy por hoy no he pen-
sado en pertenecer á ninguna agru-
pación política. 
Estas manifestaciones las hago 
porque se dice que he prestado mi 
adquiescencia, y esto no es cierto. 
Anticipa á usted las gracias. 
Su atto. y S. S. 
Dr. Juan B. Núñez Pérez. 
S|c. Septiembre 10 de 1908. 
LOS EFECTOS DE ÜN RAYO 
Ayer tarde, durante la turbonada 
que se dejó sentir en esta ciudad, 
cayó una chispa eléctrica en el Colé 
gio de pensionistas que poseen las 
Siervas de María en la calle 12 es-
quina á 13, en el Vedado. 
La chispa cayó sobre una cruz de 
hierro que existe en el edificio, cau-
sando en este desperfectos y corrien-
do por el portal, destrozando una 
campana. 
'Cuando cayó la chispa eléctrica es-
taba en el portal del colegio la niña 
pensionista Otilia Caliera Regut, la 
que fué alcanzada por aiquélla, des-
trozándole un zapato y quemándole 
la media y el pie izquierdo. 
(El doctor Fernández Mira, médico 
de guardia en el Centro de Socorros 
de aquel barrio, se personó en dicho 
Colegio, prestándole los auxilios ne-
cesarios á dicha menor y certifican-
do que las quemaduras eran de pro-
nóstico menos grave. 
La poíicía al tener conocimiento de 
este hecho, se presentó en el lugar del 
suceso, levantando el correspondien-
te atestado, y dando cuenta de JO 
ocurrido al juzgado respectivo. 
Policía del Puerto 
El agente especial de la Aduana, se-
ñor Victor Vizcay, participó al ins-
pector especial, señor Cruz Muñoz, que 
un individuo nombrado José Martorell, 
que se dedica á 1a venta de tabaco en 
bahía, propalaba la especie de que le 
habían dado mucho dinero á los agen-
tes especiales de la Aduana y que con 
ese motivo le permitían la entrada en 
los barcos, y que, como ahora no les 
daba un centavo, le ponían obstáculos 
para poder entrar en los mismos. 
•El agente señor Vizcay dice que ha-
ce la denuncia por estimar lo dicho por 
Martorell, denigrante para el cuerpo 
en que él presta sus servicios . 
Se dió cuenta al señor Juez Correc-
cional del primer distrito. 
Noticíasjudicialss 
Sentencia 
La Salla primera ha dichado senten-
cia condenando á Felipe Seijas por el 
delito de estaía, á la pena de dos mil 
pesetas de multa. 
Sala de lo Civil 
En la Sala de lo civil se suspendió 
ayer la vista del pleito conteneioso-
ídministrativo, entablado por don 
Mariamo Arvnaiutó cootra el decreto 
del Gobeiraador Provisiotfial de 31 de 
Diciemíbre último, por el cual se au-
torizó á los pra»cftieos de Fbrmacia el 
ejercicio de la fa-cuiltad. 
Manuel Martínez Soto, fué asistido 
en el centro de socorro de Casa Blanca, 
de varias heridas de carácter menos 
grave que se causó al volcarse una ca-
rretilla, con la que tropezó en los mue-
lles de la Viuda de Gámiz, en el citado 
barrio de Casa Blanca. 
Á arte y al 
ico en piieral 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios oralee 
Sala primera 
Contra Vicente Santos, por tentati-
va de robo. 
Juzgado del Centro. 
Ponente, señor La Ton^; fiscal, se-
Lor Villiaveade; defensor, señor Roge-
lio Benítez. 
Contra Cristcbal Manzano, por ro-
bo. 
Juzgado del Centro. 
La conocida casa "La Habanera," 
de Obispo 89, entre Compostela y 
Aguacate, teléfono, 436, predilecta del 
público habanero, tiene el honor de in-
formar á sus favorecedores que ya está 
preparando para el día de las Marías, 
un selecto y variado surtido de dul-
ces, frutas, galleticas, etc. 
En bombones tenemos el surtido 
más completo, tanto en clases como en 
estuches, propios para regalos. 
Tenemos también cestitos de mim-
bre, para las frutas frescas de Califor-
nia, que recibe la casa directamente de 
Nueva York, dos veces por semanas y 
en las neveras propias de la casa. 
Los que deseen favorecernos con sus 
pedidos, sírvanse hacerlos con la debi-
da anticipación, pues son innumera-
bles las sarvillas y cestos que tenemos 
encargados, asegurando á todos que 
quedarán satisfechos, pues contamos 
con maestros dulceros de Madrid y Pa-
rís. 
Los propietarios. 
M a n t e c ó n y C o m p a ñ í a . 
C. 3123 4-10 
A L Q U I L E R E S 
R e u m a t i s m o s 
E l Renmatismo em-
pieza con dolorcitos. Lo 
siente V d . en una pierna 
ó en un brazo, ó en la es-
palda. Si de spués de estar 
sentado se levanta V d 
s ú b i t a m e n t e , el dolor casi 
os Imrá gri tar . Mientras 
este V d . en una pieza ca-
liente, es probable que no 
lo sienta. Pero entre Vd . 
á un lugar h ú m e d o ó frió,' 
y el dolor le caerá encima! 
Todo vá bien hov, por que 
hace buen tiempo. Ma-




del D r . Wil l iams 
C U R A N E L R E U M A T I S M O . 
Lo están curando Lace años. 
Son eficaces y le curarán á Vd. 
porque purifican y enriquecen la 
S A N G R E , doude están las cansas de 
su mal. 
Uno de la multitud de curados, 
el Sr. Catariuo J . Vasquez, calle 
18 No. 210, Guaymas, escribe asi: 
"Pocos BOU los hombres que se 
hayan encontrado tan enfermos 
como yo durante el largo período 
de tres años que llevé de sufrir do 
Reumatismo. Me dolia la cintura, 
las piernas y la espina dorsal. 
Oonatautemente sentía una fuerte 
debilidad, que me fué trayendo un 
cortejo de síntomas como pérdida 
del apetito, mal sabor en la boca 
de coutínuo, ruidos en los oidos, 
sueño intranquilo, sobresaltos y 
palpitaciones al corazón. 
"Había probado tantas formas 
de curación, que ya perdí toda es-
peranza, pero por diversos consejos 
me decidí á hacer uso de las renom-
bradas Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, y con diez semanas de 
constancia me fui mejorando y así 
alentado continué hasta cuatro 
meses, en que he visto desaparecer 
mi enfermedad y me hallo entera-
mente bueno y sano." 
Estas pildoras curan to-
das las enfermedades 
causadas por sangre mala, 
como la anemia, debilidad 
general; males de los ner-
vios, c iá t ica , etc.; falta de 
fuerzas digestivas; el de-
sarrollo difícil de las niñas 
y los desarreglos propios 
de las mujeres. 
E n l a s B o t i c a s . 
Se alquila en la Calzada de Palatino fren-
te á la Fábr ica de Cerveza, un grande y 
magnifico local para bodega, café, billar y 
fonda. Precio 13 centenes fiador 6 dos meses 
en fondo. Para m á s Informes los dará su 
dueño en el mismo de 8 á 11 de la mañana 
y de 2 á 5 de la tarde. 
1SS49 8-11 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de Rei -
na 55 con todos los servicios sanitarios, re-
cién pintados y en inmejorables condicio-
nes para persona de guato. L a s llaves las 
tiene el portero de altos. Informes Merca-
deres 27, 13852 8-11 
E N S I E T E C E N T E N E S ae alquilaTaTcasa 
Gloria 86 de construcc ión moderna con sala, 
comedor, cuatro cuartos cocina. Inodoro, du-
cha gran patio, ins ta lac ión para gas. In 
forman en los altos de la misma. 
18893 4-11 
E N SAN L A Z A R O 9̂ . Se alquila una mag-
nifica y espaciosa planta baja, propia para 
taller 6 depósi to de materiales. Precio dos 
centenes. E n la misma informarán. 
> 13881 4-11 
S E A L Q U I L A N 2 habitaciones con balcón 
á la calle piso mosaico cielo raso y luz e léc-
trica á señoras ó ma/rimonlo sin niños, 
han de ser personas de moralidad. O'Reilly 
número 19, Plater ía . 
13891 4-11 
E N 12 C E N T E N E S los bonitos altos Lea l -
tad 121 A. sala antesala, 6 cuartos, saleta, 
baño etc. E n 10 centenes los bajos de Lea l -
tad 121. L a s llaves en la bodega de la es-
quina. Informan San Lázaro 30. 
13895 4-11 
OÜINTA DE R E C R E O 
18 número 6, Vedado. E s t a preciosa ca-
sa con sala, comedor de mosaicos ocho her-
, mosas habitaciones á la brisa, gran cocina, 
Pcnente, senor Azeára±e; fiscal, «e- j baño, con insta lac ión de luz e léctr ica nueva 
íior Vtíl-averikí; defensor, señor E-mi 




Barrio de Marte 
Se cita á los miembros de esta agru-
pación para la junta extraordinaria 
que se celebrará hoy á las 8 p. m, en 
Rayo 56, altos, para tratar asuntos 
muy importantes. 
El Secretario, 
José G. DE LA FE. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señar mío: 
•Como en varios periódicos he visto 
que se me considera como afiliado al 
Partido Liberal Histórico, me apresu-
ro á comunicar á wted, rogándole 
preciosos jardines y frutales propia por sus 
comodidades para personas de gusto. E n lo» 
cuartos del fondo por la calle 13 e s t á la 
llave. Informan Progreso número 8. 
X t t t j 18-10S 
SÉ A L Q U I L A la casa calle de la Rosa 
número 2A en el Cerro; tiene sala comedor, 
tres cuartos y suelos de mosaico. L a llave 
en la casa del lado é informan en Salud 42 
esquina á Lealtad. 13873 4-11 
S E A L Q U I L A N próx imas á teatros y par-
ques Industria número 115 y 115 y medio 
departamentos con vista á la calle, un za-
guán y un cuarto chico en Neptuno n ú m e -
ro 58. 13869 8-11 
S E A L Q L T L A Ñ LOS niuy frescos y venti-
lados altos Lampari l la 63 y medio B, muy 
apropíü i to para una corta familia. Informan 
en Bernaza 6. 13866 4-11 
""SAN I G X A C I O N U M E R O 92 altos, magnf-
fleos departamentos y cuartos con piso d© 
mármol, luz e léc tr ica y tramvlas en la 
puerta; se alquilan á precios módicos. Se dá 
comida por doce y dieciseis pesos. 
13S63 4-11 
V I L L E G A S 8 6 
Se alquilan amplias y ventiladas habita-
ciones altas: hay en los bajos un departa-
mento con comedor, patio y dos cuartos. 
13861 4-11 
S E A L Q U I L A la casa San Jos* número 
acabada de fabricar con sala, saleta, cln.-o 
cuartos, dos inodoros baño, de alto y bajo. 
L a ¡ lave en frente en la casa de préstamos. 
13857 8-11 
S E A L Q U I L A N dos salones grandes vista á 
la calle. San Ignacio 7 4, informan Vidriera. 
13884 4.11 
SE ALQUILA 
L a hermosa casa Calzada de la Reina 
124 esquina á Chavez. E s propia para per-
sonas de gusto por reunir cuantas comodi-
dades puedan desearse. L a llave en Salud 
y Belascoaln, Tal ler de Materiales é Infor-
marán en Pr ínc ipe Alfonso 503 (altos). 
13894 8-11 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la casa 
Habana 116, con grande salón, dos habitacio-
nes y cuarto de azotea, Informan Teniente 
Rey 44, á todas horas. 
1354» 10m-6-10t-4 
SE ALQUILAN 
Dos accesorias juntas 6 separadamente. 
Impondrán en Obispo 66, altos. 
13839 8-10 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a casa de alto 
y bajo de S a n M i g u e l 183 B , y los a l -
tos d e l 183 C, e s q u i n a á S o l e d a d , con p i -
sos de m á r m o l y mosaico , con e n t r a d a 
independiente y compuestos de s a l a , 
sa le ta , c u a t r o habi tac iones , b a ñ o s é 
inodoros. L a l l a v e en el c a f é de l a es-
q u i n a . D e m á s i n f o r m e s , B e l a s c o a l n 2 A 
13787 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones; e s t á 
aclimatada y tiene referencias. Someruelos 
número 30. 13848 4-10 
H I T ANO 111 frente á la fábrica Henry 
CUy, se alquila esta casa propia para esta-
blecimiento. L a llave é informes en Amar-
gura 34. 6-10 
G E R V A S I O 47 altos y bajos, se alquila es-
ta hermosa casa de reciente construcc ión 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
con servicios sanitarios modernos. L a Uave 
é informes en Amargura 34. 
13818 6-10 
E N CASA D E M O R A L I D A D : Se alquilan 
cuatro habitaciones altas con vista á la calle 
junta ó separada á hombres solos 6 ma-
trimonio sin niflos, con cocina y todo servi-
cio. Consulado 81 á nombre de Gonzalo B a -
rrera. 18828 4-10 
GUANABACOA; Se alquila la casa Fernan-
do Fuero número 13, con sala, saleta, cua-
tro cuartos agua de Vento y ducha; infor-
man en Santo Domingo número 4. 
13845 4-10 
INDUSTRIA 101 
Se alquila una habi tac ión alta muy amplia 
á hombre solos 6 matrimonios sin niños . 
13779 8-10 
" V e d a d o 
Se alquila fresca y amplia casa. Cuarta es-
quina Quinta Llave en Calzada y C u a r t a 
Informes Agular 38. 13778 15-103 
M A L O J A 32. Se alquila esta casa, con sala 
comedor, cocina, tres cuartos, dos bajos y 
uno alto pisos de mosaico, bafto, inodoro, ' 
agua, gas y acometimiento á la cloaca; la { 
llave en la bodega de la esquina de Angeles I 
é infonmjn en Corrales número 54 (altos). I 
Ul7t» 4.10 j 
S E A L Q U I L A un espacioso local propio 
para cualquier clase de establecimiento es 
de esquina acabado de fabricar en la misma 
se vende una vidriera de puerta calle y un 
armatoste y una nevera nueva. Informan en 
Gloria »1. 18772 g-lO 
S E A L Q U I L A en 8 centenes, el piso prlñ^ 
cipal de la casa Dragones número 48, entre 
Qallano y Rayo, compuesto de sala, comedor 
tres habitaciones, cocina ducha y demás 
servicio, para condiciones y la llave en los 
bajos. 13840 4-10 
OAn tn-trno. T» _ Precio 
C A L L E 
SE ALQUILAN 
Los espaciosos v modernos altos de Nep-
tuno 74. L a llave en la bodega esquina á 
Manrique. Informes Obispo número 28. Te lé -
fono 610 13793 8-10 
Se alquila la casa V i l l a Hortensia acabada 
de construir, sita calle 12 entre 7 y 9 pro-
pia para una extensa familia. Informes al 
lado Vi l la Dominica. 13794 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos independientes de 
Cuba 25 entre Empedrado y O'Reilly. Tienen 
sala, antesala, comedor cuatro cuartos, ba-
ño y demás servicio, y más arriba cocina y 
y dos cuartos de criados. L a llave en los 
bajos. Infoman Reina 131, altos. 
13797 8-10 
centavos; RetervaJoB ^*'"CT:l 
de 6 á 11 • • • o í T d T . Í V l 
tarde J3.00; de 7 á io 3 
Teléfono 9286. Puedeu ir ^ e t 
por hora. u lr hasta 2 
S E A R R I E N D A •lJA Un hf-rrv. ~ 1 
taller de carpintería. m l T o T 
fin y circular, cepillo 7 ° 
Vedado y Calzada muñe<*. 2 « 
13632 esquina a j 
S E A L Q U I L A en 10 centenes la hermosa 
casa Desamparados número 28 con sala, sa-
leta, siete cuartos. L a llave en Cuba 170. 
Informan Café L a Rosita, en San Juan de 
Dios, de 4 á 6, M. Santana. 
13796 4-10 
J 
Se alquila en la Calzada de Jesús del 
Monte, la casa marcada con el número 278 
contigua á la esquina Toyo es propia para 
cualquier comercio é industria, pues reúne 
capacidad para ello y para una familia nu-
merosís ima. Infoman de sus condiciones en 
la misma y en Consulado 92, bajos. 
18807 4-IO 
S E ALQUILAÑ^os~hírÍTír—' 
altos compuestos d i dos ?,sov 
balcón á la calle y come ,abltacioB U1MÍ 
85 esquina á Manrique eTd?r- l í 
de_ciiatro centenes. ' " - i " l ó d i c ^ 1 ^ 
S E A L Q U i L X ' i r ^ w r i r 6 , 1 - - - - ^ ^ 
Reina número 76, compues ta^ ^ I T ^ 
y seis cuartos. L a llave i a V e « l a 




S E A L Q U I L A N en Consulado 111 altos, 
esquina á San Rafael, dos habitaciones jun-
tas ó separadas, con Balcón á la calle, á ma-
trimonio sin n iños ú hombres solos, de mora-
lidad. 13844 8-10 
E G I D O 77 frente al gran paradero Haba-
na Central se alquila para establecimiento 
ó depósi to . Informan Someruelos 45 altos. 
13843 4-10 
S E A L Q U I L A , Rayo 77, en 13 centenes la 
hermosa é h ig ién ica casa, con sala come-
dor y 7 cuartos, servicio moderno, con árbo-
les frutales en el patio, puede verse de s X 
•0 y de i á»5 tarde 13813 4-10 
SE ALQUILA 
L a hermosa esquina Salud y San Nicolás 
acabada de construir, para establecimiento. 
Informan Concordia 22 
J.S814 8-10 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Aguila 295 
casi esquina á Misión de altos y bajos con 
pisos de mosaico, acabada de fabricar con 
sala, comedor 3r 3 cuartos, la llave en la bo-
dega. Informarán Cienfuegos y Gloria, Bo-
dega. 13820 8-10 
E N S A L U D 49 (altos) se alquila un depar-
tamento de dos habitaciones muy ventiladas. 
E s casa de pocos Inquilinos. Entrada por 
Campanario. 13846 8-10 
V E D A D O Se alquilan 2 casas en precio de 
6 y 11 centenes. L a primera sala 8 cuartos, 
cocina y baño. L a segunda sala, comedor 5 
cuartos, cocina baño y 2 inodoros. Quinta 
Lourdes 13 y G porter ía 
18S47 4-10 
H A B I T A C I O N E S : E n la casa m á s elegante 
de Galiano entre Concordia y Virtudes es-
pléndidas habitaciones y un entresuelito con 
3 departamentos, á personas de todo respeto 
sin niños. L a Francesita, Galiano 45. 
13834 4-10 
A L C O M E R C I O : P R O P I O P A R A J U Q U B -
terla fotograf ía , venta de pianos ó cosa 
análoga, se alquila barato un hermoso local 
en la mejor cuadra de Galiano. Informes L a 
Francesita, Galiano 45. 
18835 4-10 
SE ALQUILA 
Un hermoso alto de esquina para oficinas 
d escritorios. Impondrán en Obispo 56, altos 
de 8 de la mañana á las 4 de la tarde. 
13838 8-10 
E N MARIANAO Pluma 3, se alquila la 
hermosa quinta compuesta de once cuartos, 
baño con agua corriente, cochera, caballeri-
zas para 6 caballos y cuartos de criados. 
L a llave en la cochera de la misma. Impon-
drán Cerro 798, 6 Ceiba 178. 
13831 8-10 
Comida á domioíii 
De Gailano 75, te léfono 14*, 10 
tableros, condimentada con »rÍfSe 8lrv»n 
mera clase, puntualidad en f a f ^ 1 0 » 
pulan. 13682 las hora* * I"í 
' • MUft U 
S E A L Q U I L A N 1 ^ 1 1 ^ 7 - ^ 7 - ; 
tiene 5 habitaciones, sala ^ n ^ ^ 
servicios á la moderna. baratnoeta ^ ZjS 
construir. Informarán en -0,8'-acaba& 
13691 a 1 en el a ae l a ^ * » ^ . «isaii 
S E A L Q U I L A N d o s l i ^ T ^ r r - ^ H l 
habitaciones, juntas ó s e S / ^ f e -
para bufete ó negocios comeroi=t8 
75 altos. Informarán Sr. Reci0ClaIe8- ObSi! 
13693 -^ecio. ^oijp, 
C A R N E A D O ' 
Calzada, Vedado. mes- Calie"^ 
3107 
S E A L Q U I L A , Y e á * d ^ i T Y í ¿ ^ r ~ ^ . 
da casa calle 8 número 34 en 1 y cC 
I cuadra y media de la linea sala lon»a cuartos, á dos lados, baño ino^0me<1or j 
y toda comodidad para persona de fr«ti 
la misma y en Paula 59 infor^ gUsto- E. 
13660 iniormarán. ^ 
S E A L Q U I L A y se ven~dii; ^rr-r—?!« 
número 2 J . de Monte de mamn^*"16^ 
sala, saleta. 3 cuartos, agua ^ fer,a'co, 
servicios, de nueva construcción- 0y 
proporción, alquiler 5 centenes raSf, d4 «» 
la bodega; su dueño en Factorik nr, lhve «u 
13599 t-lorla número i4* 
S E A L Q U I L A N en Prado 
frescas habitador 
niños ó para oflei 
en el primer 
13608 
S E A L Q U I L A el espacioso' baj^A^T* ^ 
propio para dos familias con saín ta ^ 
dor, comedor, ocho habitaciones h=AbU 
dos inodoros. Informan San Niónu, 0 ̂  
altos. 13586 ^'colás 13, 
— . . 8-6 
S E A L Q U I L A en Jesús María 7TÍ7T. -
tamento bajo, entrada independleñtB P3r" 
gas. sala, dormitorio y cocina muv f;Jon 
y Damas 43 un alto muy fresco 3 de,^&: 
mentes, vista á la calle. Informan é n t 
primera. 13583 W » 
Se alquila una casa nueva en la MU- . 
Luco entre Sania Ana y Santa Felicia ( 
de Monte). Tiene sala, comedor d o V c ^ 
tos, cocina y sanidad. L a llave en la hmii 
Informes Luyanó 104. 13588 M 
8-« 
E N T R E A R A M B U R O y Lealtad"en 7a.k 128B se alquilan habitaciones muy cCmoSÍ 
para familias y tres accesorias por benaraíl 
con todo el servicio necesario 
_ 13615 8-» 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle E , (Baños) esqui-
na á 21. Informan en Linea número 54 y 56 
13752 4-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de Industria 75 
acabados de fabricar con 4 cuartos, sala, 
saleta, la llave en la bodega. Informarán 
Neptuno 96. 13753 4-9 
SE Alquil A 
L a fresca y ventilada casa de Luz, 43 
da de maipposteria, media cuadra del Coíe"!» 
de Belén, compuesta de sala, saleta cnco 
cuartos bajos y un salón alto, comedor pa. 
tio y traspatio, dos inodoros, baño y ¿¡so» 
de mosaico, L a llave é informes en la"ml=mi 
de 11 á 4. ( 
13536-13559 
S E A L Q U I L A N los magníf icos bajos de la 
casa Prado 77 esquina á Animas. L a llave 
en el principal é in formarán en San Pedro 6. 
13759 8-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa L a m -
parilla 43 acabados de construir 
comedor, 3 habitaciones, un cuartito. baño 
etc. pisos de mosaicos, su dueño Jesús del 
Monte 418 y en Empedrado 79 de 3 á 4. Te-
léfono 6022 13761 4-9 
SE ALQUILAN 
Los hermosos altos Compostela 141. fren-
te al colegio de Belén , precio 17 centenes. 
Llave en la vidriera. 13745 5-9 
LOS A L T O S M O D E R N O S de la casa Com-
postela 117, con sala, saleta, comedor, 7 
cuartos, baño y 2 inodoros, en 18 centenes. 
L a llave é informes en.Cuba 65. Teléfono 52 
13711 4-9 
E N L A V I B O R A : Delicias 43 entre Pocito 
y Dolores se alquilan casas á 4 centenes, de 
mamposterla con sala y tres grandes cuar-
tos, todos de mosaicos, patio, inodoro y du-
cha en la bodega de la misma informan. 
13713 4-9 
S E A L Q U I L A : ' l a casa calle Quinta n ú -
mero 67A con portal, sala, saleta de comer y 
4 cuartos, dos patios, cocina. Inodoro, ducha 
ette. precio 7 centenes al mes. Fiador 6 dos 
etc. precio 7 centenes al mes. Fiador ó dos 
en Aguila 27 altos ú Obispo 113, Camisería. 
13717 10-9 
V E D A D O : Se alquila la hermosa y venti-
lada casa situada en la calle 17 esquina á 
B, L a llave al lado é informará Manuel 
Pastora, en San Pedro 6, altos, de 12 á 1 
y de 4 á 5 p. m. 13728 4-9 
A P E R S O N A S D E C E N T E S Q U E Q U I E R A N 
vivir como debe viv ir la gente en casa asea-
da, hig iénica , buenos baños y demás como-
didades, .se alquilen en módico precio, dos 
habitaciones juntas 6 separadas. Lealtad 120 
ALQUILER U m T 
Por 12 centenes los magníf icos bajos de 
la casa Jesús María número 17, acabados de 
arreglar, con sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, ducha y dos Inodoros toda con piso 
de mosaicos. L a llave en los altos. Para in-
formes San Pedro número 6 (altos) 
13775 8-9 
1̂0-5 
S E A L Q U I L A : para almacén 6 depósití 
el piso bajo de Inquisidor 35, que mide 11 
metros de frente por 24 de fondo. 
13560 IB-ÓS 
S E A L Q U I L A N habitaciones en la casa 
más hermosa de la Habaha. hay para hom-
bres solos y matrimonios sin niños ni ani-
males; han de ser personas de toda morall» 
dad: hay toda la comodidad en casa, Agua-
cate número 136. 13562 8-5 
E N L A V I B O R A , MUY" C E R C A del parad», 
ro de los carros, número G36, se alquila en 
tres luises una Accesoria con tudo su sorvi-
ció: la llave al lado. Informan en Reina (, 
13564 S-5 
c S E A L Q U I L * ; 
L a planta baja con altos al fondo de Iii« 
quisidor 33. bastante local, comodidad par» 
comercio, servicios sanitarios, gas, buenoi 
pisos, es tá independiente del resto de la 
casa, ó se alquila toda junta, barata, en sm 
departamentos caben más de 32 habitacio-
nes, escalera de marmol. Todo nuevo. 
1356^ • 13-5S^ 
S E A L Q U I L A la casa Lagunas 9 con sal» 
y cuatro cuartos y todos los suelos de mo-
saico y la ins ta lac ión sanitaria nueva, eo 
9 centenes. L a llave é informarán en Cárcel 
21A, altos. 13538 8-5 
P Í L A C l f l M N M Ó 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos par» 
ia salud y . apetito, cuartos á $5.30 al me» 
amueblados y con su servicio á Í8.50, JIU-W 
y ?15.9ü s e g ú n piso. Teléfono 9175 calle J J 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C. 3042 ls_ 
S E ALQUILANMos-magníf icos y elegante! 
altos de la casa Paseo Tacón número ••.'In-
formarán en Oficios 23. Teléfono número 
394, de 1 á 3 y en el entresuelo de la mismi 
13550 6-L 
( am panano u. 74 
Altos independientes, modernos, se alquj' 
lan. Llave en la bodega, esquina á Neptuno. 
Informan Escobar 166. Teléfono 6371 
13574 8_6-
S E A L Q U I L A N los altos independientes de 
la casa Zanja númro 99 con tres cuartos, 
sala, comedor, la llave en la bodega. Infor-
marán San Rafael número 145, letra L l . 
13707 8-9 
SE ALQUILAN 
E n Jesús del Monte á dos cuadras de los 
carritos, los ventilados altos de Rodríguez 
número 17A. compuestos de recibidor, sa-
la, gabinete. 4 cuartos, comedor, cocina, du-
cha y j¡fis inodoros, balcón corrido á dos ca-
lles; y la casa Ensenada 6A. compuesta de 
sala, saleta, tres grandes cuartos y un sa-
lón, alto, cocina, baño é inodoro, á la brisa 
Informan Romay 65. 
1^58 10.gS 
S E A L Q U I L A N las casas terminadas d» 
fabricar calle de la Zanja 67A y 67B. e8^1"* 
Paseo, compuestas de sala, saleta, 4 5uaTr)Ii 
cocina, baño, 2 inodoros, agua, patio, tras-
patio, á la moderna. Todas de mosaicos, AI-
quler 12 centenes. Informarán Gervasio i"/» 
13561 
S E A L Q U I L A en doce centenes ^ casi 
Concepción de la Val la 13, con sala, 
la. cuatro hermosos cuartos, un buen o 
toda ae azotea. L a llave al lado en el c»i 
Impondrán Reina 85 altos. - , 
13514 . J L - -
E N ECONOMIA número 8. casa de famiH» 
se alquila una espaciosa sala, con su c™ * 
y comedor v una habitación alta esPac'°niai 
ventilada, agua abundante y ducha, pr^ * 
para matrimonio sin niños, señoras soi* 
sobre todo se recomienda moralidad. 
13621 
S E A L Q U I L A en Puentes Grandes, la 
ciosa casa San Tadeo número ». p'Ls'di. 
al Ferrocarri l , sala. 3 posesiones. S " ^ ' ^ , 
tío coij árboles frutales, y agua áe ) ea 
L a llave en el número 4, Informaran 
Campanario 215. Habana. 
13528 
•\7"FÍT7> A X > C > 
E n la casa mejor situada calle 11 número 
31, esquina á la calle B. se alquilan hermo-
sas habitaciones Independientes, con entra-
da por ambas calles. Informan en la misma 
13'5S3 
V E D A D O : E n casa respetable, de una se-
ñora sola se alquila una habitación con 
comida 6 sin ella, á señoras ó matrimonios 
sin n iños: se cambian referencias. Quinta da 
Lourdes, casa número 17. 
ggjg 4-8 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de alto y 
bajos, fabricación moderna calle de Neptu-
no número 223. entre Marqués González y 
Oquer.do acabada de pintar. Informarán 
Aguila número 102 
13643 4 8 
S E A L Q U I L A la hermosa casa sita en Za-
ragoza 13 Cerro con altos y bajos, baños 
duchas, inodoros, aguas, fría v caliente' 
para porsonu de gusto y que deseen como-
didades. 13627 8-8 
S E Alquila una bonita habitación con pisos 
de mosaico á personas de moralidad sin ni-
B ^ ' »-5? , b ^ 0 y llavIn' Precl0 dos luises. San Rafael 61. 13684 4-8 
S E A L Q U I L A N unos hermosos entresue^ 
los con pisos de mosaico. £ o n propios para 
corta familia y sin niños. Precio: 6 centenes. 
O Rellly 64, en la misma informarán, 
13670 4.g 
* S ? -ALQUILAN los bonitos y frascos" aÑ 
tos de San Francisco 26 casi esquina Neptu-
no Llave en la misma. Su dueño en Agua-
cate 5S 13648 6-1 
S E A L Q U I L A la hermosa casa en 
nea de 23 esquina á Baños , Vedado, -.^ 
la, comedor, cuatro cuartos, cocina > , gj. 
Toda de azotea, al lado informarán, ouu 
18606 
V E D A D O E n la Linea se al(lull̂ ntim»nt» 
paclosos y ventilados bajos ^ o m p ^ n 
Independientes de la casa Linea nn™*:s 
entre G y H, Informarán en los aiw • 4 
_12497 —rYres-
SOL 63 y 65 Se alquila un hotm}° ¿ooseO' 
co departamento compuesto de tre^ 0g par» 
tos y sus servicios modernos propi mU. 
uno ó dos caballeros sin familia: casa lnf0f 
cha moralidad. Se toman referencias, 
mes Prado 29, altos. Te lé fono 3-31. ^ 
13501 ^ ¡jin» 
S E A L Q U I L A ia casa baja Monte esq^ 6 
& Cárdenas, propia para familia oe » ^ l e -
dos familias, casa de huéspedes o e y ^ 
cimiento. Puede verse de diez f1 " 
dos á cinco. Informes en la mism -5.43 
1349B . mlli, 
E N T R O C A D E R O OS. CASA de un" 1 
de mucha moralidad se a-Q"^*" _Vl':te'lcl•• 
aseadas habitaciones con toda *: r 
Tambiln 10 admiten abonados & coro jg 
C. j5039 —^"iTdíé»* 
V E D A D O , callo 17 y A altos ' " ^ r . c00'* 
tes. cou cuatro cuartos, sala com ugto. 
na. baño. etc. á familia corta ae e> l Z . \ 3 , 
13507 
ALTOS ESPACIOSOS 
Se alquilan los espléndidos "ĵ g ti^ 
1 Monte 72, entro Indio y ^' ¡as c'r onar, habitaciones y l^tensa 
propias para jepe»1^3 entrada i n a ^ 
ne muy bu 
modidades 
.nilla y zaguán y enirac*. *"-ar>n 
cW los bajos. E n la misma Inform» 
C. 3044 
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t ^ n alto puesto. 
tan *-t y £4 voz 
- K i ^ a atie también habla 
^ ' 1 1 ^ la ocasión, 
^ n í m a como ro opmo; 
^ n f m o t e r a p o r m ^ o 
d ^ Acornó na c^011 
^olítico, ha de llevarse 
'himno v el comedor 
5e la Pla^ de Armas., coches, 
rsbailos, veto... y un ros 
COn galones, para cuando 
Re ame la revahicion. 
V^za «1 que venciese apuesto 
oor quien salga vencedor 
^ 1 duros contra un almuerzo... 
¿ J i ranclío en Eancho Vcloz^ 
C . 
E l L i b r o d e l P a t r i o t a . 
La le venda cubana que con el tí-
fll^de : ' M ^ ^ 1 de Paz," acaba de 
^ ver la luz pública, es un trabajo 
natriótioo verdaderamente mteresan-
L oonmov̂ edor, a m ampulosidades de 
e-guaje y «n exageraciones de con-
l ^ o - un libro cuyas paginas doDen 
Swe' con frecuencia para preservar-
fiP del indiferentismo y sus peligros; 
míe debe loerse, repetimos,, porque 
despierta á ln razón y al deber, y ex-
cita los sentimientos del alma por t u -
ba por esto tierra gloriosa y vaüien-
te'en la reivindicación de sus dere-
C Su autor, el señor Rómulo Norie-
pâ se ha inspirado de verdad, y, to-
dos cuantos se sientan ligados por ai-
ro á Cuba, deben leerlo detenidamen-
te deben también conservar en el co-
razón sus /advertencias y las lecciones 
que encierra e-n sus bellas páginas, 
nue, con seguridad, nos lo agradeee-
' Knl.mdemos, pues, que la leyenda 
cubana U'M Angel de Ha Paz," en los 
rctuales momentos, .llena una necesi-
dad, dado que su importante lectura 
forá muy prcoechosa al pueblo, á los 
políticos y á cuantos estén interesados 
<m los probleni'as pendientes de re-
fcolucion en el país. 
Recomendamos su adquisición. 
, mer* 
< M U f 
A 
L a s l e g - u m b r e s y e l o a r á o t e r . — 
—"Es indudable—ha dicho un mé-
dico francés en el Congreso de pa-
•tolQgía reeiení emente celebrado — 
que las legumbres ejercen una gran 
influencia en el carácter de los indi-
viduos. 
Ocanor espinacas es conveniente pa-
ra el desarrollo de la aimbición, de la 
enengía y de la constancia de la vo-
luntad. Las acederas conducen á la 
melancolía. . 1 
Las zanafiorias recomiendan á 
los caracteres atrabiliarios, á los bi-
liosos y á los maridos desgraciados. 
Las judías verdes mueven al sue-
ño artístico; en cambio las Mancas 
son muy convenientes á los inteles-
tuales euyo trabajo cerebral es muy 
excesivo. 
El guisante es un alimento fútil que 
indina á la frivolidad, á la coquete-
ría, al " f i r . " 
La coliflor es muy apreciada por 
los temperamentosí egoístas. 
La patata produce .la tranquilidad 
del pensamiento, el equilibrio men-
tal, pero, en cambio, atrofia la sen-
sibilidad. 
N u e s t r o s h o m b r e s . — 
E n el sit io en quo a l e g r e s nos J u r a m o s 
eterno y dulco amor , 
«ntl veces nues tros n o m b r e s p r o n u n c i a m o s 
temblando do e m o c i ó n ; 
Los g u a r d a r o n las r a m a s y l a s floras, 
Ja br isa los u n i ó 
1 en sus t r inos los p a r d o s r u i s e ñ o r e s 
«a poema f o r m a r o n con los dos. 
Í!,IY^KUERMEN ^ PASAD0 a<luoUa8 h o r a s en l ó b r e g o a t a ú d . 
"o nos sorprenden Juntos las a u r o r a s 
n' y a me quieres t ú . 
c o l m?Uel P0Cma que t u n o m b r e u n i d o 
^ > mi nombre, f o r m ó 
l o ' e n t r T 10 r e c u e r d a u . y a l o lvido 
entregamos t ú y yo. 
F . de Z n y u s . 
E l r e l o j m á s d e l m u n d o _ 
do s! ^ gran:ies rel0je3 del mun-
lla^n eíclleütran en Nueva York 
erfel f gÍgante de ̂  r^ 
ament0C d ^ f 0 f 1 'la t0rre del P ^ 
^ tre L ^ r e 3 ' «uya esfera mi-
1 tre nta pies de diámetro. 
sos ^ r t0írre <lel edificio de 50 Pi-
dopendien'r1" ^ m 0 ~ * > 
^ e s t f i n ^ ? / e 109 r e l 0 ^ 61 
diámetro / f ^ City' E- IT- ^ El 
P^te interior / ^ ^ medido ^or la 
^ ^ de 38 t^T10 de Ic's nú-
«aarea Z í piés- La manilla que 
k Z ' 1 5 - L a - p é n d u l a 
P l̂̂ T0ntenerelera ™h™ el 
Peonas P n i m su.P^icíe 200 
^ }' l'os nnm J n ía elaro las m ^ 1 -
fcUla* A numer«s pueden verse á tros 
^ d« mstancia. 
V a l o r c u r a t i v o . — 
Un medicamento que supera á las es-
peranzas concebidas por los enfermos 
del estómago é intestinos, aunquo 
fm.^an sus males treinta anos de an-
tigüedad y que se excede en satista-
cer sus promesas, es de un positivo 
valor vurativo. Keune estas condi-
ciones el Elixir Estomacal de Saiz 
de Carlos. 
La nota f inal— 
En una posada de pueblo: 
—¿Otra vez cerezas para postres? 
— S í , señor. Hay tantas este año, 
que hasta se las damos á los cerdos. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de peheu-
las. _ Bailes por las Creightoú. y lady 
Minstrel, los acróbatas Lester. — Ele-
ca Carvajal. 
P A V R E T . — 
No hay función. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por t a n d a s . — A l a s ocho: Y o , g a l l a r d o 
xi c a l a v e r a — A las nueve: reprime 
de L a s doce de l a noche y estreno de 
M a ñ a n a de sol . — A las diez: L a v i d a 
alegre. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Cuatro tandas. — El duetto 
Iris-Andreacce y el Caballero Felip. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades,—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Cuatro tandas. — Bailes por 
Pastora Imperio y la pareja Iberia. — 
Debut del duetto italiano L i n a é I r i s . 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: C i n e m a t ó -
grafo C u b a n o . — A las nueve: A le-
che en tera . 
Parroqnia ds Jesús del Monte 
E l d í a 13 de S e p t i e m b r e se c e l e b r a r á en 
este t e m p l o l a fiesta á l a S a n t í s i m a Virgren 
d l a C a r i d a d de l C o b r e , á l a s 9 de l a m a -
ñ a n a con m i s a s o l m n e de m i n i s t r o s , o c u -
pando l a S a g r a d a C á t e d r a e l D r . M a n u e l J . 
D o v a l . 
Se i n v i t a á los f e l i g r e s e s y devotos . 
E l P&rruct» y Dn devoto. 
13S98 3-11 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 11 DE SEPTIEMBRE 
Este mee está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
El Ciaxíular está en Santa Cata-
lina. 
Santos Proto, Jacinto, Diómedes, 
DMimo y beato Carlos Spkiola, de la 
C. de J., miártires, Emiliano, confe-
sor, santas Marta, de la Cabeza y Teo-
dora Alejandrina, penitente. 
Los santos mártires Proto y Jacin-
to eran hermanos; vivían en Renna 
practicando l'a Religión Cristiana, por 
lo que en tiempo del emperador Oa-
íieno, fueron presos y le obligaiban á 
eaerMcar á los ídolos; mas resistién-
dclo ellos, fueron primero azotados 
con giun crueldad y después degolla-
dos. 
Santos Diómedes y Dídimo, márti-
res. Estos santos eran naturales de Si-
ria. Convencidos de .la divinidad de la 
religión de Jesucristo se convirtieron 
i ella, fueren bautizados, y muy lue-
go empezaron á predicar la fe que 
iprofesaban, cuyo siucese llegó á oídos 
é é l tin2.no, mandó prenderlos y des-
pués de atormentarlos cruelmente al-
canzaron La palma dei martirio. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas solemmes.—En la Catedral y 
d e a n á s iglesias las de eesitumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corres-
ponde v i s i t t S í r á Nuestra Señora de la 
Salud en las Siervas de María. 
Parroquia del Espirita Santo 
E l d í a 13 de los c o r r i e n t e s , á l a s ocho de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r e r á l a fiesta de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a C a r i d a d , en l a que p r e d i c a r á el 
R . P . F r . B . I v o p á t e g u i O , S . 
H a b a n a 9 de S e p t i e m b r e de 1908. 
13804 4-10 
P R O G K A M A <le la fienta do las L l a -
gas de N. P. San Frau cisco en la 
iglesia de la V. O. T. 
D í a 12—Se d a r á p r i n c i p i o a l devoto e j e r -
c ic io de l Q u i n a r i o con M i s a c a n t a d a á las 
8 a . m . , rezo y gozos c a n t a d o s a l final. 
D í a 13. — S e g u n d o D o m i n g o , se d e d i c a á 
S . S . P í o X e n o b s e í i u i o a ! J u b i l e o S a c e r d o -
ta l con m i s a c a n t a d a y s e r m ó n que p r e d i c a -
r á el R . P . A n t o n i o K c c o n d o . 
D í a 16— A l a s S y m e d i a p . m . R e z o de l a 
C o r o n a S e r á f i c a y S a l v e S o l e m n e . 
D í a 17.— F i e s t a de l a m i l a g r o s a I m p r e s i ó n 
de l a * l l a g a s . A l a s T y m e d i a a. m . M i s a 
con c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a los H e r m a n o s 
T e r c e r o s y d e m á s fieles A las 9 M i s a so l emne 
con o r q u e s t a en l a que p r e d i c a r á e l M. R . 
P. F r . J a c i n t o F i g u e l r a , V . P . O . P . 
D í a 18 — A las t y m e d i a a . m . M i s a so-
l e m n e c o n s e r m ó n á c a r g o d e l R . P . C o m i -
s a r l o . 
D í a 19 — A las 8 y m e d i a . M i s a s o l e m n e 
d e d i c a d a a l Samo. S a c r a m e n t o en l a quo p r e -
d i c a r á e l R . P . F r . N i c o l á s V i c u ñ a . E n los 
t r e s d í a s e s t a r á e x p u e s t o el Ssmo . S a c r a m e n -
to, y en este d í a p o r l a t a r d e á l a s 6 y m e d i a 
se h a r á l a p r o c e s i ó n por l a s n a v e s de l templo 
H a y i n d u l g e n c i a p l e n a r i a e n el t r iduo c o u -
c e d i d a p o r P í o V I . 
Día. 2 0 — D o m i n g o t e r c e r o . L a O r d e n T e r c e -
r a de los S e r v i t a s c e l e b r a l a fiesta s o l e m n e 
á N u e s t r a S e ñ o r a de los D o l o r e s con m i s a 
y s e r m ó n . 
I n v i t a n á es tos c u l t o s el P . C o m i s a r i o , l a 
C a m a r e r a y f-1 H n o . M i n i s t r o . 
H a b a n a S e p t i e m b r e 7 de 1908 
13822 9-10S 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , s e g u n d o de este mes , 
c e l e b r a l a C o n g r e g a c i ó n del I n m a c u l a d o C o -
r a z ó n de M a r í a s u s c u l t o s a c o s t u m b r a d o s . 
A las 7 m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l y á las 
S m i s a c a n t a d a p l á t i c a y b e n d i c i ó n c o n e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A . M . D . G . 
13885 3-11 
SOLEMNES CULTOS 
IGLESIA BE Lá MERCED 
E l p r ó x i m o l u n e s 14 de S e p t i e m b r e , e m -
p e z a r á l a n o v e n a ú<? la S a n t í s i m a V i r g e n de 
l a s M e r c e d e s , en e l o r d e n s i g u i e n t e : 
E l l u n e s á las 5 l a tarde r e p i q u e ge-
n e r a de c a m p a n a s a l i z a r s e l a b a n d e r a de l a 
M e r c e d . E l m i s m o d í a y s i g u i e n t e s , á l a s 
Kfis y m e d i a do l a t a r d e , h a b r á r o s a r i o , l e -
t a n í a s c a n t a d a s n o v e n a , s e r m ó n y c á n t i c o s 
a l final. P o r l a m a ñ a n a á las ocho, m i s a 
s o l e m n e y n o v e n a . E l d í a 23 a l o s c u r e c e r , 
s e r á l a g r a n S a l v e . 
E l 24 á ¡ a s siete, t e n d r á l u g a r l a m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s ocho y m e d i a m i s a 
so l emne , y p r e d i c a r á l a s g l o r i a s de M a r í a 
u n P a d r e de l a C o n g r e g a c i ó n de l a M i s i ó n . 
E l I l n s t r í s i m o S r . Obispo a s i s t i r á á l a fies-
ta , y c o n c e d e 50 d í a s de i n d u l g e n c i a , p a r a 
c a d a a c t o de los c u l t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
S u p l i c o á los ftotea q u e deseen c o n t r i b u i r 
p a r a loa gas tos fle la n o v e n a y a s í h o n r a r 
á l a S a n t í s i m a V i r g e n de l a s M e r c e d e s , e n - ¡ 
t r e g u a n su ó b o l o e n l a s a c r i s t í a , y l a S a n - l 
t í s i m a V i r g e n p a g a r á c o n c r e c e s lo que por i 
e l l a se h a g a . 
E l S u p e r i o r , 
H a m O n G n « l l 
128S3 3-11 
SIERYAS DE MARÍA 
E l d í a 13 d e l c o r r i e n t e se celebrurA, en l a 
c a p i l l a de l a s s i e r v a s de M a r í a , C u a r t e l e s 
n ú m e r o 1, l a s o l e m n e f e s t i v i d a d de ¡ a P a -
t r u l l a do a q u e l l a p i a d o s a i n v it'.icjrr. Nues -
t r a Sc f lora de Ui S a l u d . 
Se c e l e b r a r á n dos m i s a s , u n a r e z a d a á l a s 
6 de l a m a ñ a n a y o t r a S o l e m n e á l a s ocho 
y m e d i a p r e d i c a n d o e l R d o . P . C o m i s a r i o 
G e n e r a l d€ los Fldos. P F . F r a n c i r . c - a n o s . 
E l d í a 14 se d a r á p r i n c i p i o el J u b i l e o C i r -
c u l a r . A 
C O M U M C A C O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n d e A s i s t e n c i a S a n i t a r i a 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e de e s t a S e c -
c i ó n y p o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a , se 
a v i s a á los s e ñ o i e s soc ios de este C e n t r o 
que e l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 13 del mes 
a c t u a l , á l a s 9 en p u n t o de l a m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á en l a Q u i n t a C o v a d o n g a u n a g r a n 
fiesta r e l i g i o s a p a r a b e n d e c i r é i n a u g u r a r 
los t r e s p a b e l l o n e s r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i -
dos. 
C o m o e l s o l e m n e a c t o e x p r e s a d o s e r á de 
a l t a s i g n i f i c a c i ó n , p o r el e s fuerzo que supo-
ne p a r a e l C e n t r o l a f a b r i c a c i ó n S i m u l t á -
n e a de t r e s g r a n d e s y h e r m o s o s edificios se 
r u e g a á todos los s e ñ o r e s a s o c i a d o s no de-
j e n de c o n c u r r i r . 
H a b a n a 10 de S e p t i e m b r e de 1908 
E l S e c r e t a r l o 
A . M A C H I N 
C . 3021 3t-10-4d-10 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E . — D A L E C -
c i o n e s á d o m i c i l i o ó en s u c a s a , de I n g l é s , 
F r a n c é s , G r a m á t i c a c a s t e l l a n a G e o g r a f í a , 
A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a de L i b r o s . O ' R e i l l y 
72 a l to s . 13872 8-11 
Ingiés y Francés 
P r o f e s o r c o m p e t e n t e se ofrece en O ' R e i l l y 
72 a l to s . 13871 8-11 
I N G L E S E N P O C O S M E S E S : S I N - B S T t Ñ 
d i a r no h a y p r o f e s o r pos ib l e — con m u c h a 
e x p e r i e n c i a — g a r a n t i z o e n s e ñ a r á h a b l a r y 
e s c r i b i r p r á c t i c a m e n t e , p a r a s o s t e n e r toda 
c l a s e de c o n v e r s a c i o n e s en I n g l é s . C l a s e s á 
d o m i c i l i o s i se desean . J . M . K . C a l l e H a -
b a n a 138. 13878 4-11 
U N A P R O F E S O R A A M E R I C A N A D K S E A 
c a s a y c o m i d a por dos h o r a s de c l a s e de i n -
g l é s d i a r i a s . I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a 87 y 
c a l l e 4 n ú m e r o 14. V e d a d o . 
13853 4 - l l _ 
U Ñ A S R T A . A M E R I C A N A G R A D U A D A 
se o frece p a r a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s de i n -
g l é s y t a m b i é n en u n coleg io . D i r i g i r s e á 
P r a d o n ú m e r o 71 13792 8-10 
JOVEN INSTRUIDO 
con n u e v e a ñ o s de es tudios , e n t r e é s t o s l a 
T e n e d u r í a de l i b r o s ; c o l a b o r a d o r de v a r i o s 
i m p o r t a n t e s p e r i ó d i c o s , se e n c a r g a de la 
e d u c a c i ó n de n i ñ o s de f a m i l i a d i s t i n g u i d a : 
a s í como t a m b i é n de l a p r e p a r a c i ó n p a r a el 
b a c h i l l e r a t o . No t iene i n c o n v e n i e n t e a l g u n o 
en s a l i r de l a H a b a n a , b ien p a r a a l g u n a 
o t r a p o b l a c i ó n , b i e n p a r a el campo. E n l a 
r e d a c c i ó n de l D I A R I O D E L A M A R I N A , i n -
f o r m a r á n . H o n o r a r i o s m ó d i c o s . 
A . 8- 8 
" L A M I N E R V A " 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
S A N N I C O L A S 105. 
C a r r e r a M e r c a n t i l , M e c a n o g r a f í a , T a q u i -
g r a f í a , I n g l é s , C o n t a b i l i d a d , P r i m e r a E n s e -
ñ a n z a p a r a n i ñ o s é i n s t r u c c i ó n g e n e r a l p a r a 
O b r e r o s . Se a d m i t e n i n t e r n o s desde 4 cente-
nes. P i d a n R e g l a m e n t o s a l D i r e c t o r , S e ñ o r 
A . R E L A Ñ O . 
13708 10-9S 
J . P I C H A R D O , S E O F R E C E A L O S P A -
dres de f a m i l i a p a r a d a r c l a s e s de I n s t r u c -
c i ó n e l e m e n t a l y s u p e r i o r ; I n g l é s , repaso de 
a s i g n a t u r a s de S e g u n d a E n s e ñ a n z a . A d o m i -
c i l io ó en E s t r a d a P a l m a 65 
13649 26-8S 
Profesor con titulo académico 
C l a s e s á d o m i c i l i o ó en su c a s a p a r t i c u l a r 
de todas las m a t e r i a s quo c o m p r e n d e l a p r i -
m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a , A r i t m é t i c a M e r -
c a n t i l y T e n e d u r í a de L i b r o s . P r e p a r a c l f l n 
p n r a e l insrrewo e a l a s c a r r e r n n eopccSitles 
>- rm e-1 M a s l s t e r i o . C u r a o s p a r a c i n c o a l u m -
nos en l a A c a d e m i a . M a n r i q u e 190. A . 
F r a n j á i s : p a r u n P A R I S I É N . 
P r i x t r é s u i o d é r é s . — M é t h o d e i n f a i l l i b l e 
a d o m i c i l i o ó d i r e c c i ó n aiguiente: 
O. Lenoir. Habuiut oo. 
( E s c r í b a s e ó d i r í j a n s e de l l > á á 1)^ ú 8 á 8}4) 
J3425 8-3 
M K . C. G K K C O 
P r o f e s o r p r á c t i c o de I N G L E S , t a m b i é n h a -
ce toda c l a s e de t r a d u c c i o n e s del E u p a f l o l a l 
In i r l íw y de l lagrléi* a i E a p a f i o l , a s i como de 
I t a l i a n o y F r a B c t u i y se h a c e n t r a b a j o s en 
m á q u i n a . E s e l a u t o r -de l a g r a n o b r a p a r a 
a p r e n d e r I N G L E S con p e r f e c c i ó n en m u y 
corto t i empo en s u c a s a , este m a g n í f i c o 
m é t o d o , b ien t r a d u c i d o y exp l i cado , ae l i a -
v í a p o r c o r r e o p o r $3 m o n e d a a m e r i c a n a , 
m a tíL I N S T R U C T O R I N G L E S que se en -
O B 1 S P O 36, H a b a n a . 
13679 ' 26-8S 
U N A S R T A . A M E R I C A N A Q U E H A S i -
d a d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de las 
e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i d o ? , 
d e s e a r í a a l g u n a s c l a s e s porque t i ene v a r i a s 
h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e á M l s s . H . 
A n i m a s J 13551 26-5S 
U N A P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I Ó N 
p r i m a r i a y f r a n c é s , se o frece p a r a d a r c l a -
ses á d o m i c i l i o 6 en s u c a s a . M e r c e d 12. 
13407 8-3 
JUAN AC1EG0 
P r o f e s o r de d i b u j o y p i n t u r a , p r e m i a d o en 
l a A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s de l a C i u d a d de 
C á d i z . Se ofrece p a r a d a r l ecc iones á d o m i -
ci l io , de d i b u j o y p i n t u r a a i ó l e o , « c i á a r e l a 
y pas t e l . P r e c i o s m ó d i c o s y e spec ia l e s p a t ü 
co leg ios . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s y g a r a n 
t í a y . p u e d e n d i r i g i r s e p o r c o r r e o R e i n a n ú 
moro 2. 33508 
U N P R O F E S O R D E A L E M A N . R E C I E N 
Herrado, o frece c l a s e s p a r t i c u l a r e s . E l A l e -
m á n es m á s f á c i l que el I n g l é s ; M a n d e us -
ted s u d i r e c c i ó n p o r e s c r i t o á So l 13. 
13472 8-:! 
COLEGIO PARA SEÑORITAS 
N t r a . S r a . d e l ( - a r m e n 
D i r e c t o r a - p r o p i e t a r i a 
S r i t a . J O S E F A V E S A T S A N S A R I C Q 
A G U I L A 225, a l tos , e s q u i n a á Monte : con-
t i g u o á los t r a n v í a s d e l C e r r o y P a l a t i n o y 
c e r c a n o e l d e l P r í n c i p e . 
Kn este e s p a c i o s o C o l e g i o se d a s ó l i d a y 
e s m e r a d a i n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a y m o r a l á las 
e d u c a n d a s . Se e n s e ñ a n todas las a s i g n a t u r a s 
p r o p i a s de l a E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y supe-
r i o r - a s í como l a b o r e s . T a m b i é n se d a n c l a -
ses de I n g l é s y de p i a n o p o r r e p u t a d o s p r o -
fesores . tm . . . 
L a s a l u m n a s o b t i e n e n r á p i d o y pos i t i vo 
a d e l a n t o . 
1S327 10-1S_ 
Colegio "El Angel de la Guarda" 
D I R E C T O R A 
Srta, Mariana Lola Alvarez 
C U B A 121 y 12S 
Se a d m i t e n a l u m n a s p ú p i l a s , medio I n t e r -
nas, t erc io p u p i l a s y e x t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
13293 26-S 
T M C B O R U T Z S C r i O O L , 
H A B A N A , 89, altos 
I n s e ñ a n z a p r á c t i c a de 
1NGLKS y ESPAÑOL. 
c2S43 í ° á , i 
C O L E G I O 
P a r a n i ñ a s - v s e ñ o r i t a s . A p e r t u r a de c u r s o 
el 7 de S e p t i e m b r e . H o r a s de c l a s e de i .4a 
ft 11 a. m. y de 12 á 3 p m. 
Se a d m i t e n a l u m n a s i n t e r n a s , medio i n -
t e r n a s y e x t e r n a s . H a y a d e m á s u n a c la se 
e s p e c i a l p a r a n i ñ o s m e n o r e s de 10 a^05-
Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s en Obi spo 39, a l to s 
del C o l e g i o . — N o t a . C l a s e d i a r i a de i n g l é s . 
1 3 1 1 » 26 -27AS 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1» y 2í E N S E Ñ A N S A 
dirigrido por P a d r e s Agrustinos de l a A m é r i c a de l Xor te . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
APARTADO 1056. TELEFONO 1071. 
1«« . i . ^ ^ t ^ ^ t f i 6 P 1 * 1 1 ^ 1 . ^ e d u c a c i ó n no se c i r c u n s c r i b e - A i l u s t r a r l a i n t e l i g e n c i a de 
i f ? * 1 ^ ^ - ^ - ^ ? » 0 0 1 » 0 ^ * » * » c i e n t í f i c o s y d o m i n . o c o m p l e t o de i i d i o m a i n g é s . 
d ° s ^ a V ™ y c a r á c t e r a r m o n i z a n d o c o n t o -
e d u c f l í n?JnJrtL i e .^COnTeniente d e s a r r o l l o de l o r g a n i s m o . P o r lo q u a se ref iere á l a 
S Í S S Í S ^ í S ™ V0rporac,ón está r e s u e l t a á que c o n t i n ú e s i endo e l e v a d a y s ó l i d a 
IJSSVSl de lo? * ]*S « ^ " a s de l a p e d a g o - í a m o d e r n a . P a r a a t e n d e r ¡i d e s a -
S V d I S í L « j ^ ^ ^ ? * i C , 1 , m t í el Congrio con a m p l i o y c o m p l e t o s a l ó n de g i m n a s i a . 
U a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a los n i ñ a s de 6, 7 v 8 a ñ o s . 
trar al d f e ^ e x ^ , r ? ? s -v m e á ' 0 p e n s i ó m s t a s . L a a p e r t u r a de curso t e n d r á l u -
de l c i t í n á n o t í ^ f 3 5 1 ; 6 - • E1 l á i o m a ofi~ial dt;1 Volegio, es e l i n g l é s ; p a r a l a e n s e ñ a n z a 
de l ca^tel lano t i e n e e l co leg io r e p u t a d o s Profesores e s p a ñ t J i e s . 
r a dP fc*^?*1!™ que 9e d a en e l Co leg io c o m p r e n d e los E s t u d i o s e l e m e n t a l e s , l a C a r r e -
SITM^T?!^!0 • * urso p r e p a r a t o r i o p a r a ] a E s c u e l a de I n g e n i e r í a , y se pone e s p e c i a l 
n i w i l y C o m e d i o . 1 0 M a t e m á t i c a s , base f u u d a m e u r a l de laa c a r r e r a s de I n g e -
r í » f i ^ . f i n de q^eJel Co le^ io resu l te benef ic ioso « u n p a r a aque l los j ó v e n e s que d u r a n t e e l t l ^ T ^ h J ^ " ^ ^ 1 ^ - 0 0 n o s e h a n e n c o n d i c i o n e s de p o d e r a s i s í i r á las 
r P K T Í ivVv—Tnjv'6/6^,11161510' desde e l l i de O c t u b r e se e s t a b l e c e r á t a m b i é n u n a E S -
mercTo e n a m b o ^ M i í m ^ l a CUal 30 e x P l i c a r á n I a £ l é 8 * C a s t e l l a n o ; e t n o g r a f í a y U o -
P í d a s e e l p r o s p e c t o . i s i e s i5_27 A g 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de l í y 2? .Enseñanza, Estudios de Comercio, Mecanogratia, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO L A R E O Y F E R N A N D E Z . 
P r o f e s o r t i t u l a r de E s c u e l a s N o r m a l e s ó de M a e s t r o s . 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e t o n a . 
E n s e ñ a n z a r a c i o n a l , r a z o n a d a d e m o s t r a d a y e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c a . 
Se a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s , t e r c i o p u p i l o s y ex ternos . 
Precios módicos.—Se da T í t u l o d e T e n e d o r d e L i b r o s . 
1260S a i t tS-17 
P K O F E S O K A F R A N C E S A 
I N S T R U I D A Y D I S T I N G U I D A 
D a c l a s e s a d o m i c i l i o á s e ñ o r i t a s y n i ñ o s 
P r e c i o s m ó d i c o s . Me l l e . J a n e B . l i s t a de C o -
r r e o . 18498 S-4 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A No. 33 
Direc toras ; Melles. Martinon. 
R e a n u d a r á n las c lases e l d i a 1? de S e p t i e m b r e 
1304K 15-26 A g 
'5 
A c o s t a n ú m e r o 20, e n t r e C u b a y S a n I g n a -
cio. E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y S u -
per ior . 
E l d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e r e a n u d a r é , 
s u s c l a s e s es te Colegrio. 
C l a s e s n o c t u r n a s p a r a a d u l t o s de 7 á, 9 
de l a noche. 
13138 13-28Ag 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P B D K O . 
p r o í e s o r con t í t u o y l a r g o s a ñ o s de p r a c t i c a 
en el m a g i s t e r i o , se o frece p a r a d a r c l a s e s 
á. d o m i c i l i o . E m p l e a e x c e l e n t e s m é t o d o s , 
con r e s u l t a d o s s i e m p r e s a t i s f a c t o r i o s . E s -
t r e l l a 13. 13197 15-29AK 
í i h B i l i s ¡ m u s P U S 
D E 
GUANABACOA 
L o s R d o s . P P . E s c o l a p i o s de G u a n a b c o a , 
deseosos de c o n t i n u a r e j e r c i e n d o s u m i s i ó n 
c i v i l i z a d o r a , de l a que t a n ó p i m o s f r u t o s 
h a r e p o r t a d o h a s t a l a f e c h a a l pueb lo C u b a -
no, p o r l a e s m o r a d a i n s t r u c c i ó n y s ó l i d a e d u -
c a c i ó n que d a n á los n u l o s ; ponen en c o n o c i -
miento d e l p ú b l i c o , que el d í a 25 de Sep-
t i e m b r e a b r e n de n u e v o s u s c l a s e s p a r a 
a l u m n o s de P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y 
c a r r e r a C o m e r c i a l . 
E n d i cho C o l e g i o se a d m i t e n a l u m n o s I n -
ternos , E n c o m e n d a d o s y E x t e r n o s , en l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s de R e g l a m e n t o . 
C . 2863 2 6 - 2 1 A e 
COLEGÍO " ^ 7 1 ™ " 
y 3 ; euseüanza-Comercio é Idiomas 
C O N S U L A D O Y T R O C A D E R O . 
F r e n t e á P r a d o . 
13148 26-28 A g 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A U G U S T U S 
R O B E R T S , a u t o r del M é t o d o N o v í s i m o , p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a s e s en s u a c a d e m i a y 
á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68 p o r S a n M i g u e l ¿ D e 
sea us ted a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a 
i n g l é s ? C o m p r e u s t e d el M é t o d o N o v í s i m o . 
12253 13 -30Ag 
E N S O L 66 S E S I R V E A D O M I C I L I O , E N 
c a n t m a a y tab leros , c o m i d a b ien c o n d i m e n -
t a d a a a l e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t a m b i é n se a i -
m i t e n abonados á m e s a redonda . P a g o s 
a d e l a n t a d o s . 13681 8-8 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S C Ó R R E C -
tas de i n g l é s á c a s t e l l a n o y v i c e v e r s a y 
e s c r i t u r a á m á q u i n a . P r e c i o s moderados . 
C u b a 32, C u a r t o n ú m e r o 4. 
13532 26-4S 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a mo-
derno, á edificios, p o l v o r i n e s , t orre s , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
s iendo reconoc idos y p r o b a d o s con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . C u a d r o s I n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda l a I s l » 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los t r a -
bajos — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12 
C . 2996 i s 
Dolores Osorio. Peinadora 
T i e n e e l gus to de o f r e c e r á s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a , u n a s o n d u l a c i o n e s que a q u í no se 
conocen,, de m i p r o p i e d a d . E s p e c i a l i d a d en 
t in tes r u b i o y c a s t a ñ o c l a r o y p e i n a d o s p a r a 
bodas, t e a t r o s y b a i l e s ; t a m b i é n t iene c r e -
p é de todos co lores , se ofrece en s u s a l ó n 
O ' R e i l l y 87, T e l é f o n o n ú m e r o 3121. 
ISUü 26-3S 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A . D E P. A L -
c i n t a r a , S a n N i c o l á s 41 a l c r s t a d O de l a 
I g l e s i a de M o n s e r r a t e . C o n f e c c i o n a toda c l a -
se de pos t i zos de p e l u q u e r í a , p r e c i o s m ó d i -
cos, y se c o m p r a n c a o e i i o » . 
13335 26-1S 
P A U L I N O N A H A N J O P E R R E B 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a en g e n e r a l 
R e c i b e ó r d e n e s en e ¡ edificio L o r í e n t e . 
A M A R G U R A n ú m e r o 11 y 13. 
10460 78-5J1. 
Escuelas Fias de la Habana 
San Jtafael n. 50 
E ! d í a 7 de S e p t i e m b r e e m p e z a r á , e l n u e v o 
c u r s o . 
Se a d m i t e n a l u m n o s de p r i m e r a e n s e ñ a n -
za, c l a s e p r e p a r a t o r i a y c o m e r c i o . 
12394 26 -25Ag 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o -
m e r c i o . D i r e c t o r : P A B L O M I M O . 
C O N C O R D I A 18. — T e l é f o n o 1410. 
Se a d m i t e n p u p i l o s y medio pupi los . 
13192 26 -29Ag 
LIBRAS E mí] 
E l t r a t a d o de A j e d r e z , en dos tomos p u -
bl i cado p o r A n d r é s C l e m e n t e V á z q u e z , que 
va le $4.50 oro. se d& en 2 pesos p l a t a , e n 
Obi spo S6 l i b r e r í a . 13800 4-10 
QUEH128N DE LI3E0S 
p a r a d e s o c u p a r el l o c a l se r e a l i z o n t o d o j l o s 
l ibros ft. p r e c i o s b a r a t í s i m o s de l a l i b r e r í a 
S a l u d n ú m e r o 23. 13814 4-10 
B A U T I Z O S 
G r a n s u r t i d o de t a r j e t a s de baut 'zo , bon i -
tas v b a r a t a s . A c a b a n de r e c i b i r s e en O b i s -
po 86, l i b r e r í a . 13736 4-9 
S E C O M P R A N C A S A S E N L A H A B A N A 
que e s t é n en buen e s tado y que s u p r e c i o no 
exceda de ?10.000. D i r e c t a m e n t e k sus d u e -
ñ o s . C o m p o s t e l a 145 e s q u i n a á A c o s t a a l t a s 
S r . M á r q u e z de 12 y m e d i a á 2 y m e d i a de 1¿ 
tarde . 13766 4.9 
S E D f i S B A C O M P R A J t U N L O T S DlS T E -
r r e n o que h a g a e s q u i n a , en la V í b o r a , c e r c a 
de l a C a l z a d a y a n t e s de l l e g a r a l P a r a d e r o 
T r a t o d i r e c t o M e r c a d e r e s . l l , C u a r t o n ú m e r o 
10, de 1 á 4 13714 á-9 
Se S O L I C I T A E N M U R A L L A 74 A L T O S 
e n t r a d a por V i l l e g a s , u n m u c h a c h o b lanco , 
de 1 4 _ á 16 a ñ e s p a r a c r i a d o de m a n o s . 
13850 4-11 
U N A S R A T ' P E N I N S U L A R D E S E A C O L O ^ 
c a r s e p a r a c o c i n e r a , á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
y un poco á l a f r a n c e s a : no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n y d e s e a u n a caba s e r l a y f a m i l i a 
de m o r a l i d a d . I n f o r m e s S a n N i c o l á s 205 a l -
tos. 13858 4.11 
U N C H A U F F E U R C O N T I T U L O D E L A 
E s c u e l a I n t e r n a c i o n a l de N u e v a Y o r k , de 
23 a ñ o s e s p a ñ o l , d e s e a t r a b a j a r p o r d icho 
r a m o , en l a H a b a n a . D i r i g i r s e á M o n t e 147 
13859 8-11 " 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ~ M U Y 
s a n a y con b u e n a y a b u n d a n t e leche de dos 
m e s e s d e s e a c o l o c a r s e á le^he e n t e r a : t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , V i l l e g a s n ú m e r o 105. 
13899 4.11 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
c o l o r d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r : 
S a n N i c o l á s n ú m e r o 10. 
13900 4 . H 
¿ P o r q u é iiotuand» á lavar su cuello? 
S o l a m e n t e le c u e s t a 2 y medio c e n t a v o s 
p l a t a . M á s b a r a t o , m á s e l e g a n t e y m á s s r -
t i s f a c t o r l o que p o n é r h - c l o » de c e l u l o i d . A g u i -
l a A m e r i c a n a , S a n R a f a e l 16. 
C . 3128 C-11 
M é d i c o 
P a r a u n pueb lo de campo , r i c o y de p o r v e -
n i r , se s o l i c i t a un M é d i c o j o v e n de buen 
c a r á c t e r y a c t i v o , que no t e n s a r e p a r o s en 
a n d a r á c a b a l l o p a r a v i s i t a r f u e r a de l a po-
b l a c i ó n . B u e n a s p r o p o s i c i o n e s é i n f o r m e s e n 
Monte 51 H o t e l . D e 8 á 9 a . m . 
13860 4.12 
3l.ii>ir.> allmñil y apare ¡ador 
.Do g r á ú p r á c t i c a se ofrece á los s e ñ o r e s 
j.t .<..<•* l'.r, y m a e s t r o s de obras . T a m b i é n 
• . ¡ ¡ ce a los s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s h a c i é n -
; 1 i.:1.;-̂ .» do toda o í a s e de o b r a s por a j u s -
lo o c o n t r a t a , s e a n p e q u e ñ o s ó de g r a n i m -
« c r t a n o i a . O ' R e i l l y 36 a l tos . R o d r í g u e z . 
7 1 6 - i o s 
A los Maestros de Obras 
Se ofrece p a v i m e n t a d o r de m o s a i c o s en ge -
n e r a l y que conoce l a f a b r i c a c i ó n de los m i s -
mos, a s í como de m á r m o l a r t i f i c i a l , de c e -
mento. No t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l 
campo. I n q u i s i d o r 25, i n f o r m a á todas h o r a s . 
13789 l t - 9 - 3 d - 1 0 
u m O i P E S A 
F a b r i c a n t e de t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e p a -
ra p a r t i c u l a r o s , a v i s a á Ion f u m a d o r e s de 
b u e n gusto , que a l s i m p l e a v i s o por medio 
de c a r t a pos ta l , l l e v a r á m u e s t r a s y p r e c i o s 
á donde las p i d a n , como t a m b i é n se h a c e n 
e n c a r g o s p a r a r e g a l o s ; p r o m e t i e n d o l l e n a r 
el gus to m á s d e l i c a d o y ex igen te ; no s e r v i -
remos n i n g ú n pedido m e n o r de 25 tabacos . 
M a r q u é s de l a T o r r e n ú m e r o 48. H a b a n a . 
13769 4-9 
A V I S O : E N L A C A L L E D E T E N E R I F E 
n ú m e r o S5 se h a c e n c a r g o de l a v a d o de r o p a 
se re sponde & no m a n d a r a l v a p o r y a d e m á s 
se h a c e n c a r g o de todas las c o s t u r a s que 
deseen m a n d a r , t an to de modas como de l e n -
c e r í a v en l a m i s m a si h a y dos ó t r e s f a m i -
l i a s que deseen m a n d a r á c o c i n a r p u e d e n 
m a n d a r que s e r á n b i e n s e r v i d a s . Se d a n r e -
f e r e n c i a s y se p iden t a m b i é n . 
13709 4-9 
Constructor de obras 
T o d a c lase de c o n s t r u c c i o n e s y r t p a r a c i o -
nes por a d m i n i s t r a c i ó n 6 c o n t r a t o á prec io 
e c o n ó m i c o : p lanos y firma f a c u l t a t i v a g r a -
t is . Monte 16 a l tos . S. S i m ó n . 
13728 _ " " ^ _ 
— P E I N A D O R A ' M a d r i l e ñ a . E S P E C I A L I D A D 
en pe inados p a r a n o v i a s y de ^ l ^ í & . c&\^ 
Obispo 113. a l t o s e n t r e B e r n a z a jf V i l l e g a s . 
18656 6"8 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A Y C R I A D D A 
de manos , de m e d i a n a edad, y que t e n g a n 
p r á c t i c a de s u oficio, e n e l V e d a d o c a l l e 11, 
entre 2 y 4 n ú m e r o 23. 
13856 4.11 
T E N E D O K O E L í B K O S 
Se o frece a l c o m e r c i o p a r a p r a c t i c a r b a -
lances , l i q u i d a c i o n e s y toda c l a s e de t r a b a -
jos de s u p r o f e s i ó n : a s í como p a r a l l e v a r la 
c o n t a b i l i d a d de a l g u n a c a s a en d e t e r m i n a d a s 
h o r a s de l d í a . I n f o r m a n Monte 89. L a P r o -
p a g a n d i s t a , ó en B e l a s c o a f n e s q u i n a á C a m -
p a n a r i o bodega . 13S54 16-11S 
^ S l T s O L I C I T A U N _ C O C H E R O D E C O L O R 
de m e d i a n a edad con r e f e r e n c i a s en J e s ú s 
M a r í a 20 e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
_ J 3 S 7 6 4-11 ̂  
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O C I -
n e r a en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r , d á 
buenos I n f o r m e s «le las c a s a s que h a t r a b a -
jado . Monte n ú m e r o 12 c i ó 45 
13875 . 4 -11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r . I n f o r m a n 
G a r v a a s i n ú m e r o 109A. c u a r t o n ú m e r o 2S. 
13879 4-11 
T0D4 PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
r i cos , p o b ^ s y de p e q u e ñ o c a p i t a l . 
6 que t e n g v n medios de v i d a p u e -
den c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do con sel lo , m u y f o r m a l y conf iden-
c i a l m e n t e a l S r . R O B L E S , A p a r t a -
do 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos. 13785 8-10 
E L O I S A K K Y K S . D E S A N J O S E 72. D B -
sea s a b e r de l p a r a d e r o de s u s o b r i n o J u l i o 
G a r c í a : de l a r a z a n e g r a , de 13 a ñ o s de e d a d 
y que f a l t a de s u c a s a desde e l d í a 23 de 
J u l i o . Se g r a t i f i c a r á á l a p e r s o n a que lo 
t r a i g a 6 d i g a donds se h a l l a . 
13889 4"1_1— 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O ^ 
c a r s e de c r i a d a s de m a n o s 6 m a n e j a d o r a s : 
t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . B l a n c o n ú m e -
ro 43. 13888 4-11 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c a n t i n e r o , c a m a r e r o ú o t r a o c u p a -
c i ó n a n á l o g a : t i ene q u i e n r e s p o n d a por é l . 
H o t e l C o n t i n e n t a l , c u a r t o n ú m e r o 4 M u r a l l a 
y Oficios . 13890 ' 4-11 _ 
U N B U E N C O C I N E R O . D E M E D I A N A 
edad, p e n i n s u l a r m u y l i m p i o y f o r m a l , de -
s e a r í a u n a c a s a p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o 
c o c i n a con toda p e r f e c c i ó n á l a f r a n c e s a , 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 85. pues to de f r u t a s , c a s i e s q u i n a 
á B e r n a z a . 13874 4-11 
C O C Í Ñ E R O : S E S O L I C I T A U N O A S I A T I C O 
que s e p a b l e » s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n e n 
F c c o b a r 48. 
13877 4-11 
A B O G A D O ESPAÑOL 
C o n t r e s Id iomas , e d u c a c i ó n e s m e r a d a , de -
s e a c o l o c a c i ó n en c a s a d i s t i n g u i d a , de s e c r e -
t a r l o p a r t i c u l a r , ayo , p r e c e p t o r p a r a l a e d u -
c a c i ó n de n i ñ o s , a d m i n i s t r a d o r , m a y o r d o m o 
ó c a r g o a n á l o g o . M o d e s t a s p r e t e n s i o n e s pues 
s ó l o b u s c a medio p a r a r i v a l i d a r s u s e s t u d i o s 
en C u b a . B u e n a c o n d u c t a c e r t i f l c a d | ; a d m i -
t iendo p r o p o s i c i o n e s p a r a dentro ó f u e r a de 
e s t a c a p i t a l . D i r i g i r s e p o r e scr i to 6 p e r s o -
n a l m e n t ; á J . R . F o n d a L a D i a n a , D r a g o n e s 
n ú m e r o s . '12712 a l t . 1 5 - 1 9 A g 
U N J O V E N D E i4 a ñ o s , " S I N P R E T B N -
s lones , que h a b l a y e s c r i b e I n g l é s y E s p a -
ñ o l c o r r e c t a m e n t e y sabe a l g o de T e n e d u r í a , 
desea c o l o c a r s e en u n a of ic ina 6 c a s a de c o -
m e r c i o . I n f o r m a r á n de 7 á 9 de l a noche á 
N . S a n t a n a en M o n t e 63. 
_ 13810 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 p a r a m a n e j a -
d o r a : t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e C a r m e n 46. 
13841 4-¿Q_ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O - D E 
m a n o s u n p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r 6 p o r 
t ero : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n : t i e n e 
b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n C a m p a -
n a r i o 28, t r e n de l a v a d o . 
13790 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t iene b u t m i s r e c o m e n d a c i o n e s . Monte n ú -
mero 94. 13842 4-10 
P A R A C R I A D O D E M A N O S ó P O R T E R O 
d e s e a co locarse , en l a H a b a n a ó f u e r a de 
e l la , un p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, con r e -
f e r e n c i a s . R e f u g i o n ú m e r o 2 A bodega. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E Ñ ~ L L E ^ 
gada , d e s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s ó 
m a n e j a d o r a : t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . V i v e s , 
f o n d a L a M a d a m a . 13771 4-10 
D E S l E A - C O L O C A R S E U N M A T R I M O Ñ I O 
p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r ó en e s t a b l e -
c i m i e n t o , en l a c i u d a d ó en e l c a m p o . I n f o r -
m a r á n en Oficios 54 a l t o s 
13791 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A Ñ O S 
de co lor que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
C a l z a d a J e s ú s de l M o n t e 312. 
I S ' m 4-10 
S E S O L Í C I T A U Ñ A T ' S R A . 6 S R I T A . Q U E 
p u e d a c o c i n a r p a r a u n m a t r i m o n i o solo y v i -
v i r en f a m i l i a , c o n f o r m á n d o s e con g a n a r 12 
pesos y no I r á l a p l a z a . C a r l o s I I I - 255 f r e n -
te á l a Q u i n t a de los Mol inos . 
13798 4.10 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r : sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n lo r e c o -
miende . I n f o r m e s C r e s p o 19. 
18801 4.10 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r de c o r t a 
f a m i l i a . Sabe c u m p l i r c en *5-u o b l i g a c i ó n y 
t iene r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s A g u i l a 68 
al tos; 13803 4-10 
U Ñ A J W É Ñ ^ E Ñ I Ñ S Ü L A R D E S É A ~ " C C £ 
I o c a r ? e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ; 
I n f o r m a r á n C o m p o s t e l a n ú m e r o 66 b a j o s , 
13811 4-IO 
E N H A B A N A 145. a l tos . S E S O Í . I C I T A 
u n a m u j e r p e n i n s u l a r que s^pa c o c i n a r y s e a 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a p a r a el s e r v i c i o de u n 
m a t r i m o n i o . » 13774 5-10 
U N A S I A T I C O " C O C I N E R O E Ñ G E Ñ E R A L ^ 
desea c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó e n e s -
t a b l e c i m i e n t o . Z a n j a n ú m e r o 15. 
18777 4.10 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E C O L O R 
do c a t o r c e á diez y ocho a ñ o s , p a r a a y u d a r 
en e l s e r v i c i o de m a n o s : sue ldo de diez pesos 
á dos cetenes . I n f o r m a n R a y o 35, b a j o s á 
todas h o r a s . 13776 4-10 
D E S E A ~ C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
m e d i a n a edad en c a s a de o r d e n p a r a c r i a d a 
6 m a n e j a d o r a : t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a 
en M o n t e 364 d a r á n r a z ó n . 
13782 4 ^ 0 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S E CÓ'-
l o c a n p a r a c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s : 
t i enen b u e n a s r e f e r e n c i a s . E g l d o n ú m e r o 9 
__137S6 4.10 ' 
C O C I N E R A Q U E D U E R M A E N L A C A S A 
y a y u d e en l a l i m p i e z a se s o l i c i t a en S a n 
R a f a e l 143 y medio . 13788 4-10 
P A R A C R I A D A " D D E T Í A Ñ O S ó M A N E J A -
d o r a desea c o l o c a r s e u n a Joven p e n i n s u l a r 
m u y r e s p e t u o s a y que tlení» q u i e n l a g a r a n -
tice. R e v i l l a g i g e d o nCímero 1. 
13815 4-10 
U Ñ A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e á m e d i a ó l eche e n t e r a de 8 
meses : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y a c o s t u m -
b r a d a á c r i a r en e s t a c i u d a d ; no t i ene a q u í 
f a m i l i a . P r a d o n ú m e r o 3, a l tos , c u a r t o n ú -
m e r o 28 13824 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . C O N B U E N A 
y a b u n d a n t e l e che de c u a t r o meses , d e s e a 
c o l o c a r s e á leche e n t e r a . I n f o r m a n e n S a n 
L á z a r o 410 13825 4-10 
~ S E _ S O L I C I T A U Ñ A S R A B L A N C A " D B 
m e d i a n a edad p a r a u n a c o r t a f a m i l i a en 
G u i ñ e s . E m p e d r a d o 9 d a n r a z ó n . H a b a n a . 
13828 4-10 
D O S P E N Í N S U L A R E S D E S E A N C O L O ^ 
c a r s e . u n a de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
la p r i m e r a sabe s e r v i r m e s a y r e p a s a r r o p a . 
T i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 29^ 13827 4-10 
D E S E A C O L O C A R S K U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : t iene q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . S u á r e z n ú m e r o 1 I n f o r m a -
r á n . 13837 4-10 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S K A 
c o l o c a r s e en cana p a r t i c u l a r , c o c i n a con to-
da p e r f e c c i ó n á l a f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a -
ñ o l a y d u l c e r o : t i ene r e f e r e n c i a s y cu f o r m a l 
I n f o r m a en S a l u d 44 e s q u i n a á L e a l t a d , de 
las 9 e n a d e l a n t e . 13867 4-11 
S O L I C I T A CKMJÓCA R S E U N Á ' S R A . P É ^ 
n l n s u l a r de c o c i n e r a ó de c r i a d a de m a n o s : 
sabe c o s e r á m á q u i n a y á m a n o y z u r c i r , 
pero no d u e r m e e n el acomodo: t i ene quleri 
l a r ecomiende . I n f o r m a n en G e n i o s n ú m e r o 2 
c u a r t o n ú m e r o 21. 13868 4 - H 
S Ó L Í C Í T A _ U N A C O C I N E R A P A R A U N 
m a t r i m o n i o . H a de d e s e m p e ñ a r l a l i m n i e z a 
de la c a s a , que es p e q u e ñ a , y d o r m i r e n el 
acomodo. Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . V e d a d o G 
32. e n t r e 16 y 17. 13866 4-11 
D E S E A ~ C O L O C A R S E ~ U N A J O V E Ñ " P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
t iene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n eii 
el V e d a d o . C a l l e 17 e s q u i n a á A bodega 
13864 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A Ñ O S 
p e n i n s u l a r , con T e f e r n c i a s y p r á c t i c a en su 
o b l i g a c i ó n , sue ldo t r e s centenes y ropa l i m -
p i a : V e d a d o , L í n e a 49 entre B v C 
13882 4.1 j 
C R I A D A D E T M A N O D E ^ M E m A N A C E D A 6 
se s o l i c i t a en E m p e d r a d o 49, bajos , que sea 1 
m u y l i s t a y e s t é a c o s t u m b r a d a á s e r v i r en i 
b u e n a s casas . 13886 4-11 ' 
Con 1,000 pesos 
Se s o l i c i t a un socio p a r a u n a c a s a de c o m -
p r a y v e n t a que t i ene en negoc ios $4.500; 
se le d a la m i t a d de u t i l i d a d e s , s i e m p r e que 
p r e s e n t e b u e n a s g a r a n t í a s : I n f o r m a n en 
l a b a r b e r í a del C a f é E l N i á g a r a , f rente a l 
p a r a d e r o d e l e l é c t r i c o . V e d a d o . 
13832 4-10 
— S E _ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A Ñ O S 
que sea l i m p i a y s i n p r e t e n s i o n e s . Sue ldo 12 
pesos B e r n a z a 42 a l t o s 
13830 4-10 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O 6 C O C I N E N 
r a p e n i n s u l a r , p a r a u n a f a m i l i a : s u e l d o 4 
centenes . I n f o r m a n en L a G r a n a d a , P e l e t e -
r í a . Ob i spo e s q u i n a á C u b a . 
C . 3117 98 
E L E C T R I C I S T A : S E O F R E C E U N O D B 
p r i m e r a c la se t e n i e n d o m u c h a e x p e r i e n c i a en 
todos t r a b a j o s de c o n s t r u c c i ó n , i n s t a l a c i ó n 
y c o m p o s i c i ó n . D e s e a r í a u n a s i t u a c i ó n en 
P l a n t a E l é c t r i c a , ó e n e m p r e s a de f a b r i c a -
c i ó n 6 I n s t a l a c i ó n . B u e n t r a b a j a d o r . D i r e c -
c i ó n C h a s J . S i m m o n d . 119 H i l l S treet , A t l a n -
t a ( G e o r g i a ) U . H . A . 13747 4-9 
P A R A T C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S , M A -
n e j a d o r a 6 a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a s o l i c i t a 
c o l o c a r s e u n a J o v e n p e n i n s u l a r que sabe co-
ser á m a n o y m á q u i n a y t iene r e f e r e n c i a s I n -
m e j o r a b l e s . A n c h a de l Norte n ú m e r o 25. 
13744 4-9 
" S E D E S E A S A B E R " L A R E S I D E N C I A D B 
J u s t o V i l a r G a r c í a , de oficio p a n a d e r o y que 
e s t u v o t r a b a j a n d o en un I n g e n i o en l a s dos 
ú l t i m a s z a f r a s , en R o d a s . D i r i g i r s e á l a P a -
n a d e r í a E l B r a z o F u e r t e , á J o s é V i l a r G a r -
c í a , en C a l b a r i é n . 13754 15-9S 
U N A E X C E L E N T E C O C I N E R A V I Z C A I N A 
que sabe s u oficio á la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
a l g u n o s p l a t o s A l a f r a n c e s a , d e s e a co lo -
c a r l e : hace a l g u n o s dulces . M o n s e r r a t e n ú -
m e r o 149 
13731 4.9 
U N A C O C I N E R A ' P E N I N S U L A R D E MEÑ 
d i a n a edad d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u -
l a r ó de c o m e r c u i : t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 62. 
13768 • 4-9 
P A R A C H I A D A D E M A N O S 6 M A N E J A -
dora , c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s , desea c o l o c a r -
se u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t i ene m u y bue -
nas r e f e r e n c i a s . C o n s u l a d o n ú m e r o 126. 
•13765 * 4 .1 
1 0 D I A R I O DE L A MAHITÍA—Edición do la mañana—Septiembre 11 de lyuo 
N O V E L A S C O R T A S . 
"Al día siguiente bmcó al daimio 
Tairanoinasa y le halló. E l daimio, re-
primiendo su cólera, le d i jo : 
—Lo sé to'do. He aquí la condición 
que Sotorishima te impone por mis 
labios para unirse á tí. Tu fama 
de hábil tirador llegó hasta ella. S; 
con una flecha consigues tocar en el 
clavillo de esmeralda que sujeta las 
( C O N C L U Y E ) 
—Iré, daimio. Pero ¡ay de tí si de 
nuevo mientes! 
Y partió con el alma rota en más 
pedazos que la esmeralda del abanico 
de Sotorishima. 
Las últimas estrellas brillaban en el 
cielo cuando Nasuno se dirigió hacia 
el arrozal. E l samurai llegaba ya al 
hojas de su abanico, sera tu mujer; ¡ término de sll viaj cuando una han-
pero si yerras el t i rn. habrás de tras-
pasarte el corazón con el mismo dar-
do á su presencia. ¿Aceptas, samurai? 
—Acepto—contestó Nasuno. 
E l daimio, sonriendo cruelmente, lla-
m ó á la princesa y todos se dirigie-
ron á la playa. Tairanomasa subió á 
' una barca, la princesa á otra, y sobre 
el largo mástil de una tercera, aban-
donada al suave balanceÍT de las olas, 
fué atado abierto el abanico de la prin-
cesa. 
La orgullosa joven dirigió una mi-
rada altanera al enamorado mancebo, 
y tendiéndole un dardo envenenado, le 
dijo friamente: 
—¡Allí ó ahí!—y con el dedito color 
de rosa señaló alternativamente el aba-
nico y el corazón del samurai. 
Nasuno. montando de un salto so-
bre su caballo, se lanzó al mar como 
un monstruo de las aguas y aprove-
chando un instante en que la barca 
que enarbolaba el abanico se alzaba so-
bre las olas, tendió el arco y disparó la 
flecha. 
Dos gritos de rabia y uno de t r iun-
fo sonaron simultáneamente, mientras A l día si gruiente, el samurai yacía 
la princesa se desplomaba sin sentirlo ; con el vientre abierto por su propio 
en el fondo de su barca. La flecha 1 sable, entre las rosas y los crisante-
de Nasuno. después de romper en mil i mos, en donde vió por primera vez á 
pedazos el botón de esmeralda, había ! la pérfida Sotorishima. Los cuervos 
dada de cigüeñas levantó el vuelo lan 
zando roncos gritos,» perdiéndose luego 
en las profundidades del espacio. 
Rápido como el rayo, el samurai 
tendió su arco y disparó, una tras de 
otra, varias flechas sobre las altas yer-
bas en el punto de donde habían sa-
lido las cigüeñas. 
Furiosos aullidos de dolor respondie-
ron á los disparos. El arrozal se agi-
tó violentamente, como las olas del 
mar sacudidas por el viento, y un tro-
pel de asesinos emprendió la fuga. 
Impasible Xasuno continuó disparan-
do y con cada flecha clavaba un hom-
bre al suelfi, y después, cuando ya no 
vió más enemigrs, galopó hasta la re-
sidencia del daimio. Llegó, y sin apear-
se, trazó sobre una flecha astas pala-
bras: "Me enviaste á descubrir el mis-
terio del arrozal. Ilélo aquí con mi 
venganza" y apoyando la flecha con-
tra el tirante nervio, disparó atrave-
sando el pecho del traidor Tairano-
masa. 
clavado el abanico sobre el mástil de 
la barca, 
Pero entonces el daimio le d i jo : 
— E l arco con que has disparado 
esa flecha está encantado. No eres 
leal. Si quieres lograr á la princesa 
habrás de descubrir el misterio del 
arrozal. ¿Te atreverás á ir? 
trazaban anchos círculos en el aire. 
Así murió Nasuno, y así siguen los 
Tai ra y los Minamoto ensanerrentando 
con sus odios las Islas Blancas. 
H A T O H I R A G A W A . 
D E S E A C O L O C A R S E á L E C H E E N T E R A 
6 m e d i a eche u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , p r i -
m e r i z a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e de dos 
m e s e s : t i e n e su n i ñ o q u e se p u e d e v e r . A g u i -
l a n ú m e r o 128. 13763 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a c o n l o s 
n i ñ o s ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y l l e -
v a c u a t r o a ñ o s en e l p a í s : t i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s , en l a m i s m a casa V i l l e g a s S7. 
13756- 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R T Á D A Q U É S E A 
t r a b a j a d o r a y sepa su o b l l g a c i f i n y q u e t e n -
g a b u e n o s i n f o r m e s , s i n o q u e n o se p r e -
s e n t e : Of i c io s 23 a l t o s . 
13765 • 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de dos meses c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , á 
l e c h e e n t e r a : t i e n e su n i ñ o q u e se p u e d e v e r 
I n f o r m a r á n C o r r a l e s 155. 
18764 4-9 
— S E _ S O L I C I T T " U Ñ A ^ R I X D A ~ D B " M A N O S , 
p e n i n s u l a r , en H a b a n a 103 ^ | t o s d e l t a l l e r : 
Bue ldo | 1 2 y r o p a l i m p i a . 
13743 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D Í r C O -
l o r de c r i a d a de m a n o , g a n a n d o ' ' v * . c e n -
t enes . I n f o r m a n B e r n a z a n ú m e r o 70. 
18760 4-9 
( D E P O R V E N I R ) SE S O L I C I T A U N A C T L 
v o A g e n t e , p a r a s u s c r i p c i o n e s y a n u n c i o s , 
de u n a i m p o r t a n t e R e v i s t a , Sr. R e c i o , Ob i s -
po 75 a l t o s , i n f o r m a r á , 
13768 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E ^ E * C O I 
•e de c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e -
c i m i e n t o ; en l a m i s m a u n a c r i a d a de m a n o s 
I n f o r m a r á n en F a c t o r í a 15 P a n a d e r í a . 
13757 4-9 
P A R A L A L I M P I E Z A G E N E R A L D E U N A 
casa de c o r t a f a m i l i a , qe s o l i c i t a en l a c a l l o 
12, n ú m e r o 2, e n t r e 9 y 1 1 , V e d a d o , u n a s i r -
v i e n t a t r a b a j a d o r a y aseada, q u e sepa y 
q u i e r a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y q u e t e n -
g a r e f e r e n c i a s que l a r e c o m i e n d e n . S u e l d o 
t r e s l u l s ea y r o p a i m p l a . 
_ 13742 8-9 
U N A P E N I N S U L A R ^ D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s ó m n n e j a d o r a : t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . San J o s é n ú m e r o 20 
18741 4-9 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
m e d i a n a edad , p a r a m a n e j a r d o s n i ñ o s ; s u e l -
do t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , M a n r i q u e 84, 
A t o d a s h o r a s . 13750 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N M A -
d r i l e ñ a de c r i a d a de m a n o s p a r a l i m p i a r h a -
b i t a c i o n e s : sabe coser a l g o , desea g a n a r 3 
cen t enes . I n f o r m e s F l o r i d a n ú m e r o 63. 
18749 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , C U T O 
r o b u s t o n i ñ o p u e d e v e r s e c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e de dos meses, desea c o l o c a r s e 
á l eche e n t e r a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . G e n i o s n ú m e r o 3. 
13719 4-9 
D E S E A S A B E R S E E L P A R A D D E R O D E 
D . J u a n C a s t r o , n a t u r a l de S a n t a C o m b a , 
p r o v i n c i a de l a C o r u ñ a . L o s o l i c i t a s u a h i -
j a d o . J u a n N e g r e i r a , en T e n i e n t e R e y 77. 
13725 4-9__ 
" I S E ' S B A C O L O C A R S E U N A S R A . M a d r i l e ñ a 
de m e d i a n a e d a d en casa de f a m i l i a d e c e n -
t e : sabe c u m p l i r c o n su d e b e r ; t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e y p r e f i e r e sea en e l V e d a d o . 
D i r i g i r s e á A n i m a s 148 y p r e g u n t e n p o r l a 
e n c a r g a d a . 13730 4-9 
U N _ B Ü E N C R I A D C T E s p a ñ o l C O N M U C H A 
p r á c t i c a en e l s e r v i c i o y s a t i s f a c t o r i a s r e f e -
r e n c i a s de d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , desea c o -
l o c a r s e . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 171, C a r n i c e -
r í a 6 e n 10 n ú m e r o 9, V e d a d o . 
13704 8-9 _ 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E -
aea c o l o c a r s e en casa d e c e n t e : t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . D i r i g i r s e á H o t e l L a Cana B l a n -
ca, c a l l e de B a ñ o s n ú m e r o 15, V e d a d o 
1 3 7 0 » 4-9 
L A V A N D E R A A C O S T U M B R A D A E N C U -
b a y en N e w Y o r k desea e n c o n t r a r r o p a f i n a 
de c a b a l l e r o y de casa p a r t i c u l a r . E n l a m i s -
m a se o f r e c e u n a c o c i n e r a c a t a l a n a , c o c i n a 
á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y u n p o c o á l a a m e -
r i c a n a . I n f o r m a n J e s ú s d e l M o n t e 258. 
13710 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E H A B L A 
I n g l é s desea c o l o c a r s e de c a m a r e r o en h o t e l 
ft casa de h u é s p e d e s ó cosa a n á l o g a . T i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en e l ca -
f é de I n d u s t r i a y N e p t u n o , de 8 á 10 a. m . 
y de 1 á 3 p . m . 13712 4-9 
y U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de, i n f o r m a r á n en A p o d a c a n ú m e r o 69. 
_13721 4-9 ^ 
C R I A D A D E M A N O S , D E S E A C O L Q C A R -
se u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . I n f o r m a r á n en C o n c o r d i a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , c a f é , á t o d a s h o r a s . 
13733 4 - 9 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , t i e n e c u a t r o meses de p a r i d a , 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; se p u e d e v e r 
su n i ñ a . M o r r o 5A , c u a r t o n ú m e r o 22. 
13734 4-9 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
c a r s e u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a 
de m a n o s ó m a n e j a d o r a , b i e n p a r a e s t a c i u -
d a d ó f u e r a de e l l a : t i e n e n r e f e r e n c i a s . I n -
q u i s i d o r n ú m e r o 29. 
13641 4-8 
$1,060 oro e spaño l 
Se d a n c o n p r i m e r a h i p o t e c a de casa e n 
e s t a c i u d a d . I n f o r m a n G e r v a s i o 149 de 11 A 1 
_ J 3 7 2 2 8-9 
H I P O T E C A : S E T O M A N D O C E M Í L T P E " 
sos a l 10 p o r 100 s o b r e once casas l i b r e s de 
g r a v a m e n , q u e r e n t a n 41 c e n t e n e s . I n f o r -
m a r á e l c a n t i n e r o d e l c a f é de L u z H o r a s 
de 9 á 11 y d e 3 á 5. _ 13658 4-8 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N - T O D A S 
c a n t i d a d e s , P e l e t e r í a L a ' E s p e r a n z a , M o n t e 
n ú m e r o 43. T o m e n n o t a ó c o r t e n e l a n u n c i o ; 
t a m b i é n se f a c i l i t a r á la v r - n t a y c o m p r a d é 
casas, s o l a r e s y e r m o s , c i n d a d e l a s , e tc . Se 
pa^a á d o m i c i l i o . P . d e l R í o . 
13622 ' ' " -es 
U N A M U C A H C H A P E X T X S U T . A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , es p r á c -
t i c a en e l p a í s , e n t i e n d e a l g o de c o s t u r a . 
E g i d o 22. 13690 4-8 
U N X ' j O V E N P E N I N S U L A R ~ D E S É A ~ C ( > 
l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s : t i e n e m u y 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas e n 
d o n d e h a s e r v i d o . M i s i ó n n ú m e r o 33. 
13694 4-8 
U Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E ~3 
meses de p a r i d a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che, desea c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . T i e n e s u 
n i ñ o q u e se p u e d e v e r . N o t i e n e i n c o n v e n i e n -
t e en i r a l c a m p o . I n f o r m e s S o l e d a d 2, c u a r -
t o n ú m e r o 9. 13666 D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
3 E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A t e c a en l a H a b a n a . C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
de c o c i n a y a v u d e á los q u e h a c e r e s de l a c a - i d e l M o n t o , c o m p r o censos , n e g o c i o a l q u i l e r e s 
sa : se le da b u e n s u e l d o v r o p a l i m p i a , i Y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
S u á r e z 117. 13G36 _ 4 - 8 j 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a edad p a r l i m p i a r u n a casa c h i c a de u n 
d i a n a edad p a r a i m p i a r u n a casa c h i c a de u n 
de b r a z o s . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s de l a casa d o n d e 
h a y a s e r v i d o y t i e n e , que d o r m i r en l a c o -
o c a c i ó n . S u e l d o 3 l u i s e s y r o p a l i m p i a . 
C a l l e 23 n ú m e r o 40 e n t r e F y G. N o se 
q u i e r e n j o v e n c i t a s . 
13687 4-8 , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad , casada , de c r i a d a 
de m a n o s ó m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a c o n los 
n i ñ o s : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne a u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s C o n c o r d i a 
n ú m e r o 190. 13665 4-S 
E m p e d r a d o 4Ü de 12 á 4. 
l . ,402 
T I E N D A Y S A S T R E R I A E N G A N G A P O R 
q u e r e r s e r e t i r a r se d a b a r a t a : s u p r e c i ó S8O0 
B S K Í P a r a iU,ri-fi,aStre- V e d a d o . C a l z a d a y ¿ s a n o s . 1 3 6 o l ¿ st 
A l l a d o d e l p a r a d e r o de l o s c a r r i t o s d e l 
C e r r o v e n d o g r a n casa á l a m o d e r n a de 1 " 
dep,rnaArí?ent?S- 0 c u P a 3-8 m e t r o s y l a d o y 
en Í S 000^ m i t a d de su c o s t o . I n f o r m e s c a -
f é E l D o r a d o " . P a r a d e r o . A l l a d o 
t e r r e n o p a r a u n a casa en J500 
ó en 1700 á p l a z o s . 
8-5 
S E V E N D E D K 
p o r u n o p e q u e ñ o 
13821 ¿34. 
SE V E Ñ D E F E Í T T T r ^ ! 
v e n d o 
c o n t a d o 
2 6 - 1 3 A g 
M i i c a s j B s t a i c l e i t f l s 
SE VENDE 
L a casa C e p c r o 4 y m e d i o en l a P l a z a de l a 
I g l e s i a , d e l C e r r o , de m a n i p o s t e r í a y l i b r e 
de t o d o g r a v a m e n . I n f o r r a c a S a l u d n ú m e r o 7 
P a l a i s R o y a l . 13SS0 8-11 
*-?>>nnrnííe<íes,dad i m P e r i o S a se v e n d e n e n 
~ 00̂  uPs c•^saf, de m a n i p o s t e r í a , b o n i t a s 
y s a l u d a b l e s , á 32 m e t r o s s o b r e e l m a r , a l 
p i é de l a I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e , e s q u i n a 
á F r a i l e ; y a l r e d e d o r de e l l a s se p u e d e n a d -
q u i r i r t a m b i é n 300 ^ 400 m e t r o s de t e r r e -
n o p o r l a c u a r t a p a r t e de su v e r d a d e r o v a l o r 
I n f o r m a á t o d a s h o r a s D . M a n u e l M u ñ i z , ' 
^ « f r n ^ ' A T K - ^ " E 1 i m p a r c i a l " , f r e n t e a l l e a t r o de A l b i s u . 
A- 6-5 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o c a f é y d u l c e r í a , e n 
u n a c a p i t a l de p r o v i n c i a , i n f o r m a n en l a 
p e l o t e r í a L A M A R , G e r v a s i o 90. 
13515 o 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A 
p r e s e n c i a desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
nos ó m a n e j a d o r a , b i e n p a r a e s t a c i u d a d ó 
f u e r a de e l l a : es c u m p l i d a y t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . F i g u r a s 64. 
13637 z 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A U N 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en P r a d o n ú m e r o 5, 
s u e l d o dos c e n t e n e s . 
13638 4"8 _ 
U Ñ " P E N I N S U L A R A C L I M A T A D C T E N E L 
p a í s se o f r e c e p a r a c r i a d o de m a n o s : t i e n e 
q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n M a l e c ó n 
40, t e l é f o n o 1903. 12640 4-8 
" Ü ^ C O C I Ñ E R Ó - D E ^ C O L O R . Q U E SA B E 
b i e n su o f i c io desea c o l o c a r s e e n casa p a r -
t i c u l a r . N e p t u n o n ú m e r o 25, p u e s t o de f r u -
t a s , i n f o r m a r á n 13655 4-8 
C R I A D O D E MAÑbsTó P O R T E R O D E S E A 
h o l o c a r s e en casa r e s p e t a b l e . Sabe su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e e x c e l e n t e s r e r o m e n d a c i o n p s . 
I n f o r m a r á n en l a A n t i g u a de M e n d i O ' R e i l l y 
n ú m e r o 22, T e l é f o n o 396. 
13652 j4-8 r 
• JDNA C R I A N D E R A R E C O N O C I D A Y ^ R E -
c o m e n d a d a p o r e l D r . V a r o n a , se c o l o c a á l e -
che e n t e r a , de u n m e s : B a ñ o s e s q u i n a á 19, 
V e d a d o . 13G50 4-8 
_JIIM NEGfliW 
I n g e n i o J e s á s NH.Ttrcño s i t u a d o e n A r c o s 
1 de C ^ n a f i Se c r f l e r á á p a r t i d o 6 e n a r r e n -
d a m i i t t o e l i.-atcy de d i c h a finca c o n t r e s 
j c a b a l l e r í a s de U t r r a c o n t i g u a s a l m i s m o . 
_ 1 P a r a m á s d e t n l l c s d i r i g i r s e a l A b o g a d o D o n 
J o s é G r 
13SS7 
i s c i i , c a l l e E ¡ : i p e d r a d o n ú m e r o 5. 
4 -11 
M u y b a r a t a se v e n d e u n a i m p r e n t a c o m -
p u e s t a de m o d e r n o s t i t u l a r e s , p r o p i a p a r a 
u n p r i n c i p i a n t e . I n f o r m a n y p u e d e v e r s e en 
V i r t u d e s n ú m e r o 21. 
13870 4-11 
S E V E N D E ; P O R Vi.000 .. N A C I U D A D E L A 
en e l b a r r i o de V i v e s ; , r e n t a 65 pesos . I n -
f o r m a n R e i n a 43. l?,8o5 4 -11 
A T E N C I O N : " P A R A É 1 7 Q l ' E Q C I É R A C O l 
l o c a r b i e n s u d i n e r o q u e le r e n t a 1 y c u a r t o 
p o r c i e n t o , se v e n d e u n a c i n d a d e l a l i b r e de 
g r a v a m e n en l a C a l z a d a d e l L u y a n ó n ú m e -
r o 187 c o n d i e z y seis h a b i t a c i o n e s y p r e -
p a r a d a p a r a o t r a s 16 a l t a s , de m a m p o s t e r í a 
y a z o t e a . Se h a n ga,s tado 10.000 l a d r i l l o s t á > 
t a l a n e s , c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , e n 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
13851 4 - 1 1 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A ! S E V E N D E U N L O C A L C O N A R M A T O S -
l a c o s t u r a y l i m p i e z a de u n a ó dos h a b i t a -
c lones , s i n p r e t e n s i o n e s . J e s ú s M a r í a n ú -
m e r o 95 13G47 4-8 
¡ t B t T É N N E G O C I O ! ! 
Se s o l i c i t a u n soc io c o n $4000 p a r a a m -
p l i a r u n e s t a b l e c i m i e n t o de R o p a , P e l e t e -
r í a y S o m b r e r e r í a , en u n p u n t o r i c o de l a 
J u r i s d i c c i ó n de l a H a b a n a , t i e n e i n d u s t r i a 
y a g r i c u l t u r a ; 6 se v e n d e d i c h o e s t a b e c i -
m i e n t o ; e s t á en e l m e j o r p u n t o d e l p u e b l o , 
t i e n e q u e t e n e r r e f e r e n c i a s e l s o c i o y c o -
n o c e r e l g i r o . C u b a n ú m e r o 37, de 8 á 10 
m a ñ a n a y de 1 á 3 t a r d e . E l e n c a r g a d o I n -
f o r m a r á . 1Ó674 4-8 
C R I S T O n ú m e r o ~ 2 8 , ba jo s , S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m e d i a n a , e d a d p a r a e l s e r v i c i o 
de t r e s p e r s o n a s . 13678 4-8 
J O V E N P B N I N S Ü l i A R D E S E A doî Q-
ca r se de c r i a d o de m a n o : t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a de su c o n d u c t a . I n f o r m a n en E g i d o 
n í i m e r o 7, a l t o s . J_3676 4-8 
S E _ S O L I C l T A ~ ^ N ~ S Á Ñ L A Z A R O 231, I J N 
p o r t e r o de m e d i a n a edad , q u e t e n g a b u e -
nas r e c o m e n d a c i o n e s . P r e s é n t e s e de 8 á 
12 a. m . 13673 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A E N 
casa de b u e n a f a m i l i a : sabe c u m p l i r c o n s u 
o b i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
no hace m a n d a d o s y p u e d e s a l i r de l a H a -
b a n a . L u z 42, M a r t i n a C h i r i n o . 
13669 • 4-8 
t e n u e v o , b u e n c o n t r a t o y b u e n a c a l l e . I n 
f o r m a e l Sr. G a r c í a E e l a s c o a í n y C o n c o r d i a , 
Ca f é; 13 S 26 4-10 
S E V E N D E U N A B U E N A F O N D A E N 
p u n t o c é n t r i c o y c o n b u e n a m a r c h a n t e r í a , 
p o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r -
m a r á n en D r a g o n e s n ú m e r o 10. 
13S29 8-10 
ESQUINA m v s i m 
P o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o á E s p a ñ a , u n a en 
San R a f a e l $8,500; o t r a en M a n r i q u e $7.500 y 
o t r a en V i v e s $7.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e -
d r a d o 40 de 12 á 4. 13773 10-10S 
U N A C R I A D A D E M A N O S D E L P A I S D E -
sea c l o c o r a s e p a r a s e r v i r en liArt uc c^ . ta. 
f a m i l i a . T e n i e n t e R e y n ú m e r o 94. 
13748 4-9 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a l l e v a r l a " c o n t a b i l i d a d g e n e r a l " de 
c u a l q u i e r casa ó S o c i e d a d m e r c a n t i l se o f r e -
ce, p o r t o d o ó p a r t e de d í a , u n j o v e n e s p a -
ñ o l , t r a b a j a d o r , m u y v e r s a d o en l a P a r t i d a 
d o b l e , c o n c o n o c i m i e n t o d e l I n g l é s y r e f e -
r e n c i a s . E s c r i b i r á F . P. A p a r t a d o 82 
13738 8-9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O L O R 
q u e sepa b i e n su o f i c i o y sea m u y a s e a d a de 
l o c o n t r a r i o que n o se p r e s e n t e . A m a r g u r a 
n ú m e r o 70, a l t o s . 13739 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n -
t e en a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a c a s a : 
e n l a m i s m a se c o l o c a o t r a de c r i a d a de m a -
n o s : sabe cose r á m á q u i n a y á m a n o . I n -
f o r m a r á n F a c t o r í a 38. 
13740 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de u n mes , b u e n a 
y a b u n d a n t e : v a a l c a m p o . C a l l e I n ú m e r o 2, 
s e d e r í a . V e d a d o . 13726 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A y R E P O S T E R A 
p e n i n s u l a r q u e c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r . T i e n e r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s c a l l e E s p a d a 30. 
13737 4-9 
T E N E D O l t D E L I B R O S 
Se hace c a r g o de l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r casa en d e t e r m i n a d a s h o r a s p o r 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A s i m i s m o se o f r e c e 
p a r a e f e c t u a r a p e r t u r a de l i b r o s . B a l a n c e s , 
L i q u i d a c i o n e s , e t c . e tc . M a n r i q u e 190. 
A 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . N e p t u n o n ú m e r o 
189. 13727 4-9 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d o de m a n o s ó p o r t e r o : t i e n e q u i e n 
l o g a r a n t i c e . C o n s u l a d o n ú m e r o S9. 
13729 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r , é l de p o r t e r o ó s e r e n o y e l l a d e 
c o c i n e r a ; es l i m p i a y c o c i n a á l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a , t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l o s . 
I n f o r m a n P r a d o 50. 1370S 4-9 
M E G E S I T A M O S 
C n l a H a b a n a , p u e b l o s 
y c i u d a d e s d e l i n t e r i o r 
d e l a B s l a . G r a n o p o r t u -
n i d a d d e u n b u e n r i e g o -
c i o . E s c r i b i r á G . I . & G o . 
A p a r t a d o 1 , 0 3 2 , i i a b a n a , 
G u b a . 13671 4-8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s ó p o r t e r o : sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n N e p t u n o 205. 
_ 13659 4-8 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m e s J e s ú s M a r í a 6̂  13662 4-8_ 
~ ~ Ü Ñ A B U E N A - C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
e x t r a n j e r o . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
B e r n a z a 70, b a j o s . 13663 4 : 8 _ 
U N A . - J O V E N ~ D B L A R A Z A - D E C O L O R 
desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s 
y z u r c i r ; t i e n e g a r a n t í a s . S a n J o s é n ú m e -
r o 53. 13644 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E . E N C A S A S D E 
m o r a l i d a d , dos v i z c a í n a s , u n a de c o c i n e r a y | 
de c r i a d a de m a n o l a o t r a . N o se c o l o c a n 
p o r m e n o s de t r e s c e n t e n e s . A g u a c a t e 70, 
a l t o s . 13645 4-8 
C A L Z A D A D E L M O N T E , A 1 y M E D I A 
c u a d r a de o l l a , v e n d o 1 casa, a n t i g u a , 6 y 
m e d i a p o r 18 $2 .700 C y . ; e n C o n c o r d i a i n -
m e d i a t a a l M o n s e r r a t e , o t r a 2 v e n t a n a s , 4|4, 
ba jo s , s a l e t a 2|4 a l t o s , m o d e r n a . F i g a r o l a , 
San I g n a c i o 24, de 2 á 4 . 
13780 4-10 _ 
G A N G A : S E V E N D E U N A F I N C A E N 
V u e l t a A b a j o de u n a s c i e n t o y p i c o c a b a l l e -
r í a s de t e r r e n o d e d i c a d a s a l c u l t i v o de t a -
baco , t i e n e u n m a g n i f i c o P i n a r c e r c a de l a 
cos t a , i n f o r m a r á n e n A c o s t a 41 de 12 á 3 
a l t e s . 13S05 15-10S 
— G A N G A : S E V E N D E U N A C A F E T E R I A 
de b a s t a n t e i m p o r t a n c i a , p o r t e n e r s u d u e -
ñ o q u e a r r e g l a r u n a s u n t o de m u c h a u r g e n -
c i a , f u e r a de l a I s l a ; se d a en $350 i n f o r -
m a r á n en l a m i s m a . D r a g o n e s n ú m e r o 64. 
13806 4-10 
IFISO LOCAL 
P a r a a l m a c é n , ca s i á l a c a l l e de l a M u -
r a l l a , se t r a s p a s a r á s i n r e g a l í a , c o n t o d a s 
sus e x i s t e n c i a s y e s c r i t o r i o : t o d o n u e v o . I n -
f o r m a r á n , c o n d e t a l l e s , en M i s i ó n 8, ba jo s , 
i z q u i e r d a , de 12 á 2 p . m . 
] 3 4 ' G 15-43 
B O D E G A ; V E N D O U Ñ A P R O P I A " P A R A 
p r i n c i p i a n t e s , de p o c o c a p i t a l y t e n g o v a -
n a s de d i f e r e n t e s p r e c i o s . R a z ó n M o n t e n ú -
m e r o 40, C a f é L a P a l m a , de 8 á 10 y de 
12 á 2. J o s é _ G o n z á l e z . 13461 8-3 
V E D A D O : V E N D O C A S A S ^ E Ñ ^ A S ^ C A ^ 
l i e s T o r c e r a . $6.000; en B dos $5.000; 13 en 
$7.000; A $3,600; E $10,500; Seis $5,200; L í -
nea $6.500 á $10.000 y 11 e n $8.000. T r a t o 
d i r e c t o J . P e r a l t a , A n i m a s 60, a l t o s de 8 
& d o c e . 13437 8-» 
S E V E N D E C A S I R E G A L A D A U N A P L A N -
t a e l é c t r i c a c o m p u e s t a de u n m o t o r de g a -
s o l i n a de 2 c i l i n d r o s 18 h . p . t a m a ñ o m u y 
r e d u c i d o : u n d i n a m o de 56 a m p e r e s 110 v o l t s 
p r o p i o p a r a c i n e m a t ó g r a f o , e s t á c a s i n u e v o 
t o d o , se p u e d e v e r y p r o b a r e n C u a r t e l e s n ú -
m e r o 4, e n l a m i s m a se v e n d e n dos m o t o r e s 
e l é c t r i c o s , y l a m e j o r m o t o c i c l e t a q u e h a y e n 
C u b a . 13330 26-1S 
H A S T A E L D I A U L T I M O D E S E P T I E M ^ 
b r e t e n g o á l a v e n t a , p o r l a m i t a d de s u 
v a l o r u n .solar e n t e r o s i t u a d o en l o m á s a l t o 
de V e d a d o . L a T o r r e , C u b a n ú m e r o 140. 
13201 ! 6 - J L 9 A ? 
C E R C A D E S A N D I E G O D E L 0 3 ~ B a ñ o s 
se v e n d e ó a r r i e n d a u n a finca de 6 c a b a l l e -
r í a s p r o p i a p a r a t a b a c o y c r i a n z a . L a a t r a -
v i e s a l a c a r r e t e r a c e n t r a l á P i n a r d e l R í o . 
I n f o r m a n en R e a l 6», P l a y a de M a r i a n a o . 
13107 15-27 
OE M I M E S 
En 300 centenes 
Se v e n d e p o r d i c h a c a n t i d a d en M a r i a n a o 
u n a b o n i t a casa y a d e m á s u n s o l a r C o n t i g u o , 
a n e x o , se a d m i t e c o n t a d o y p l a z o ; t r a t o 
d i r e c t o . P a r a o t r o s i n f o r m e s J o s é D . T u r -
b i a n o , de 2 á 5, c a l l e de V e n u s n ú m e r o 13, l i -
b r e r í a , G u a n a b a c o a . 13702 4-9 
P O R T E N E R - S Í T d u e ñ o O T R O N E G O C I O , 
se v e n d e u n a f o n d a c o n c o n t r a t o e n u n o do 
l o s m e j o r e s p u n t o s de l a c a l z a d a de B e l a s -
c o a í n ; t i e n e b u e n a m a r c h a n t e r í a y se d á b a -
r a t a . I n f o r m a n Q a l i a n o 59, casa de c a m b i o . 
13762 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
c o c i n e r a : c o c i n a c o m o q u i e r a n y e n t i e n d e de 
r e p o s t e r í a , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n A g u i l a 76 e s q u i n a á S a n ^ l i g u e l . 
13634 4-8 
U N A S R A . I s l e ñ a D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e c o n u n s e ñ o r s o l o , 6 s e ñ o r a 
sabe c u m p l i r c o n s u o b i g a c i ó n y l a r e c o -
m i e n d a n d o n d e h a s e r v i d o . I n f o r m a r á n en 
C a r m e n n ú m e r o 1A. 
13685 4-8 
D E S E A C O I X » a A R S E - Ü N A J O V E Ñ " P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o a c o s t u m b r a d a en 
e l p a í s : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . P l a -
za d e l V a p o r n ú m e r o 11 , p o r R e i n a , p r i n -
c i p a l . 13688 4-8 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O 
i n t e l i g e n t e en e l s e r v i c i o , q u e sea h o n r a d o , 
t r a b a j a d o r y a seado y t r a i g a r e c o m e n d a c i o -
nes de l a s casas d o n d e ha e s t a d o s i n c u y o 
r e q u i s i t o no se p r e s e n t e . C a l l e 17 e s q u i n a 
á D , V e d a d o . 13664 4-8 
P A R A U N M A T R I M O N I O U N A C R I A D A 
de m e d i a n a e d a d y q u e s e p a s e r v i r b i e n y 
u n a c h i q u i t a de 8 á 9 a ñ o s , q u e sea h u é r f a n a 
p a r a t e n e r l a c o m o h i j a . L e a l t a d 40, de 12 á 3 
13705 4-8 
U Ñ A S R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L c T 
c a r s e de c o c i n e r a ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a casa . E s f o r -
m a l y t r a b a j d o r a . T i e n e b u e n o s I n f o r m e s , 
R a z ó n San M i g u e l 72. 136G8 4-8 
C O C I N E R O D E S É A - C O L O C A R S E - E Ñ _ E S -
t a b l e c l m l c n t o ó casa p a r t i c u l a r . M o r r o n ú -
m e r o 5A, d a r á n r a z ó n e n e l c u a r t o n ú m e r o 8. 
13695 4-8 
SE V E N D E N 3 casas C O N 458 M E T R O S 
de s u p e r f i c i e y 20 de f r e n t e e n l a c a l l e d e 
V i l l e g a s . T r a t o d i r e c t o : C o m p o s t e l a 145 es-
q u i n a á A c o s t a , a l t o s , e s c r i t o r i o d e l se-
ñ o r M á r q u e z , de 12 y m e d i o á 2 y m e d i o p . m . 
13767 4-9 
En 6 paquetes 
de 100 c e n t e n e s cado u n o , se v e n d e u n a b o -
n i t a c a s i t a en l a H a b a n a , c a l l e de l a M e r c e d , 
se a d m i t e c o n t a d o y p l a z o s . P a r a o t r o s d e -
t a l l e s , J . T u r b i a n o , t r a t o d i r e c t o , de 2 á 5, 
de l a t a r d e c a l l e de V e n ú s n ú m e r o 13, l i b r e -
r í a . G u a n a b a c o a . 13700 4-9 
E N G A N G A S E V E D E U N C A R R O D E 4 
r u e d a s n u e v o , u n v o g u l B a c o n , n u e v o , 1 pesa 
p l a t a f o r m a de r u e d a s 200 q u i n t a l e s , t e j a , 
c a n a l y l i s a , de h i e r r o g a l v a n i z a d o , n u e v o . 
I n f o r m e s L u c e n a 6 á t o d a s h o r a s . 
13892 8-11 
E N ' P E D R O B E T ^ N ^ O U R T S E ~ V , E N D B 
u n a g u a g u a de doce a s i e n t o s v u e l t a e n t e r a 
y en b u e n e s t a d o , p a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g i r s e á M a n u e l G. L a v i n , R e a l 72, e n d i c h o 
p u e b l o . 13795 8-10 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
%Toda clase de carruajes como Du-
quesas, ítfyíords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante ^Babccxík" sólo esta casa 
los recibe y los bay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
13809 8-10 
L I M O M E R A 
Se v e n d e u n a de c lase fina, f r a n c e s a , m u y 
f u e r t e , de p o c o uso . Se d á b a r a t a . N e p t u n o 
n ú m e r o 57, 13746 4-9 
TALLER DE CARRUAJES 
INDUSTRIA t í ) 
Se v e n d e u n a d u q u e s a y u n m i l o r d de uso, 
• u n f a m i l i a r n u e v o . 13696 8-9 
En 400 centenes 
Se v e n d e en G u a n a b a c o a ; u n a b u e n a casa de 
m a m p o s t e r í a y t o d a de a z o t e a , de d o s v e n -
t a n a s y z a g u á n , c e r c a de p a r a d e r o e tc . P a r a 
o t r o s i n f o r m e s , s i n I n t e r v e n c i ó n de t e r c e r o , 
p o r c a r t a ó p e r s o n a l m e n t e , de 2 á 5, J o s é 
D . T u r b i a n o , c a l l e de V e n u s n ú m e r o 18, l i -
b r e r í a , G u a n b a c o a . 
13701 • 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses de p a r i d a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e 
che, desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a c o n s u 
n i ñ o q u e se p u e d e v e r . T i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . ' I n f o r m e s M o r r o 30. 
13667 4-8 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O A S I A ^ 
t i c o p a r a c o r t a f a m i l i a , s u e l d o 3 c e n t e n e s 
y v i a j e p a g a d o . V e d a d o c a l l e 19 e n t r e B 
y C. c a r r i t o s de U n i v e r s i d a d y A d u a n a . 
13689 4-8 
E N C O R T A F A M I L I A D D E S E A C O L O 
c a r s e de c r i a d a de m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r que t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . S a n t a 
C l a r a n ú m e r o 3 1 . 13731 4-9 
U N A P E R S O N A D E V A S T O S C O N O C I -
m i e t u o s y l a r g a p r á c t i c a c o m e r c i a l , q u e p o -
see e l I n g l é s , d e s e a r l a e m p l e a r a l g u n a s h o -
r a s q u e t i e n e l i b r e s , b i e n sea de d í a 6 d e n o -
che . D i r i g i r s e á A . P . A p a r t a d o 1201. 
13732 15-9S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E M E -
d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o s 6 p a r a m a -
n e j a r u n n i ñ o c h i q u i t o : t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a -
r á n A r a m b u r o 46. 13716 4-9 
U N A J O V É ^ D E S E A - C O L b C A R S E P A R A 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e n e r e c o -
m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n E s t r e l l a 24. 
_ ^3716 4 .9 
C R I A N D E R A : U N A S R A . P E N I N S U L A R 
r e c i é n l l e g a d a desea c o l o c a r s e & l e c h e e n t e r a 
f> p a r a c r i a r u n n i ñ o e n su casa . I n f o r m a r á n 
en A g u i l a 116A, S a s t r e r í a . 
13718 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . V e d a d o 17 
y K , V i l l a L u i s a , , C i p r i a n o E c h a v a r r i , 
13524 7-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P É ^ 
n i n s u l a r de c r i a n d e r a : t i e n e b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e y m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , 
p a r a m á s i n f o r m e s D i a r i a n ú m e r o 44. 
13667 4-8 
U N A J O V E N D E C O L O R S E _ 6 F R E C E " P A ^ 
r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s : sabe c o s e r á m a n o 
y á m á q u i n a : n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r 
de l a H a b a n a . I n f o r m a r á n e n A l a m b i q u e 46 
13654 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E T M E D I A ^ 
n a e d a d p a r a u n a f a m i l i a . M o n t e n ú m e r o 333 
a l t o s . 13672 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I Ñ -
s u l a r de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , de 3 m e -
ses: t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n 
V i v e s n ú m e r o 119 13629 4-8 
D E S E A C O L Ó C A R S E ^ U Ñ A C R I A D A D E 
m a n o s p e n i n s u l a r en casa de c o r t a f a m i l i a 
E n l a m i s m a u n a c o c i n e r a : l a s 2 t i e n e n r e -
f e r e n c i a s , c a l l e L a g u n a s n ú m e r o 2C 
13676 4.8 
DSSEA COLOCARSE 
U n a j o v e n en casa de f a m i l i a r e s p e t a b l e 
p a r a cose r y o t r o s q u e h a c e r e s : cose p o r figu-
r í n . I n f o r m e s E g i d o 22, f o n d a , en l a c a n t i n a 
d e ^ 9 _ á l_y de 4 _ á 7. 13586 8j-6 
S E S O L I C I T A U N l o c a l q u e sea a p r o p ó -
s i t o , en c a f é , f o n d a ú o t r o e s t a b l e c i m i e n t o 
a d e c u a d o , p a r a m o n t a r u n a m e s a de b i l l a r , 
en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , es i g u a l en l a 
c a p i t a l c o m o en u n a p o b l a c i ó n d e l c a m p o . 
D a r á n r a z ó n c a i l e C e u l l n o n ú m e r o 10 (.Re-
g l a ) ) f r e n t e á l a Plaza, de A r m a s . 
13Sr.t C-6 
En 13 paquetes 
de á 100 c e n t e n e s c a d a u n o , y r e c o n o c e r u n a 
p e q u e ñ a c a n t i d a d á censo, se v e n d e u n a ca sa 
en l a H a b a n a , c a l l e de A c o s t a m u y c e r c a d e l 
A r c o de B e l é n , c o n m u c h o f o n d o . P a r a m á s 
i n f o r m e s , s i n i n t e r v e n c i ó n de t e r c e r o , J o s é 
D . T u r b i a n o , p o r c a r t a ó p e r s o n a l m e n t e de 
dos á c i n c o , c a l l e de V e n u s n ú m e r o 13, l i -
b r e r í a . G u a n a b a c o a . 13698 4-9 
En 11 paquetes 
de á 100 c e n t e n e s cada u n o , se v e n d e u n a 
m a g n i f i c a casa e n M a r i a n a o , c o n m u c h o 
f r e n t e y f o n d o , m u y p r ó x i m a a l p a r a d e r o , 
se a c e p t a c o n t a d o y p l a z o s . P a r a m á s d e t a -
l l e s , t r a t o d i r e c t o , J o s é D . T u r b i a n o , p o r 
c a r t a ó . p e r s o n a l m e n t e , de 2 á 5 c a l l e de V e -
n ú s n ú m e r o 13, l i b r e r í a , G u a n a b a c o a . 
13699 4-9 
E n l a c a l l e V a l l e y á u n a c u a d r a de I n -
f a n t a v e n d o 1050 m e t r o s & $5. T e l é f o n o 1153. 
B a s a r r a t e . 13697 4-9 
4-9 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , ' á S E A l D A 
y c u m p l i d a , desea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i -
c u l a r . M u r a l l a n ú m e r o 113, c u a r t o n ú m e -
r o 10. 13720 4.9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R É C I E Í T L L E -
gacla desea c o l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o s 6 
r n a n e . i a d o r a . I n f o r m a i ^ n I n d i o 23. 
. . Í 3 7 2 4 . _ á . 9 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
a c l i m a t a d a , desea c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a 
p a r a h o m b r e s so lo s ó m a t r i m o n i o s i n h i j o s 
y a y u d a r á a l g o de l o s q u e h a c e r e s de l a c a -
sa: no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en d o r m i r en l a 
casa y t i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n en M a l o -
Ja 4, á t o d a s h o r a s d e l d í a . 13646 4-8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de a y u d a n t e a d e l a n t a d o de c o c i n a . E n 
l a m i s m a h a y u n c r i a d o de m a n o s t a m b i é n 
p e n i n s u l a r y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r 
á c u a l q u i e r p u n t o d e l c a m p o . I n f o r m a n 
A g u i l a 126. 13629 4-8 
SE SOLÍCITA 
« n ú m e r o 1, 
4-8 
U n a c r i a d a . San F r a n c i s c o 
A p é e s e en E s t r a d a P a l m a . 
13635 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A ~ ~ C ( > 
c i ñ e r a : sabe c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e -
r i c a n a , p r e f i e r e en e l V e d a d o , c a l l e 4 C a r n i -
c e r í a n ú m e r o 20 e s q u i n a á 1 1 . V e d a d o . 
136S6 . . 4-8 
A P R E N D I Z : R E C I E N L L E G A D O , D E 14 
a ñ o s de e d a d , s o l i c i t a a p r e n d i z a j e e n u n 
t a l l e r de m e c á n i c a , e b a n i s t e r í a ú o t r a cosa 
a n á o g a , s i n p r e t e n s i o n e s y m u y o b e d i e n t e . 
I n f o r m a r á n en O ' R e i l l y 72, a l t o s , J . J o s é 
m guer. 13510 8; « 
S E S O L I C I T A E N C A S A D E L A S S E -
fiorltas M a r t l n ó n , A m a r g u r a 33 á l a S r t a . J o -
sefina Q u i n t a n a ó Q u i n t a n i l l a q u e e s t u v o de 
p r ^ f " « : o r a de b o r d a d o s en e l c o l e g i o de l a s 
B O l i c i t a n t e s . 1 3 4 8 8 _ j 8-4 
H O Q U E G A L L E G O : E N 15 M I N U T O S F A -
c i l l t o c r i a n d e r a s , c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n -
d i e n t e s , a p r e n d i c e s , c o c i n e r o s y g r a n d e s c u a -
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s , S a n t a C l a r a 29, T e -
l é f o n o 486, A p a r t a d o 966. 
13337 E6!!5 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
m a n o s : sabe b i e n su o b l i g a c i ó n , a c l i m a t a d o 
en e l p a í s y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
c a l l e de l a s A n i m a s n ú m e r o 58. 
13225 13-29 
C A R N E A D O 
V e n d e p o r no p o d e r a a t e n d e r l a Casa 
Q u i n t a s i t u a d a e n l a c a l l e d e l a R e p ú b l i c a 
en S a n t a M a r í a de R o s a r i o , es u n a m o n a d a 
c o n b a ñ o , l u z e l é c t r i c a , f r u t a l e s d e t o d a s 
c lases y a n i m a l i t o s , y m u e b l e s , e n $6.000 
o r o e s p a ñ o l . 
C . 3109 16 -8S 
P r o p i o p a r a i n d u s t r i a 
Se v e n d e u n t e r r e n o c o n 800 y p i c o de m e -
t r o s c u a d r a d o s c o n dos casas a n t i g u a s q u e 
d a n f r e n t e á t r e s c a l l e s y d o s e s q u i n a s , s i -
t u a d o e n t r e B e l a s c o a l n é I n f a n t a , M . B e t a n -
c o u r t . M u r a l l a 89 
13680 4-8 
SE V E N D E 
E n l a p a r t e a l t a de C a r l o s I I I , J u n t o á l a 
c a s a n ú m e r o 22, p o r e l Oes te , u n t e r r e n o de 
24 v a r a s de f r e n t e p o r 50 de f o n d o . Se d a -
r á b a r a t o é i n f o r m a su d u e ñ o , C a r l o s R e y n a , 
C u b a 76 y 78. 13631 15-8S 
C a r n e a d o 
V e n d e u n m i l o r d n u e v o e n $318 c o n l a n -
z a y b a r r a g u a r d i a , u n T i l b u r y z u n c h o g o -
m a $58.30; u n o z u n c h o y e r r o , t o d o b ú f a l o , 
$58.30; u n a a r a ñ a 2 r u e d a s ¥ 2 1 . 2 0 ; u n a g u a -
g u i t a c o n s u l a n z a p a r a p a r e j a y s ó l o en 
$42.40; u n a a r a ñ a c a r r e r a , z u n c h o de g o m a , 
n u e v a $31.80; u n a g u a g u a p a r a 8 p e r s o n a s 
en b u e n e s t ado , $159; U n a p r o p i a p a r a f a -
m i l i a de g u s t o , l a m e j o r en e l p a í s $212; 
u n a g r a n d e de 15 p e r s o n a s $265; t o d a s t i e -
n e n p a r a p a r e j a y u n c a b a l l o . E n l o s B a ñ o s , 
c a l l e d e l Paseo y en J n ú m e r o 9, V e d a d o , 
H a y a r r e o s de c u a n t a s c l a ses e x i s t e n , de 
c a b a l l o s y m u l o s . 
C . 3108 16-88 
DE MILOR Y DE DUQUESA 
V e n d o t r e s ca j a s de M i l o r y t r e s de D u -
quesa , m u y b a r a t a s . D i r i g i r s e á F . L ó p e z 
R u l z , S. M i g u e l 190. H a b a n a . 
18604 8-6 
P O R M E N O S D E L A M I T A D D E S U V A -
l o r d o y u n coche " S t u d e b a k e r " ' , n u e v o , de 
dos r u e d a s y z u n c h o s . E s t á e n " L a A r m e r í a 
N a c i o n a l " , C o m p o s t e l a y S a n I s i d r o . 
13202 1 5 - 2 9 A g 
AUTOMOVILES 
V e n d o dos e s p l é n d i d o s de l o s r e n o m b r a d o s 
f a b r i c a n t e s M E R C E D E S Y R B N A U L D . I n -
f o r m a A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s , C u b a n ú -
m e r o s 76 y 78. 13133 1 5 - 2 8 A g 
S E V E N D E U N A M U L A B U E N A D E 7 y 
m e d i a c u a r t a s de a l z a d a ; se d a b a r a t a . N e p -
^ n o S L 13836 4-10 
V E N T A D E C A B A L L O S : H E M O S R E C I B l -
do l o c a b a l l o s de los m á s finos, b u e n o s t r o -
t a d o r e s y de b r a z o y b u e n o s de m o n t a y t i -
r o . C á r c e l 19 H a b a n a . 13582 8-6 
V E N D O U N A M A G N I F I C A P A R E J A ~ M O ^ 
r a de m u c h o b r a z o . I n f o r m a n A n t o n i o M a r í a 
de C á r d e n a s . C u b a n ú m e r o 7C y 78. 
, 13132 15-28Afir 
E N T E J A D I L L O n ú m e r o 45 se S O L I C I T A N 
a g e n t e s p a r a u n n e g o c o de g r a n u t i l i d a d 
e n t r e l a s c l a se s o b r e r a s . S i e n d o a c t i v o s g a -
n a r á n m u y b u e n a c o m i s l ó t a . 
13026 1 5 - 2 6 A g 
BUEN NESOCIfl 
P o r t e n e r u n o de sus d u e ñ o s q u e i r á E s -
p a ñ a p o r u n a s u n t o de f a m i l i a , se v e n d e u n 
C a f é , 6 se a d m i t e u n s o c i o a l c u a l se d e j a r á 
g e r e n t e de d i c h o n e g o c i o s i a s i l o desea y 
es a p t o p a r a e l l o . I n f o r m a r á n e n M o n t e n ú -
m e r o 45 V i d r i e r a de t a b a c o s . 
13544 " 15-5S 
C A R N E A D O 
V e n d e u n a y e g u a c r i o l l a , g r a n d e , e n $95.40 
U n c a b a l l o d o r a d o e n $95 40 
U n o b a y o $95.40. 
U n o i d . e n $53.00. 
U n m u l o n e g r o en $79.50 
U n o b a y o en $ 7 9 . 5 0 . 
U n c a b a l l o d o r a d o , de m o n t a , de 8 y m e -
d i o a f ios en $95.40. 
U n a p a r e j a de m u í a s e n $265.00. 
B a ñ o s de C A R N E A D O , C a l l e Paseo , a n t e s 
d e l l o d e l p r e s e n t e . 
C- * 1 W ! 1 5 - 8 S -
K - 5 S . Y * ? ! * " URa y e s u a A J M B R I C A N A D E 
b a s t a n t e b r a z o , p u e d e v e r s e en A g u i a r 108 v 
SfHiJ ?'n6t0/mará e n C u b a 76. A n t o n i o M a -r l a d e C á r d e n a s . 13135 1 5 - 2 S A g 
BE MUEBLES í PEEMS. 
B U K K A O C A S I O N 
Se v e n d e m u y b a r a t a y e n p u n t o c é n t r i c o 
y c o m e r c i a l , u n a s a s t r e r í a y c a m i s e r í a ( p a -
g a p o c o a l q u i l e r ) p o r t e n e r su d u e ñ o q u e 
a t e n d e r á o t r o n e g o c i o . I n f o r m a r á n M o n t o 
167, de 7 á 2 p . m . 
13540 8-5 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y S O B R E 
casas en e s t a c i u d a d C e r r o , V e d a d o v J . d e l 
M o n t e . P a r a e l c a m p o P r o v i n c i a de H a b a n a 
finca b u e n a , d e l 1 a l 1 y m e d i o . F i g a r o l a 
San I g n a c i o 24, de 2 4 4". 
13781 .̂10 
S K V E N D E N 
D o s casas n u e v a s de a l t o y b a j o en C a m -
p a n a r i o y L a g u n a s , b a r r i o M o n s e r r a t e y dos 
e n la C a l z a d a de l a V í b o r a , m o d e r n a s . T r a -
t o d i r e c t o , ' . \ n f o r m a e l Sr . B e r n a r d o C o s t a -
l e s , R e i n a • % i a e r o 4, _ 1357a í - á 
V E D A D O SE V E N D E N J U N T O S O S P P A ~ 
5 ^ ™ * - ^ * ^ ? y u n a P e n ó l a c o n 20 r o l l o . ; 
d e m ú s i c a Son cas i n u e v o s y se d a n e n ' 5 
c e n t e n e s . C u b a n ú m e r o 79. 
13901 4 1 1 
w ? . , V ^ - > ' D E U N A V I D R I E R A P A R A T A ^ 
b a c o s y c i g a r r o s : se d á m u y b a r a t a p o r a u -
S e Í 3 8 8 3 e SU d U e ñ 0 - M o n t e n ú m e r o 51 
4 -11 
t J ? H ^ E N D - E N U N O S A R M A T O S T E S Y " M 6 S 
n o n » ^ t P r 0 p i 0 ^ a r a f r u t a s 6 B a z a r , p o - - ~ -
13896 0 ' C o m P o s t e l a l * 1 - c i u d a d . 
4 -11 
M U E B L E S 
HERMOSA GANGA 
rt« ^ ^ d e s.ala j u e S o s .de c u a r t o , j u e g o s 
f / - ^ » ^ 0 ^ ?1?zas c e l t a s , s i l l a s y s i l l o n e s . I r£fo SV b u í e t e s y b u r ó s m a m p a r a s , j o y a s 
y ^cnl- ^ P e r l í l ' A n i n i a s 84 
Z* ¿ 5 - 1 0 3 
persona . , u n a c u n a 
do c o s e r d e l g r a n 
Ha a l t a de n i ñ o u 
cas de caoba , u n 
de c a o b a u n a m á ' 
f a b r i c a n t e U N D E 
P u e d e n v e r s e de 5 
36, p r i m e r p i s o 
" F A B R I C A T ' D i T B V T r 
j o s de J o s é F o r t e í a i 
á p l a z o s . H i y t o d a o í 
ceses, r e c i b i d o s d i r e c i 
O r a n r e b a j a e n l o s p 
83. f r e n t e a l P a r q u e l 
138; t a r a . 
P I A Ñ c l B o i s s e l o t de M a r s e l l a 
oe c a o b a m a c i s a . r e f r a Le 
v e n d e n a l c o n t a d o y 
q u i l e r desde $3 e n 
c o m p o n e n t o d a cl%9e d< 
los t r a b a j o s . V d a . é h i j i 
c a t e 53, T e l é f o n o 691 
13462 
U n o s p r e c i o s o s a r m a t o « - t M A 
t r a d o r , v i d r i e r a s , c a j a de c a u d ^ Ce<iro ^ 
c a d p r a , r e l o j y u n e s c r i t o A o ,es ^ i i 2 » 
o t r o s v a r i o s o b j e t o s p o r ir, i " 1 * n í r J J J Í 
B a j o s d e l P a l a c i o C a r n e a d ^ POco d f ^ í 
d a d o , á t o d a s h o r a s ^ en J V i u i S 
C. 2913 ' »», 
H a v j u e g o s de c u a r t o y de o w UW 
zas s u e l t a s , m á s b a r a t o q u é , ;a^fdo^ « l ¿ 
h d a d en j u e g o s de c u a r t o v , le-
K u s t o d e l c o m p r a d o r . T c n u , - ? ,l"1eí>Sd 
N e p t u n o y San M i g u e l . a i ^ 2 * 
12985 ' 
P a r a t o d a c l a se de i n d u s t r i a mL 
s a r l o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z i n f a Ü 8 e a n«et. i 
CÍOS l o s f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d F r a n e ; S y ^ 
A m a t y C o m p . ú n i c o a g e n t e n a ™ ^ clS(;« P 
C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a ^ ^ i 4 
C. 2998 ' 
PiM EílÍMPf 
6 l a c i u d a d , m á q u i n a y b o m b a Dara 
ó l e v a r a g u a á g r a n d e d i s t a n c i a d ^ U b l , 
f a b r i c a n t e ; se p u e d e v e r f u n c i o n a r « meJo' 
h o r a s y se d a p o r l a t e r c e r a Qart£> ioao, 
v a l o r . P a l a c i o C a r n e a d o , J y M a r v J ^ ?6 «1 
C. 2920 ' Ve<la(lo. 
mum y mmni 
U n a s e g a d o r a A d r i a n c e B a c k e T e nrt,, 
c u e s t a $65.00 o r o en e l d e p ó s i t o de Znnf0' 
1-1 C 1 1 ^ ? ^ " 0 1 3 ' 0 P- A m a t y ComP C u f t 
^ 3 
E L T A L L E R D O N D E S E HAXDEÍTTTV 
ques de h i e r r o a c e r a d o y c o r r i e n t e Ohim 
neas de t o d a s m e d i d a s , A n t i g u o del VMÍ 
do, p r i m e r a c u a d r a . L o s h a y desde 30 DÍMÍ 
q u e los d a á c u a l q u i e r p r e c i o . Para comoT 
d a d d e l c o m p r a d o r , d e p ó s i t o In fan ta 67 » 
Z n l u e t a 8, f r e n t e a l T r u s t , J . P r i e to y Mu», 
" P L A N T A S Y S E M I L u f 
12 N a r a n j o s s i n s e m i l l a , inger tados J5 00i 
C o l e c c i ó n 25 p a q u e t e s s u r t i d o s , semillas hor. 
t a l i z a s $1.25; U n p a q u e t e abono "üoaora* 
p a r a t o d a case de p l a n t a s $0.50. Remisión 
g r a t i s á c n u l q u i e r p u n t o de l a I s l a al recib« 
de su I m p o r t e e n m o n e d a o f i c i a l . J, B Ca-
r r l l l o . M e r c a d e r e s 1 1 . 
13513 p . j g 
P r o d u c t o de l o s f r o n d o s o s semilleros di 
l a H a c i e n d a E l G u a s l m a l , recolectada en «l' 
a n o a c t u a l . Se v e n d e p o r los señores Luii 
A . F e r n á n d e z y c o m p . en L o s Palacios. 
C . 2892 2G-25AÍ 
p a n los Anuncios Franceses son los 
18r rúa de !a Grange-Satfí.iére, PARIS 
Cemifrícos Higié 
P o l v o s 
J P a s t n 
BLANCURA. 
# ^ W ^ ^ J ^ ^ BELLEZA 
i L A ^ ^ y CONSERVACION 
de l o s D I E N T E S s in 
A L T E R A C I O N del E S M A L T E ;j 
A N T I S E P C I A de l a BOGA. 
P Ü R E Z A y F R E S C U R A d e l A L I E N T O . 
E x i g i r el Sello P n r ' m ó í n P 
azul de g a r a n t í a U U l I l l O l I t ü 
6. PRUNIER, 96, rae de Rivoli, PARIS. 
M m 
es radicalmente CURADO 7 
en peco t iempo por el 
VINO pF«f í ! | 
U R A N I A D 0 r t * ^ 1 
que hace d i s m i n u i r de 1 g""* 
por dia e l AZUCAR DIABÉTICO 
E l V/NOf URAHIAD0 ^ 
fuerza y v i g o r ; calma la sed é u«P« 
los acc identes : 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc 
Venta al por mayor: PESttOI en Bordea* 
y en todas farmacias 
SUSPENSORIO MILLEJET 
Elástico, sin correas debajo de los mu'bs, para v ^ 
celes, H i d r o c e l e s , etc. - Exíjase ol se"" 
inventor, tmprese sobre cada stapcnsorio-^ 
LE G O N I D E C / ¿ ^ ^ S O t i 
SUCESOR / V _ -
Bondagis ta ( DEPOSE 
13,r.Etienne-iarceM 
U E V E 
£1 Unico aprobado parlg 
: c , ,1 Vtrdader ANEMIA, 6L0r.0SiS — B x i g i r el 1- . 
toa el sello de la "Union det Fabrican» 
J H I E i l B O 
^ U E V E N N E 
EÍ el más activo, el más M*gÜ!!| 
dé los tónlcoa y el único ferrug "O* 
I i á f A L T E R A B L E e n l e í p s i s " 
6 0 A?7lOS D E É X I T O 
I m p r e n t a y E » t c r e o t í p | » B j N >, 
ú t l O I A R I O D E I * 
T e n i e n t e R e y r P r a d o 
